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D E A C O C H E 
Madrid, Diciembre 15. 
NUESTRO D I R E C T O R 
Acompaííado de su distinguida fa-
milia, embarcó boy á bordo del vapor 
"Montevideo" el Director del DÍA-
BIO D E L A M A E I N A de la Habana, 
don Nicolás Rivero, en viaje de re-
greso para esa Antilla. 
Con tal motivo, los periódicos le de-
dican una dosipedida muy cariñosa. 
CONSEJO D E G U E R R A 
En las Prisiones Militares de San 
Francisco se ha celebrado un Conisejo 
de Guerra para ver y fallar la causa 
seguida contra clon Leopoldo E orne o. 
Director de la ^Correspondencia de 
España,'' por la publicación de un ar-
tículo sobre modiñoaoión de la ley de 
ascensos del ejército. 
E N T I E R R O D E Q U E R O L 
E l entierro del gran escultor Agus-
tín Querol ha sido una imponente ma-
Bifestación de duelo. 
Los periódicos le dedican sentidos 
artículos necrológicos. 
L O S CAMBIOS 




S e r v i c i o d e l a " ? . T o n s a A s o c i a d a 
NOTICIA CONFIRMADA 
Washington, Diciembre 15. 
En despacho de ayer, recibido en la 
Secretaría de Estado, se confirma la 
líoticia relativa á las manifestaciones 
contra el Presidente Zelaya, y agrega 
el Vicecónsul de los Estados Unidos 
en Managua que el citado Presidente 
publicó ayer un manifiesto en el cual 
ofrece entregar la presidencia al abo-
gado Madriz, que tampoco es del 
agrado del pueblo, por creerse que si 
éste se hace cargo del gobierno segui-
rá con mayor rigor la misma política 
que tan odioso ha hecho á Zelaya. Sá-
bese además, en Managua, que la elec-
ción del abogado Madriz no satisfará 
á los Estados Unidos. 
I N V E S T I G A C I O N A P L A Z A D A 
Accediendo á la petición del Secre-
tario KiHox, la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado ha aplazado su 
investigación en los asuntos de Nica-
i,9'gua hasta que el desenvolvimiento 
de los acontecimientos permita al ci-
tado Secretario presentarle un infor-
me concreto y claro acerca de los 
asuntos do Centro América. 
D E S C O N C E R T A D O S 
Bruselas, Diciembre 15. 
A pesar de creer los médicos que el 
rey Leopoldo no está en! inminente pe-
ligro de muerte, no deja de causarles 
mucha aprensión el haberse reprodu-
cido los desórdenes intestinales, que 
pueden impedir que recobre definiti-
vamente la salud. 
T R E M E N D O 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Eichmond, Virginia, Diciembre 15. 
Ha ocurrido en la tarde de hoy un 
descarrilamiento en la líriea férrea de 
Greensboro y la Carolina del Norte, á 
consecuencia del cual fueron precipi-
tados cuatro carros llenos de pasaje-
ros al fondo de un barranco, resultan-
do diez muertos, entre los cuales se 
cree que se hallan Mr. G-eorge Gould, 
el conocido millonlario de New York, 
y su hijo Jay; hubo además 35 heri-
dos. 
BODAS R E A L E S 
Brunswick, Alemania, Diciembre 15. 
Se ha celebrado hoy aquí, con gran 
pompa, el matrimonio del Príncipe 
Johann Aibdecht con la princesa ru-
sa Isabel de St-dberg. 
Asistieron á la ceremonia nlupcial 
los emperadores de Alemania, ios re-
yes de Bulgaria, el Príncipe Enrique 
de los Países Bajos y los Embajadores 
de Austria, Italia y la Gran Bretaña. 
BOMBA A UN OBISPO 
Lisboa, Diciembre 15. 
Se ha conmemorado el día de hoy, 
aniversario de la sublevación de los 
seminaristas, arrojando una bomba de 
dinamita al Obispo de Braganza, el 
que resultó, afortunadamente, ileso. 
No se atribuye importaiícia política 
alguna á este atentado, que se cree 
obedeció á un sentimiénto de rencor 
ó venganza de carácter personal. 
R E G R E S O D E SIMON 
Port-au-Prihce, Diciembre 15. 
E l Presidente Simón ha regresado 
de su viaje á la región septentrional, 
después de haber logrado apaciguar á 
los descontentos de Cabo Haitiano y 
reconciliar al general Gilíes con sus 
adversarios. E l Presidente Simón fué 
ccrdiaimenite recibido en todas par-
tes. 
CAUSA D E L 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Greensboro, Carolina del Norte, Di-
ciembre 15, 
Dícese que en el descarrilamiento 
ocurrido hoy murieron catorce perso-
nas y ya se han recogido once cadá-
veres. Veinticinco heridos han sido 
trasladados al hospital de esta ciudad. 
E l descarrilaimiento fué causado por 
un rail partido y la catástrofe ocurrió 
á diez millas de Greensboro. 
D E U D A P A G A D A 
Nueva York, Diciembre 15, 
Los hermanos Arbuckle, que gozan 
fama de ser los rivales independientes 
más fuertes de la refinería de azúcar 
B U F E T E S 
ünitando fielmente 
toda clase de madera, 
el roble, abedúl, cao-
y nogal circasiano, 
a precios iguales que 
los de madera, 
ka existencia incluye 
mesas de oficina, bu-
fetes de cortina y pl?-
nos, atriles, etc. 
Genios hecho grandes re-
^-jas en los precios de 
^ta mercancía para in-
^cducirla. 
CHAJVÍPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
3760 ID. 
oPor qUé sufre V. de dispepsia? Tome ia- Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. * se curará en pocos días, recobrará su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
t̂ au-0? excelentes resultado del 
miento de todas las enfermedades 
âzadas, diarreas, estreñimiento, neu-nla gástrica, etc. . _ > de la PEPSINA y RUIBAR-fermo rápidamente se jone '"«jor, digiere bien, asimila más el Alimento y pronto llega á la curación completa Lo 
raste Cor BO m 
Do Se ce 
mejores médicos la recetan. 5 años de éxito creciente, vende en todas las boticas de la 
ID. 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alqui lamos 
para guardar valores de toda* 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos t o d o 3 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G Ü Í A R N. 108 
P á . C E L A T S y C O M P . 
C. 2635 156-1S. 
k m n realmente maravillosa 
El éter poste una acción verdadera-mente maravillosa contra los desvane-cimientos, sincopes y ahogos. Pero se evapora rápidamente dejando en la boca una sensación de ardor tan extraño que por mucho tiempo venían sufriendo los enfermos todas las penas del inundo para tomarlo. En cambio hoy pu«cio tomarse este excelente remedio sin que d-í él se pierda nada y sin que deje nin-gún sabor; todo ello gracias á las Perlas de «íler do Clertan. Do 2 á Zi Perlas de Eter de Clertan, basiao, en efecto, para disipar instantá-neamente las palpitaciones y los ahogos aun los más alarmantes, y para hacer recobrar el conocimiento en los casos d«dfsvanecimientosódesincopes. Calman rápidamente los ataques de nervios, los calambres de estómago y lô  cólicos del hkado. De ahi el que la Academia de Medicina de Paris no haya vacilado en aprobar el procedimiento de prepara-ción de este medicamento, lo cual le re-comienda ya á la confianza de los en-fermos. De venta en lodas las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-fusión exíjase sobre la envoltura Ins 
señus de! Laboratorio: Casa ¿. 
Í.9, me Jacob, Paris. ' 
Americana, han confesado hoy que 
han pagado de menos en/ los derechos 
de los azúcares importados para sus 
refinerías, y como arreglo de ías recla-
maciones que les ha hecho el Grobierno 
ha.n abonado hoy al Tesoro de los Es-
tados Unidos la cantidad de $695,573, 
pago correspondiente á la merma de 
peso desde 1898 hasta 1907. 
E l Subsecretario de Justicia. Stim-
son, ha manifestado que el aceptar es-
ta cantidad no es óbice para que el 
Gobierno procese criminalmente á 
cuantas personas estén complicadas 
en el fraude aduanero. 
MEJORANDO 
Bruselas, Diciembre 15. 
E n el boletín facultativo publicado 
esta noche se anuncia que el rey Leo-
poldo ha mejorado algo' y que su ro-
busta constitución da esperanzas de 
que se salve. L a temperatura normal 
que tiene el enfermo á las treinta ho-
ras de haber sido operado, se toma co-
mo buena señal y su tenaz lucha por 
la vida ha causado la admiración del 
pueblo. 
E X E L P A R L A M E N T O 
E n el Parlamento se ha discutido 
hoy la cuestión del Congo. 
L A E L E C C I O N D E P R E S I D E N T E 
Nueva York, Diciembre 15. 
Los directores de la Liga Nacional 
de Base-ball siguen aún paralizados 
respecto á la elección de Presidente. 
Mr. John M. Ward ha recibido cuatro 
votos y Mr. JohrS A. Heydler tres. Mr. 
Robinson, dueño del club "San Luis," 
no ha decidido todavía á quién dará 
su voto. Dícese que Mr. Ned Hanlon, 
dueño del club "Ealtimore," sea 
tal vez nombrado Presidente de la L i -
ga Nacional. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Diciembre 15. 
Bonos de Cubd, 5 por ciento {es.-
interés), 103. 
Beños do los Estados Unióos á 
101.7|8 por ciento, ex-interés 
Descuento papel comercial, 5 á 5.1]2 
por ciento anual. 
Oambíos sobre Londres, 60 df?., 
banqueros, á $4.84.25. 
Cambio sobre Londres á ia vista, 
banqueros, á $4.88.00. 
Cambios sobre París, 60 djv., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos.. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, á 95.3!8. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 4.17 cts. 
Centrífuga, número 10, pol. 96. cos-
to y flete, inmediata entrega/ 2.13116 
cts. 
Id id. id., entrega de Diciembre, á 
2.13|16 cts. 
Id. id. id., entrega de Entro, á 
2.11116 cts. 
Maseabado, polarización 89, en pla-
za, 3.67 cts. 
Azúcar de miel, nol, 89, en plaza, 
3.42 cts. 
Harina, patente, Minnesota, $3.60. 
Manteca de! Oeste, en tercerolas. 
$13.90. 
Londres, Diciembre 15. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
9d, 
Azúcar maseabado, pol. 89. á 12s. 
9d. 
Azúcar 5e i^malacha do la nueva 
cosecha, 12s. l.l |2d. 
Consolidados, ex-interés, 82.3Í8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1̂ 2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, es-cupón, 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, cerra 
ron á £89. 
París, Diciembre 15. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 35 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 15 Dmbre. 1909, he-cha al aire libre eü EL ÁLdrlB.NL»Aaiuíd. Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA« RIÑA. 
II 11 Tsmporatura ¡ j Centígrado j | f'ahrenhoS 
Máxima. . . . . .1¡ 27 II 80'6 
Mínima. . . . . .¡I 18 jl 64'4 
Barómetror~A las 4 P. M. 7 65 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Diciembre 15. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha abierto un poco más firme hoy por 
azúcar de remolacha; el de Nueva 
York, quieto y sin variación en los 
precios. 
E n las plazas de la Isla reina mu-
cha quietud, por haber desconeerta 
do á los compradores y vendedores, 
las .recientes noticias de baja y tan-
tos éstos como aquéllos quedan á la 
expectativa de la marcha del mercan 
do de Nueva York y del efecto que 
causará la aglomeración de regukres 
existencias en nuestros puertos. 
Cambios.—Eige el mercado con de-




Londres 8 djv 20.% 20.% „ 60d{v 19.% 19.% París, 3 div 5.% 6.% Hamburgo, 3 dpr 4.% 4.% Estados Unidos 3 div 9.% 10. Espaila, s. plaza y 
cantidad, 8 dlv 1.% 1.% 
Dto. papel comercial 10 á 8 p.® anual. 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — S e cotizan hoy, como sigue: 
Greenbacks 9.% 9.% 
Plata eepañola 97.% 97.% 
Acciones y Valores.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, ninguna venta que sepa-
mos. A d u a n a de l a H a b a n a Recaudación de hoy: $62.149-09. 
Habana. 15 de Diciean'bre de 1909. 
Las tsjas ^ROUX", desde meses, faltaTnn en plaza. • 
Un lote de CIEN MIL TEJAS "nOUZ" pedido con ur-
gencia se espera por el vapor MENTZELL, que llegará á 
la Habana en los primeros dias de Enero de 1910. 
Vendido ya más de la mitad de ellas, se avisa á los 
que deseen surtirse de tejas <íR0UX', acudan á apuntarse á 
O f i c i o s 1 8 , a l t o s , H a b a n a 
c 3931 ^¡T 
M e r c a d o m o n e t a r i o M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Diciembre 15 de 1909 
A 2as 5 de la tarde. 
Plata esnaflola 97% á 97% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11 á 11% P. 
Centenes á 5.10 en plata 
Id. en cantidades... á 5.41 en plata 
Luises á 4.31 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.11 á 1.11% V 
F 
AGENTE FISCAL, DEL GOBIERNO DE LA líEÍ'LBLICA DE CL'BA 
PARA EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR. 
C a p i t a l v R e s e r v a : S 1 0 . 4 3 3 . 0 0 3 — A c t i v o : S 5 3 . 9 D D . 0 0 0 
ai. 
fiaban Mayarl. -
ROTAL BANK O F CANADA oírace las mejores garantías para Deposito» er. Cuentan Corrientes, y en el Dopartamento óe Ahorros. SUCURSALES EN CUBA: a. Obrapfa 33. — Habanp, Gallano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Cama.gruey. -Manzanillo. —Santiago de Cuba.— Cienfuegos.—Caibarién—Sagua la Grande, F. J. SHERMAN. Supervisor d« Sucursales de Cuba. Habana, ObrapU 80. 
C. 314̂  - . i.Qc. 
N o t i c i a s de l a Z a f r a 
Ultimas noticias suministradas por 
nuestros corresponsales y canjes de 
provincias: 
L a zafra en Santa Isabel de las Lajas 
Con fecha 13 del actual, nos escribe 
como sigue, nuestro bien informado co-
rresponsal en aquella localidad: 
" Podemos asegurar que la actual za-
fra comienza en las mejores condicio-
nes. Las reparaciones que se han reali-
zado en todos los centrales y los buenos 
precios que rigen han de ser causa de 
que se mantenga el entusiasmo en to-
dos los que al negocio de caña se dedi-
can. Este año ganará el colono y el 
hacendado. 
Pero como no hay ninguna obra com-
pleta en el mundo, resulta que á cada 
momento oímos quejas por falta de 
agua que perjudican la siembra de frío, 
habiendo en todas las zonas mucha tie-
rra preparada, de modo que la mayor 
parte de las siembras serán de las lla-
madas de medio tiempo, si el tiempo lo 
permite, 
"Caracas" está moliendo bien con 
una graduación que fluctúa alrededor 
de 9. Este año este central ha estable-
cido la cuarta molida. Sus tareas hasta 
ahora son de 150 á 160 mil arrobas dia-
rias de caña molida; pero es de esne-
rarse que pronto llegue á un promedio 
de 190 mil á 200.000 arrobas diarias." 
Ingenios que mnelen 
Además de los anteriormente publi 
cados, sabemos que han dado principio 
á su molienda, los siguientes: 
"Senado," en Camagüey. 
"Lugareño," en Bañes. 
"Providencia," en Güines. 
"^.íercedita," en Melena. 
"Victoria," en Caibarién. 
"San Agust ín," en Quivicán. 
"Zaza," en Caibarién. 
"Aguedita," en Cárdenas. 
"Posario." en Aguacate. 
"Cieneguita." en Cienfuegos. 
"Manuelita," en Cienfuegos. 
"Regla," en Cienfuegos. 
"Santa Gertrudis," en Cárdenas. 
"Socorro," en Cárdenas. 
"San José," en Melena. 
Eecibo de azúcar nuevo 
E l lunes llegaron á Cárdenas los 
primeros frutos de la zafra. 1.050 sa-
cos del "España" y 400 sacos del 
"Tin guaro." 
VAPOR, CORREO 
E l vapor correo español "Montevi-
deo" salió de Cádiz con dirección á 
este puerto y escalas en Canarias y 
Puerto Rico á las 2 de la tarde de 
ayer miércoles. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Diciembre 16— 16— 
17—: 
14-17-17-" 17-18-19-19-" 19-iO-" 20-21-
22-22-24-" 25-27-
Enero. 29T 1-2-5-R-14-Diciembre: 18-18-18-18-18-19-20-'• 20-20-21-22-
Enero. 2-6-10-15-
SE ESPERAN 
Chalmette, New Orleans. Bolivia, Hamburgo y escala*, Montserrat, Cádiz y escalas. -Conway, Amberes y escalas. -P. Bismarck, Tampico y Vera-cruz. -Antonina, Hamburgo y escalas.: Dora, Amberes y escalas. -B. el Grande, Barcelona y escal. -Reina María Cristina, Veracruz., -Lugano, Liverpool y escalas. -Texas, Havre y escalas. -MC-xico, New York. -Mérida, Veracruz y Progreso. -Frankenwald, Hamburgo y es-calas . -Saratoga, New York. - E . O. Saltmarsh, Liverpool. -Galveston, Galveston. ^ -Virginie. Havre y escalas. -Monterey, New York. -Esperanza, Veracruz y Progreso -Havana, New York. 
-La Champagne, Saint Nazaire. -Ernesto, Liverpool. -Frankenwald, Tampico y escalas -Sharistan, Amberes v escalas. -La Champagne, Vercaruz. 
SALDRAN 
-Havana, New York. -Chalmette, New Orleans. -Montserrat, Veracruz y escalas» - F . Bismarck. Coruña y escalas. -Conway, Puerto México y escalas -Antonina, Puerto México. -Reina María Cristina, Coruña. -México, Progreso y Veracruz. -Texas, Progreso y escalas. -Mérida, New York. -Frankenwald, Veracruz y escala -Sai..toga. NfVv.t York . j —Virginie. New Orlelas. -Monterey, Progreso y Veracruz. -Esperanza, New York. 
-La Champagne. Veracruz. -Frankenwald, Vigo y escalas -Sharistan. Puerto México. -La Champagne, Saint Nazaire. 
V A P O R E S OOSTESOS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos low martes, a las 6 de la tarde, para Sayua 7 Caibarién. Alava 11. de la Habana todos los miér-coles a las 5 de la tarde, para Sagrua y Cai-barién, regresando los gibados por la maña-na. — Se despacíia á bordo. — Vlu4a de Zu« tueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Btiorass PE TRAVEJIA KNTOADAS 
Día 15: 
De Newport (New) en 6 días vapor noruego Trold capitán Iversén con carbón á L . V. Place. De Cé.nning (N. E . ) goleta inglesa Silver Leaf con papas á S. Prats. 
SALIDAS 
Día 15 
Para Caibarién vapor noruego Mathilde, Para Cayo Huso vapor inglés Halifx. 1 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'Keilly 6, Tel . 213. 
C. 3810' ID. 
A c e r c a d e l a 
h a g a m o s o b s e r v a r l o s i g u i e n t e : 
L a S o m a t ó s e es extraída de la carne j contiene solamente 
los elementos de la misma que poseen un valor nutritivo real. 
Proporciona los materiales nutritivos necesarios y por con-
siguiente en un tiempo sumamente corto aumenta las fuerza? 
del organismo y el peso del cuerpo. 
Estas excelentes cualidades bastan para que la S o m a t ó s e 
sea e l m á s i m p o r t a n t e de ios p r e p a r a d o s de c a r n e 
que se e i i c u e i i t r a n e n e l c o m e r c i o . 
Para muestras y literatura de los productos BAYER, los seño-res médicos diríjanse á CÁELOS BOHMER, H A B A N A . 
C. 366» 13-261*. 
D I A K I O D E L A MARINA.—Edición de la mañanfl^-Dl^lCTíVDre 16 de" 1909 
CUQUES CON KKOISTRO A B I E R T O 
Para Veracruz vapor español Montesarrat por M. Otaduy. Para Goruña, Santander vapor español R. M. Cristina p«r X . Otaduy. Para 'mburgo y escalaa vía Goruña y San-taDáer vapor alemán F . Bismarck por 
::. y Easch. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 14. 
Para Calbarlén vapor noruego Mathilde por L . Place. De transito. Para Cayo Hueso vapor Inglés Hallfax por G. Dawton Childs y comp. En lastre. 
MANIFIl iSTOS DICIEMBRE 15: 
651 
Vapor francés La Navarre procedente de Veracnr/. consignado á Ernest Gaye. ' cnoslgnatarlo: 7 cajas frutas. G García: 1 caja sanguijuelas A la orden: 35 sacos frijolea. 
50 sacos ha-
100 id. id. y 
6 5 2 
Vapor alemftn Koln procedente de Bremen y escalas consignado A Schwab y Tlllmann. DE BERGHN 
Consigriatarios: 125 sacos arroz y 
37 cajas maquinaria. 
Mestre, Carsi y comp 
bas. 
B. Fernández y comp 210 id. ariroz. P. Ubieta: 100 id. habas. . E . Lueníras y comp.: 250 id. arroz González y Suárez: 250O id. id. Garin, Sánchez y comp.: 250 id. id B. Barceló y c¿imp.: 490 id. id. Havana BreWery: 815 sacos malta^ Orden: 6,533 id. arroz. 
6 5 3 
Vapor americano Miami procedente de Knights Key y escalas consignado á, G. Lawton Chilcls y comp. DE KNIGHTS KP™" 
I\f. Bandujo y hermano: 2 cajas te-
jidos. 
Pail and comp.: 250 sacos abono. Champion y Pascual: 25 bultos "muebles y otros. 
DE CATO HUESO 
RodrÍEruez, González y comp.: una 
caja pescado. 
quesos 
. s v 2 
6 5 4 
. .: Vapor americano Havana procedente de Kew York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: una caja muestras 
y 1.165 sacos cebollas. Nesrra y Gallarreta: una nevera con 178 botellas provisiones y otros. J . Alvarez R . : una nevera con b4D . botellas provisiones v otros.̂  ¿ .M.. Mantecón: 156 id. id. Mantecón y cp.: 336 id. id. 
R, Tórrescrosa, Burquet y cp.: lo/ 
icl icl 
- E Miró: 20 sacos frijoles y 97 ca-
. jas peras .-. . ,, , B. Barceló y cp. : 41 sacos chícharos y 50 cajas conservas. García, hermano y cp.: 5/ id. id. Péivz y García: 50 sacos clutmaros, n^ilaplana. Guerrero y cp.: 7 bultos ^ í e c t o s v 200 sacos harina. ^ (3ttlf?m y m , : 134 sícos harina, 30 cajas tocineta, 61 tercerolas, 251 ba-rriles' y 150 .cuñetes manteca y 250 - caías quesos v .15 id. pintura. g9 ^Walbandley:. 05 huacales uvas. 79 ,caa£S-peras, un barril ostras. 75 barri-les y 60 cajas manzanas y 59 huacales • ' coles. • ^n-B/.Fárez-: 25 id. id.. 40 barriles -Rtmaíazgn^s, 4 id.^coliflor, 15 id. y 5 asta orrdas fevr.s v 25 id. uvas. , J . Prieto: 100 barriles manzanas. ' J ^ (?0fsoáis:r 10 huacales uvas, 4 id ^ce^TÁS :v 6 barriles manzanas. 
^—ffip-jyATOT-I erhtJ. 50 huacales uvas "^luO-atdbs • peras. 2 huacales apio, 4 ^ar^iies coliñorvj 3 atados quesos, un Círfcil ^tras. 10 cajas manzanas y ' 5 huacales cojesj - — T Ouésada^y cp.: 25 cajas quesos H . Ustorqui y cpi: 250 (•Mj.as qu y 30 tercerolas manVca. ' J . M, Casrrijl0,: 32 barrilé cajas manzmias. F , García Castro: 50 ytfam. fajoles Reealt y Laurrieta: 25 ca.Tas whis-kev. H. Ilprnann - y cp.; 3 " badiles man-zanas v 2 cajas tejidos J . Suárez y cp.! '37 cajas manza-nas. F . Bowman: 100'Cüjas acnarrás v una lata pintura. - > Swift and ep¡: 5 barriles efectos. G bultos aves. 50 cajas quesos, 97 bultos provisiones. H. Pita: 5 atados uvas y 2 id. pe-ras. ' . Mar'quette y Rocaberti: 74 cajas ••/i coles..,,. , E . R. Marffarit: v200 id. quesos y 100 cíijas bacalao, 2 barriles manza-Vnas'y :]i> id. uvas. R.imorosa v cp.: 240 id. id., 50 id, - bacalao v 2 id, buches. 6\ í*QUPVvY <*P-^Í0Q id. quesos, i ^ yjjf illavordo Y c,i>.: 50 id. id. \ i J . Tía (Veas v en.: 25 id. id. y i . ¡Sobrino::.40 icl. id. \ P. uhi^tal 2o fardos paja. 5 terce-rolas 'i amones v 10 cajas tocineta. B. Torres: 50 barriles manzanas y 5 ..•'id-peras. Y/ . F . Burbridge: 15 cajas cerveza .A. Ariutud: 700 id. huevos, 8 ata-v dw quesos y 2 barriles lozas. Bit h . V. Place: 25 bultos provisiones L , A. Frohock: 95 id. id. ; Ám.' Crocery and cp.: 54 id. id. Bftrtólo Ruiz: 50 barriles manza-nas: . i T. Perpiñán: 1,344 pacas heno y 5 bultos te iidos. i tv.. -jBarraaué y, cp. : 50 cajas pescado y r 250 sacos harina. Garin, Sánchez y cp.: 50 cajas pes-cado. Wíckes y cp.: 100 id. id. Loidi y cp.: 125 sacos arena F . Luengas y cp.: 10 sacos tocineta y 25 tercerolas manteca. B. Fernández y cp.: 78 cajas peras. E ; Hernández y cp.: 75 icl. quesos y 117 Id. peras. F . Baudierel y cp.: 7 8id. id. Alonso. Mendoza y cp.: 102 id. id Riñan y Ezquerro: 100 id. velas. (r. Lawton Childs y cp.: 159 bultos efectos. Dussaq y cu.: 100 cajas pescado. Havana Hay and cp.: 109 fardos paia. guriol y Fraeruela: 250 sacos arena C. Fernández y cp.: 250 id, id. J , A. Bances v cp.: 250 id. harina Canales, Dieero v cp.: 100 cajas 
huevos. Burbridffc Y . Grocery: 100 cajas champasrne. f. F , López: 11 bultos efectos, 3 ca \sb dulces v 4 barriles almidón. Galbé y cp.: 178 sacos chícharos ¿00 canas bacalao, 50 id. pescado y 200 id. quesos. M. Jolmsoii: 113 bultos drogas. V d ^ d e J , S a r r á é > n o : 246 id. id. 
A. González: 45 id. id. G. Fabreu: 36 id. id. R. Leret: 6 id. id. Fieischmann and cp.: 2 neveras le-vadura. . . West India Gil R. and cp.: 617 bul-tos efectos y otros. 
Alvarez y Rodríguez: 300 sacos 
abono. ' , Nva. Fea. de Hielo: 800 barriles botellas v 39 bultos efectos. fiaffloer ^rbsloh and cp.: 76o pa cas henequén. G. Bulle: 47 bultos hierro y otros, 200 cajas perlina y 250 barriles yeso Cuban Am. Sugar and cp.: 250 ca-jas azúcar y 7 id. efectos. M. N. Glvm: 40 cajas aguarrás. Solana y cp.: 20 bultos papel y otros. _ ., ., National P. T. and cp.: 135 id.id. Fernández, Castro y cp.: 22 id. id. Internacional P. T. and cp.: 5 id idem. ; , Harris, hermano y cp.: 79 bultos efectos. Planiol y Cagiga: 5,507 piezas ma-dera, J . Y . Berndes y cp.: 937 seos abo-no. Cuban and Pan Am. Express and cp.: 46 bultos efectos. Southern Express and cp.: 29 id idem. U. A. Express and cp.: 7 id. id. Rodríguez y Revmunde: 6 id. id. L . Jurick: 22 id. id. Internacional Commereial and cp.: 1 id. id. Havana Adv. and cp.: 124 id. id. García. Ostolaza M.: 99 id. id. Campa y cp.: 2 id. id. Matadero Industrial: 3 id. id. C. H . Trall and cp.: 2 id. id. L . F . de Cárdenas: 12 id. id. Havana Elect. R. and cp.: 68 id idem. Cuban Trading and cp.: 2 id. id. A. Wilburg and cp.: 12 id. id. J . S. Comdon: 11 id. id. J . Serrano G. : 3 id. id. A. H . de Díaz y cp.: 28 id. id. Fina, hermano y cp.: 2 id.id. Menéndez, Saiz y cp.: 2 id. id. Vila y Rodríguez: 4? id. id. A. G. .Bornsteen: 14 id. id. J . M. Dueñas: 2 id. id. M. Kohn: 14 id. id. . Alvarez y Fernández: 1 id. id. J . A. García: 2 id. id. Hiller y H . : 7 id. id. Gas y Electricidad: 4 id. id. G. M. Fernández: 22 id. id. lucera y cp.: 10 id. id. Prieto y Comdon: 3 id. id. Champion y Pascual: 2 id. id. A. B. Harn: 43 id. id. , Amado. Pérez y cp.: 6 id. id. Sánchez y Rodríguez: 4 id. id. Llano y cp.: 5 id. id. Palacio y García: 32 id. id. Pfeiffer H . : 6 id. id. L . Oliva: 158 id. id. F . Romillo y hermano: 12 id. id. Fernández v cp.: 56 id. id. C. E . Beck v cp.: 12 id. id. R. López y cp.: 5 id. id. t. Crusellas, hermano y cp.: 6 id. id Compañía Ara. de Güines: 1 id. id R. Perkins: 10 id. id. Hoster v F a i r : 60 id. id. P. Tihista: 1 id. id. C. Gaunaurd: 6 id. id. Ros v Novoa: 70 id. id. Gutiérrez v Gutiérrez: 4 id. id. F . A. de Goicoechea: 201 id. id. L . L . Aguirre v cp.: 3 id.id. M. Aedo G. : 11 id. id. R. Gutiérrez y cp.: 1 id. id. L . E . Gwim: 7 id. id. B. AYilcox and cp.: 7 id. id. Wong Him: 2 id. id. Peatzold y Eppinger: 2 id. id. J . Fresno: 1 id. id. R. Maver: 2 id. id. Coca Cola and cp,: 20 id. id. K . Pesant y cp,: 17 id. id. C. López v cp.: 1 id. id. P. D. de Pool: 21 id. id. J . Fortúu: 299 id. id. Pérez, González y cp.: 7 id. id. Compañía de Fonósrrafos: 4 id. id. P. Alvarez: 10 id. id. R. Y . V;dal: 165 id. ,id. Antipas y cp.: 26 id, id. Prieto y hermano: 11 id. id^ - V. Fernández y cp.: 18 id. id. M. Fernández y cp.: 6 id. id. ,Cuba Distilling and cp.: 4 id. id > Blasco, Menéndez y cp.: 27 id. id. C. Alvarez G. : 1 id. id. G- m . Maluf: 5 id. id. t f Carey and cp.: 16 id. id. V. Campa: 16 icl. tejidos y otros. Suárez, Infiesta y hermano: 6 id. 
n F. Prieto: 5 id. id. Fernandez, hermano y cp.: 2 id idem. Menéndez y García Tuñón: 3 id. id Gutiérrez, Cano y hermano: 6 id' idem. P. Gómez Mena: 5 id. id. Inclán. García v cp.: 4 id. id. Soto. Fernández y cp.; l id. id. García y González: 1 id. id. R. Prendes: 4 id. id. Bazillais y García: 1 id. id. González. Prag y cp.: 2 id. id. F . Gómez: 2 id. id. Campos y Dieguez: 1 id. id. Prieto González y cp.: 9 id. id. A. Pérez: 1 id. id. Huerta G. Cifuentes y cp.: 11 id-idcni. 
Anornlo y Toraño: 1 id. id. Rodríguez. González ,v cp.: 7 id. id. Huerta, Cifuentes y cp.: 8 id. id. Galán y Solifío: 2 id. id.# Izaguirre. Rey v cu.: 1 id. id. Cobo y Basoa: 1 id. id. F . González y R. Maribona: 2 id idem. * M. F . Pella y cp.: 9 id. id. Martínez. Castro y cp.: 1 id. id. Solares v Carballo: 1 id. id. Alonso, Busto v cp.: 1 id. id. A. García: 1 id. id. Solís. hermano y cp.: 1 id. id. Sánchez v Mosteiro: 2 id. id. Lizama. Díaz y cp.: 2 id. id. F . Gamba y en.: 7 id. id. Alvaré, hermano y cp.: 1 id. id. Fernández y Sobrino: 1 id. id. Valdés é Inclán : 1 id. id. R. Bañero: 1 d. id. López. Revilla y cp.: 3 id. id F . Martínez: 1 id. calzado y otros. Vda. de Aedo, Ussia y Vinent: 10 
id. id. Fernández. Valdés y en.: 8 id. id J , Mercadal y hermano: 6 id. id. B. Paifcas: 1 id. id. Vei^a V , C P . : 11 id. id. J . G. Valle y cp.: 7 id. id. Pons v cp.: 17 id. id. Alvarex García y cp.: 9 id. id. V. Suárez y cp. j 9 id. id. A Pérez hermano: 5 id. id. ( González, Taborcias hermano: 4 id ídem. S. Benegan: 3 id, id. J . Cabricano: 4 id. id. Armour y de Witt: 8 id. id. Pradera v cp.: 3 id, id, Estiu Cot y cp.: I id. id. Marimez v Suárez: 10 id. id. J . S. Gómez y cp.: 807 ferretería. J . L . TInston : 2 id. id A m Fernández y cp.: 98 id. id. C. Valdeon: 5 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 253 id. id. J . González: 7 id. id. . J . Fernández: 17 id. id. Aspuru y cp.: 817 id. id. Gorostiza, Barañano y cp.: 58 id. icl J . de la Presa: 78 id. id. J . Basterrechea: 70 id. id. B. Alvarez: 200 id. id. Marina V cp.: 259 id. id. Moretón y Arruza : 41 id. d. P; Rivas: 10 id. id. J . B. Claw é hijo: 154 id. id. J . Aguilera é hijo: 416 id. id. Am. Trading and cp.: 844 id. id. J . García hermano: 136 id. id. Díaz y Alvarez: 30 id. id. Pons v cp.: 8 id. id. J . A. Vázquez: 143 id. id. Vda. de Arriba Ajá y cp,: 248 id. idem. 
Aeevedo y Pascual: 29 id. id. Taboada y Rodríguez: 17 id. id. TXrquía y cp.! 33 id. id, Pérez y Herrera: 23 id. id. Benguria. Corral y cp.: 19 id. id. Lanzagorta y Ríos: 53 id. id. E . Pérez: 5 id. id. Vidaurrázaga y Rodriguez: 29 id. idem. 
Á. Uriarte: 39 id. id. 
E . Menéndez: 35 id. id. Fuente, Presa y cp.: 16 id. id. R. Supply and cp.: 3 id. id. Orden: 1.270 id. id. 2 id. maquina-ria, 89 id. efectos. 22 id. provisiones, una caja tejidos. 100 id. pescado. 235 id. bacalao. 284 id. quesos, 50 id. le-che. 8 atados árboles y 1,066 piezas madera. 
José Montemar; para azíicareg Jacobo Patterson, para Valores, Jerónimo Lobé. 
Habana 15 de Diciembre 1909—El Sín-co PresUifínte Federico Mejer. 
COTIZáCION OFÍOIi l 
B O L S A P R I V A D A 




6 5 5 Vapor inglés Guanabacoa procedente de Liverpool y escalas consignadoY & Havana Central 
En lastre. _ •-
6 5 6 Goleta inglesa Silver Leaf procedente de Cannlng (N. E . ) consignado á Salvador Prats. 
Manuel. López y comp.: 17 barri-les manzanas v 905 id. papas. Milián, Alonso y comp.: 786 id. id Iznuierdo y comp.: 786 icl. id. Milián y. comp.: 708 id. id. Bartolo Ruiz: 746 id. id. 
6 5 7 
Vapor noruego Trold procedente de New-port Nws (Va., consignado á Louís V. Pla-ce. Havana Goal and Ge: 5,079 toneladas car-bón. 
C O L E d l O D E G O E E E i M 
COTIZACION OFIOX^L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio Londre 3 d|v. . . Londres 60 djv. . . París 3 dlv Alemania 3 djv. . • " 60 d|v. . . . E . Unidos 3 d|v. . . •' 60 d|v. . España a¡. plaza y cantidad- . . . . Descuento papel Co-mercial 
Monedas 
Greenbacks 




20Vs p¡0 P. 19^ PIO. P 57/3 P¡0.P 4% piO. P 2 ^ p|b. P. 9% P|0 P 
PIO. P. 
S 10 pjO. P. 
Comp. Vend 

















AZUCARES Azúcar centrifuga de guarapo, polarl-tación 96' en almacén íl precio de embar-que á 5% (frutos existentes). Idem de miel Pol. 89 Nominal. Envases á razón de ñ0 centavea. VALORES Fondos piiblicos Bonos de la R. de Cuba 112 Deuda interior. . . 105 Bonos de la República de Cuba emitidos ea 1896 á 1897. . . . . 108% 
Obligaciones del Ajan-tamiento (primera hi-poteca) domiciliado de la Habana. . • , Id. Id. id. id. en el ex-extranjero. . . . . . 118 Id. id. (segunda blpote-ca) domiciliado en la Habana. . . . . . . 115% 
Id. id. en el extranjero Id. primera id. Ferroca-rril de Cienfuegos. . Id. segunda id. id. d. . ., id. Hipotecarias Ferro-carril de Caibarién. . Bonos primera hipoteca de Cuban Electric Co. Bonos de la Compañía Cuban Central Rail-way N. Id. de la Co. de Gas Cu-bana. . . . ". . . Id. del Ferrocarril de Gi-bara fk Hoguln. . . Id. del Havana Electric Raílway Co. (en cir-culación). . . . . . 104 Idem de la Compañía de Gas y Electricidad de la Habana. . . . • . > 117 Bonos Compañía Eléc-trica de Alumbrado y Tracción de Santiago 106 Id. de los F. C. U. de la H. y A. de Regla Ltd. Co. Internacional. .. 112% 115 OBLIGACIONES Obligaciones Generales Consolidadas de la Ca. de Gas y Electri-
ción) 99 
ACCIONES Banco Nacional de Cuba 114 Banco Español de la Isla de Cuba (en circula-ción) 102% 103 Banco Agrícola de Puer-to Príncipe en id. . . 60 90 Banco de Cuba N. Compañía del Ferroca-rril del Oeste 118 gin Compañía Cuba Central Railway Co. (acciones preferidas) N. Id. id. (acciones comu-nes) N. Compañía Cubana de Alumbrado de Gas. . 12 20 Compañía Dique de la Habana N Red Telefónica de la Habana N. Nueva Fábrica de Hielo 185 sin Ferrocarril de Gibara & Holguín N. Acciones Preferidas del Havaan Electric RaU-ways comp 105% 108 Accloru's romnnea del Havana Electric Rail-ways comp 101% 102 Compañía de Gaj y Elec tricidad de la Habana 95 96% Compañía Eléctrica de Alumbrado y Trac-ción de Santiago. . . 6 30 
F. C. U. H. y A. de Re-gla Ltd. Ca. Interna-cional. (Stock prefe-rente- . • . . • • . 104 105%] 
Empréstito de la Repú-blica de Cuba. . . Id. de $16.000.000. . . Id. de la R. de Cuba Deuda interior. . . . Obligaciones primera hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . Obligaciones segunda hi-poteca Ayuntamiento 
de la Habana Obligaciones hipoteca-rias F. C. Cienfuegos á Villaclara. . . . . Id. Id. id. segunda. . . Id. primera Ferrocarril Caibarién Id. primera Gibara A Holguín Id. primera San Cayeta-no á Viñales. . . . 3 Bonos hipotecarlos de la Compañía de Gas y Electricidad de la Ha-bana. . 117 Bonos de la Habana Electric Railway Co. 104 Obligaciones gis. (per-pétuaa) consolidadas de los F. C. Ü. de la Habana. 112 Bonos Compañía Gas Cubana. . . . . . . Bonos de la República dr C-iba emitidos en 1896 á .1897. . . . . 108 üonob segunda Hipoteca Tlm Matanzas Wates Works. . . . . . . . td. Hipotecarlos Central Azucarero Olimpo. . . Id. Hipotecario Central Covadonga. . . . . . 125 Compañía Eléctrica de Alumbrado y Tracción de Santiago 106 OBLIGACIONES Obligaciones Generaie.i de Gas y Electricidad 98 ACCIONES Banco Español de la Isla de Cuba (en circula-ción) 101% 










105% 100% IOS 101% 
SOCIEDAD ANONIMA 
M A T A D E R O " 
Por acuerdo de esta SookMlad y de'Vien^ dentó, so convoca A ios 'el Sr do la misma. nn,n T . . ^ 0 ^ 61 
la Junta hu i 

















MUNICIPIO DE MARIANAO 
A L C A L D I A M U N I C I P A L 
I M P U F S T O sonnK F I I V C A S nnn.vws SUBSIDIO INDUSTRIAD Y SUMINISTRO 
D F , A G U A . — Segundo Trimestre de 1009 & lí)10. 
Se haco saber á los contribuyentes por los conceptos expresados que pueden acudir á satisfacer sus respectivas cuotas sin re-cargo alguno, á la Tesorería, situada en la Casa de la Administración Municipal todos los días hábiles desde el diez del corriente al diez del entrante, durante las horas com-prendidas entre ocho y once de la mañana y de una á cuatro de la tarde. Marlanao, Diciembre 11 fie 1009. 
Octavio Poey 
C. 3942 3-15 _ SECRETARIA DE GOBERNACION — Ne-gociado de Personal, Bienes y Cuentas. — Hasta las 2 p. m. del día 29 del actual se recibirán en este Negociado proposiciones en pliego cerrado, por duplicado, para el su-ministro de EFECTOS DE ESCRITORIO é IMPRESOS que se necesiten para el consu-mo en dicha Secretaría y entonces las pro-posiciones se abrirán y leerán pCiblicamente. Se darán pormenores á quien los solicite en este Negociado. — Habana, Diciembre 10 de 1909. — SIXTO DELGADO, Jefe del Nego-ciado de Personal, Bienes y Cuentan. e C. 3930 alt. . 6-14 
2: 3; i - r p l * * 0 2 los p' 6; 7; 8-somotor á ln ap,-obaoiftn Te*?» " ^ « W ral la reorganización do la c0 JUnta ̂  y 
9; 10; 11;12; 13; 41 y 49'U0 ampliaciones que ao 'estimen 13
bases fundamentales co'n;Tst7nmpaftIa ? ,> las aocionos fundadoras sut.u011 lihi5> 
Por 100 
señores Accionistas por el «;n efectivo desembolsado u Ampliar el capital social u ^ KKS Í>K PESOS representadJs^8 MlLl* fundadoras y ordinarias en m, ?0r accW0" PESOS y acordar una emisift ^ fe por valor do MEDIO Mílj ô " ^ B » quo devengarán ol .! por IQO de P*B^ pagadero semcstralmente dehi rés S f izarse el capital A ,os a f i sorvílndose la garlo antes ( ompañla la fao,m 0̂s ^ del expresado pia'^ ^ do transcurridos los primores ciw^esp^; 
Habana, Diciembre 15 de 1909 afto8. 
El Secretario 
15832 JOi,6 ^ « V 
4-16 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — Negociado del Servicio de Faros y Auxilios á la Navegación. — Arsenal. — Habana 11 de Diciembre de 1909. — Hasta las dos de la tarde del día 31 de Diciembre de 1909 se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la contratación del servicio de comunicación y abastecimiento del faro de Cayo Jutlas, y entonces dichas 
proposiciones se abrirán y leerán Pública-• pliego'dê VonTiHones 7 modelos 
D E S A N T A T E R E S A 
CONVOCATORIA El día 15 do Enero próximo, 9, u, 12 M., tendrA lugar en las Oficinas de M * ! (.'ompañla, situadas en este Central "u Junta General Ordinaria de Accionistas en,» prescriben los Artículos Quinto y Sexto mn difleados de los Estatutos vigentes. En di cho acto se dará cuenta con el Balance Ge-noral y Memoria del Año Social que termi nará en 31 del corriente: se regulará la marcha do la Sociedad: ae procederá á la elección de la nueva Directiva para el en-trante Año Social; y se acordará lo que co. rresponda con respecto al Dividendo de di-cho Balance. Cada acción representará un voto, y para tomar acuerdo bastará con la mitad' mAs uno de los votos concurrentfes,' cualquiera que sea su nümero, , Y nara su publicación en el DIARTO DE LA MARINA, se expide la presente en el' Central Santa Teresa, á 7 de Dlclembre'̂ v 1909. 
Ernesto LedOn. 
Secretario 30-10D. 
Banco EspaBol de la Isla de Cutía 
Por acuerdo del Consejo de Dirección M saca fx concurso el suministro de EFFPTno íITORIO UBROS, REGIOTBSPS IMPRESOS. Que_ se calcula p v ^ e n n ^ J arso en dos anos ó sea desde primero Enero de 1910 á treinta y uno de D K I Í de 1911 con sujeción al "Presupuê o aníaf 









De orden del Sr. Presidente General In-terino y con arreglo á lo qiie determinan los Artículos 62 y 05 del Reglamento General vigente, se cita por este medio para la Junta General ordinaria que se celebrará en el lo-cal social, Teniente Rey 71, el día 19 del corriente mes. á las 12 m. con objeto de llevar á efecto las elecciones á que dichos artículos se refieren. Los cargos que habrán de ser cubiertos en estas elecciones son; Presidente, Vice-Pre-sldente segundo. Vice Tesorero y 16 voca-les. A los señores que concurran á vqtar se les exigirá el recibo del mes corriente, de acuerdo con lo que previene el Artículo Octavo, en su Inciso Sexto y siempre que estén comprendidos en lo que determina el Artículo Quinto Inciso 12, del citado Regla-mento. Habana, 12 de Diciembre de 1909. El Secretarlo Contador Interino Domingo RoldAn. C. 3918 2t-13-6m-12 
100 
119 
B A N C O N A C I O N A L D E C U S A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION DE VALORES KJi COMISION Guarde Vd. sus bonos, acciones tk •tros valores en este Banco, el cual se encargará de cobrar los cupones, divi-dendos é Intereses correspoi¿d!entes, re-mitiendo su producto á cualquier pun-to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L St. 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
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C O R R E S P O N D E N C I A 
Señor Director del DIARIO DE LA MARINA 
Madrid, Noviembre 26 de 1909. 
La mayor preocupación que hoy 
asalta á los políticos, singularmente 
á los liberales, se refiere al agobio de 
trabajo, cuestiones y problemas que 
pesan sobre el Presidente del Consejo 
¿c Ministros. Aunque este es un hom 
bre equilibrado y, dentro de su edad, 
icxcepcionalmente fuerte de espíritu 
parece imposible que pueda resistir 
toda la tarea que se ha impuesto. So 
levanta de 5 á 6 de la mañana; des-
pacha su correspondencia privada y 
estudia los diversos asunto? hasta las 
10; va al Ministerio de la Goberna 
ción hasta la 1 y media; come y vuel-
ve á salir, ya para el Ministerio de 
Hacienda, de Instrucción ó de Esta-
do, en cuyos asuntos interviene acti-
vamente. Regresa al Ministerio de la 
Gobernación, donde recibe comisiones 
ó visitas inexcusables y se ocupa en 
•los mil asuntos de ese departamento ; 
va más tarde á la Presidencia para 
continuar su tarea, y, por fin, á las 
nueve de la noche retorna á su casa. 
Evsto á, los setenta y un años. Vivir 
así no es vivir. 
Y es que Moret no sabe dejar de 
hacerlo todo por sí mismo. E l excep-
cional esta.do de inquietud en que en-
contró al país le hizo encargarse de 
la cartera de Gobernación, uno de los 
Ministerios más pesados en todo tiem-
po, y extraordinariamente en las ac-
tuales circunstancias. L a ausencia del 
Ministro de Estado, que regresó á Ro-
ma para presentar sus credenciales, 
hizo recaer sobre Moret lo más difí-
cil de aquel departamento, aunque el 
Subsecretario lleva la firma. Le ha 
sido preciso hacer desde el comienzo 
el estudio de la guerra de Melilla, 
tanto en su parte militar como en la 
diplomática, porque Maura no le ha-
bía comunicado ni aquellos datos ge-
nerales que suele ser uso poner en 
conocimiento de los jefes de fuerzas 
políticas á fin de que en las •empresas 
nacionales haya la necesaria conti-
nuidad. Lleva la alta dirección de la 
política internacional tan compleja y 
grave hoy. Por añadidura le acosan 
los conflictos, harto enojosos, de per-
sonal; las contiendas empeñadas en-
tre los grupos del partido por ensan-
char su representación en el poder; 
los descontentos y las recriminacio 
nes. Colma las medidas la proximi-
dad de las elecciones; está ya empe-
ñada la lucha de candidatos, fiebre 
política que consume todo vigor v de-
vora toda actividad. 
E l pugilato por obtener el favor 
ministerial es tremendo. Se pule al 
poder el acta, se tenga ó no se tenga 
fuerza en los distritos. Cuéntase que 
un Presidente preguntaba á cada uno 
de los aspirantes á candidato que re-
quería su apoyo: —''¿Y usted, por 
dónde tiene alguna fuerza?" y ha-
cía que su secretario apuntara las 
contestaciones. Pidió á éste un día la 
lista y halló: cinco aspirantes ha-
bían citado distritos; 260 habían res-
pondido: —"Por donde usted quie-
ra." No tenían nada en ninguna par-
te. Otro candidato inexperto y can-
dido se acercó á un subsecretario de 
Gobernación: — " L e ruego á usted 
que me avise cuando el Gobierno co-
mience á encasillar cuneros." A otro, 
en fin, le proponía un amigo: —"Yo 
le hago á usted diputado por donde 
quiera, si usted me hace gobernador 
de la provincia." Todo eso ha cam-
biado mucho; las nuevas costumbres 
políticas y el voto obligatorio han im-
preso otro carácter á las elecciones. 
Pero el asedio al Presidente del Con-
sejo continúa. 
Con tal cúmulo de trabajo como pe-
sa sobre Moret, se comprende que se 
haya atrincherado en su despacho y 
que verle sea hoy una de las cosas 
más difíciles de obtener en la políti-
ca española. No adoptando ese pro-
cedimiento le sería imposible atender 
á todo y trabajar estudiando refor-
mas que alcanzan á todos los depar-
tamentos, desde Estado á Hacienda, 
donde si hay un Ministro inteligente, 
es nuevo en la materia económica en 
que tan grande es. la capacidad y la 
competencia del señor Moret 
Recibe éste las visitas indispensa 
bles, generalmente citadas por él, y 
abreviando términos. Uno principia: 
—"Voy á entretenerle á usted sólo 
cinco minutos." Y él ataja: — " S i es 
posible, que sean tres." Otro se aven 
tura en a.l g u n a s explicaciones, 
—"Omita detalles; no tengo tiempo 
de escucharlos." A otros que le pi-
den audiencia, responde: —"Déjeme 
por escrito, concretamente, lo que de-
sea." Y á otros, finalmente, les con-
testa: —"No puedo recibirle; vea us-
ted á Fulano." Así emplea los proce-
dimientos más expeditivos para eco-
nomizar los minutos. 
Esta sinceridad, un poco ruda, es 
preferible al sistema aplicado pur Sa-
gasta. Este recibía, pero no se ente-
raba, pensando en sus cosas. Un ma-
lagueño, muy conocedor de Sagasta 
y de vivo ingenio, quería lograr que 
un amigo suyo explicara á Sagasta 
un asunto. Pudo conseguir sentarlo 
á la mesa de éste, momento que el in-
teresado aprovechó para explicarle la 
cuestión; á la mitad del relato, el 
amigo le tiró del faldón para decirle 
al oído: —"No se canse usted; Sa-
gasta ha descolgado los auscultad ores 
y está cortada la comunicación." 
Efectivamente, Sagasta no se había 
enterado. 
Moret toma más en serio los asun-
tos; pero esa labor enorme amenaza 
con producirle un surmenage, un can-
sancio físico y mental por exceso de 
trabajo, que todos vemos con temor 
en momentos tan complicados y difí-
ciles para la Nación. Este puntó ofre-
ce interés magno para los problemas 
políticos, porque si Moret tiene que 
declararse rendido ante esa laboi, sur-
ge el conflicto de una nueva jefatu-
ra, cosa disolvente para este período 
como para todos los demás. 
Según parece, el Presidente del 
Consejo persiste en la idea de abrir 
las Cortes conservadoras. Sostiene 
que es una necesidad constitucional, á 
fin de que sea el Parlamento el que 
otorgue los créditos necesarios para 
la guerra y el que apruebe el aumen-
to del contingente militar. Porque el 
Consejo de Ministros ha estimado que 
la fuerza armada de España debía 
elevarse en el año próximo, de ochen-
ta mil hombres que hoy la constitu-
yen, á 115,000. Este aumento de 35,000 
hombres es una de las consecuencias 
de nuestra nueva política africana, 
porque Melilla no sólo exigirá un 
Cuerpo de Ejército, que, por ahora, 
se evalúa en dos Divisiones comple-
tas, esto es, 24,000 hombres, sino que ' 
exige la permanencia de tropas pre 
paradas y dispuestas á reforzar aque-
lla guarnición apenas las circunstan-
cias lo pidan; otra División reforzada 
y á la expectación supone 12,000 hom-
bres más, que con los de guarnición 
en Melilla, componen el aumento acor-
dado. 
Pero esto sólo puede otorgarse le 
galmente al Parlamento. Las Cortes, 
únicamente pueden ,además, comple 
tar la personalidad del Gobierno en 
el caso de que para el concierto de la 
paz se llegue á un acuerdo con el Sul-
tán y con los rifeños, ó en la hipótesis 
de que, siendo preciso reanudar la 
ofensiva, surja una complicación di-
plomática grave. ¿Cómo disolver las 
Cortes, en esta situación, exponiéndo-
se á un conflicto constitucional? Pe-
ro si no se disuelven á tiempo, para 
convocar otras que puedan durante 
el año próximo discutir los presupues- " 
tos se afronta el peligro da que para 
1911 no esté legalizada la situación 
económica. L a salida de este laberin-
to es pedir á las Cortes actuales la 
aprobación de un presupuesto, que, 
por ministerio de la Constiuciór, pue-
de regir dos años. 
He ahí las razones que impulsan al 
Presidente del Consejo hacia ésta, al 
parecer, descabellada aventura. Pe-
ro ¿se avendrán las oposiciones á fran-
quear el camino al señor Moret 1 Los 
adversarios de la apertura de las Cor-
tes pronostican resueltamente q.ie no 
le será posible al Gobierno liberal ob-
tener la cooperación que espera. Afír-
mase que el señor Moret ha encomen-
dando al Presidente del Congreso la 
exploración del terreno. Los conser-
vadores anunciaron que no negarían 
á Moret los indispensables medios de 
gobierno. ¿Hasta dónde llega esta am-
bigua frase? ¿Comprende el presu-
puesto? ¿Se limita á recursos para la 
guerra? No está aclarado. Los car-
listas se han reunido y acordado que 
votarán los créditos, pero que discu-
tirán ampliamente lo demás. Los so-
lidarios tienen dicho que si se abren 
las Cortes plantearán un amplio de-
bate sobre los sucesos de Cataluña. 
Y los republicanos, bastante ensober-
becidos por la situación de ánimo pú-
blico, quieren ventilar lo ocurrido en 
Melilla y Cataluña. De modo que los 
grupos anuncian tormentas para cuan-
do se reúnan las sesiones, 
Claro está que los principales tiros 
se dirigirán contra los conservadores j 
pero al devolverlos estos los asesta-
rán también contra los liberales. ¿Po-
drá el Gobierno dejar de intervenir 
en la batalla? ¿Y cuál será su si-
tuación en unas Cortes en que la ma-
yoría le es furiosamente hostil y en 
que las oposiciones radicales querrán 
forzarle á ponerse de su lado? Xo 
es lícito poner asperanzas en la auto-
ridad del Presidente del Congreso. 
Puede éste negar paso á los debates 
otorgando la preferencia á otras cues-
tiones; pero ¿cómo tapar la boca á 
mayorías y minorías en servicio de un 
gobierno enemigo? Y esa actitud dic-
tatorial: ¿no encresparía más las pa-
siones, haciendo imposible lograr lo 
mismo que el Gobierno se proponía 
conseguir? 
Téngase en cuenta que estaraos en 
vísperas de unas elecciones municipa-
les y próximos á unas generales. E l 
interés electoral enardece las pasio-
nes. Siempre hay en estas contien-
das aspiraciones lastimadas, esperan-
zas heridas, personas perjudicadas, 
que no se resignan al silencio; todas 
ellas llevarán sus agravios y sus iras 
al Parlamento para cerrar contra un 
Gobierno inerme, ya que sólo dispon-
drá de una minoría. No obstante, se 
asegura que las Cortes se abrirán el 
15 del próximo Diciembre y que el 
Presidente del Consejo ha pedido ai 
del Congreso que esté aquí para esa 
fecha. Dos razones recomiendan el 
día citado: Una, que las elecciones 
municipales son el 12; otra, la proxi-
midad de la Pascua, cuyas fiestas 
pondrán un tope á los debates. De 
aquí á entonces, sin embargo, esta re-
solución ha de pesarse mucho, y tal 
vez se encuentre salida menos peli-
grosa y más acomodada á la política 
usual. 
* » 
A medida que toman cuerpo los ru-
mores de paz, se insinúa cierto dis-
gusto en parte del Ejército por la con-
clusión de la guerra. Quisieran mu-
chos que las hostilidades tuviesen tér-
mino por la sumisión incondicional de 
los moros, y no previas negocia-iones 
parciales con las tribus enemiga^. Los 
conservadores aprietan, aprovechando 
estos comentarios para asociarse toda 
la simpatía del Ejército y colocar al 
Gobierno en el dilema de continuar la 
guerra ó descontentar á la Milicia 
Con pérfida intención algunos espar-
cen rumores de actitudes díscolas, de 
propósitos violentos y de revolucio-
nes extremas, añadiendo confusiones 
y sobresaltos á los que naturalmente 
traen consigo las difíciles circunstan-
cias en que los sucesos ocurridos nos 
han colocado. 
Difieren, sin embargo, de estos in-
formes, las noticias é impresiones que 
han traído de Melilla algunas perso-
nas que deben estar bien enteradas 
de lo que aquellas tropas piensan por 
haber ejercido altos mandos. Según 
éstas, el Ejército de operaciones está 
satisfecho y seguro de que ha reali-
zado una ardua empresa poniendo ba-
jo nuestro dominio territorios en los 
que no habíamos penetrado en cua-
trocientos años. Los moros han expe-
rimentado terribles pérdidas en hom-
bres é intereses. Ellos solicitan la 
paz, preguntando las condiciones en 
que accedemos á otorgársela. Las in-
clemencias del tiempo aconsejan, por 
otra parte, una tregua en las hostili-
dades. Parece, pues, llegado ei mo-
mento de que la paz se acuerde, toda 
vez que ha de conservarse lo conquis-
tado. 
Las tropas de Melilla están en la 
razón. Y á sus razonamientos hay que 
añadir otro de gran fuerza. Los par-
tidarios de continuar la lucha ¿qué 
finalidad se proponen conseguir? Nos 
sería fácil relativamente continuar 
avanzando; pero ¿hasta dónde? ¿con 
qué objeto? ¿Habremos de empren-
der la conquista de Marruecos? ¿Que 
amplitudes nos respetan las demás na-
ciones? ¿Cuál es el designio nacio-
nal? A estas preguntas no se puede 
contestar satisfactoriamente; y esto 
descubre la insensata ligereza con que 
se emprendió esta guerra, cuyo obje-
tivo era obscuro é incierto y cuyo 
desarrollo había de verse sujeto ine-
ludiblemente á cien rectificaciones de-
pendientes de las vicisitudes de la di-
plomacia. Felizmente hemos llegado 
á un punto que permite un alto; el 
campo de Melilla se ha ensanchado 
con un extenso territorio cuya domi-
nación pacífica será el complemento 
de la conquista militar. Ese territo-
rio constituirá la escuela práctica de 
un Ejército y una formidable base de 
operaciones futuras. 
Porque concertada la paz no pue-
de apartarse del porvenir los ojos. 
L a guerra se reanudará. Sobre que 
los moros no dejarán de dar ocasio-
nes para ella, está la marcha irresis 
tibie de toda Europa hacia Mamie-
eos. Condiciones sociales muy com-
plejas, que no es del caso reseñar, ha-
cen que las naciones europeas se en-
caminen hacia sus territorios y domi-
nios africanos. Es como una cruza-
da de nuevo género, cruzada econó-
mica, cruzada civilizadora si se quie-
re, pero tan imponente y majestuosa 
como las que presenció la Edad Me-
dia. Las metrópolis buscan el contac-
to con sus colonias africanas. E n el 
camino se interpone Marruecos co-
mo una barrera; y esa barrera será 
allanada. A menos que nuestras fuer-
zas fueran bastantes para contener á 
Europa, tenemos que seguir ese movi-
miento ó apartarnos. Y como esto 
significaría una peligrosa confesión 
de impotencia, España se ve obligada 
á colocarse al lado de Europa, que 
cae con la lentitud pero con el irre-
sistible peso de una montaña sobre la 
morisma. E n ia vanguardia de es3 
movimiento van Francia y España; 
estas sufren los primeros choques. 
Uno de ellos es la guerra que esta-
mos á punto de terminar. Pero el mo-
vimiento continuará; surgirán nuevas 
guerras; un día será España, otro 
Francia, en las respectivas zonas de 
influencia, hasta que la barrera se 
allane, esto es, hasta que el Imperio 
SP desmorone y Europa tenga expe-
dito el camino desde sus riberas me-
diterráneas hasta los últimos confines 
del continente africano. 
La empresa es sangrienta y costo-
sa. E n la actual campaña llevamos 
gastados un centenar de millones, 
continuarla acrecentaría el sacrificio 
enormemente. E s previsor realizarlo 
por etapas. L a paz exigirá también 
considerables dispendios. Las posi 
clones extratégicas del territorio con-
quistado tienen que ser fortificadas 
debidamente. E n ellas ha de conti-
nuar un ejército de ocupación, pre-
parado además para realizar un avan-
ce inmediato apenas los moros lo mo-
tiven. A esto responde la elevación 
del contingente. ¿De dónde sacar los 
recursos que tales gastos exigen? Es-
te es el problema; un problema muy 
arduo para la Hacienda pública. L a 
elevación de tributos es tarea muy. 
comprometida. Acaso la situación de 
España no lo soporte. Probablemente, 
se apelará al crédito; en este caso, 
esa apelación estará justitu .ida. L a 
campaña no trae al presente más que 
daños; sus frutos los ha de recoger el 
porvenir. Y a que nosotros ponemos 
la sangre, justo es que los de mañana 
pongan el dinero. 
# 
* « 
L a política interior está pendiente 
de las elecciones municipales que se 
han de verificar el 12. Todos los par-
tidos se agitan en busca de candida-
tos de fuerza y arraigo. E l reciente 
decreto publicado por Moret, dero-
gando todas las disposiciones guber-
nativas aclaratorias de la vigente ley 
municipal y restituyenclo á esta su 
primitivo espíritu descentralizador,, 
ha acrecentado las facultades de los 
municipios, realzando la importancia 
de las próximas elecciones. Pero de 
donde extraen su mayor interés, es 
del carácter político que en el mo-
mento actual tienen. Por primera vez 
desde hacía muchos años, se encuen-
tran juntas todas las izquierdas con-
tra las derechas coligadas. Se trata 
de ver cuáles preponderan. E n las iz-
quierdas, el partido liberal, como go-
bernante, se mantiene en un pruden-
te aislamiento. Pero los republicanos 
y los socialistas han fundido sus can-
didaturas, concertando una alianza 
que á ambos partidos les será prove-
chosa. Los socialistas no son muy nu-
merosos, pero tienen profundo con-
vencimiento, gran entusiasmo, ouena 
organización y perfecta disciplina. 
E n estos aspectos forman, sin dispu-
ta, el partido modelo en España. Los 
republicanos, tienen en cambio, el nú-
mero. Juntos entrambos, reúnen la 
fuerza y la organización. Esto los ha 
hecho repentinamente peligrosos. 
Sólo que se ha reproducido lo que 
ocurrió siempre á raíz de todo rever-
decimiento republicano. Apenas se ex-
tinguieron los vítores, surgieron las 
disensiones. E l republicanismo está 
dividido en muchos grupos y grupi-
tos. Sin salir de Madrid pueden con-
tarse cinco ó seis. Se reunieron días 
pasados para acordar la candidatura 
y no pudieron concertarse. Como la 
necesidad de la concordia es recono-
cida por todos ellos, unánimemente 
la tienen en los labios y la proclaman 
sin cesar, pero no la llevan á la con-
ducta, que es donde tendría eficacia. 
Los republicanos se dividen hoy, en 
Madrid, en unionistas y radicales. 
Los unionistas son una supervivencia 
de aquella Unión republicana procla-
mada en el "Lír ico" con tanto entu-
siasmo en 1903. L a dejó Salmerón; 
renunció á su jefatura Azcárate. Hoy 
está acabada, disuelta, disgregándo-
se parcialmente á medida que sus afi-
liados encuentran otras posturas; y 
sólo persiste, amparado su armazón 
por el gran prestigio literario del ilus-
tre Pérez Galdós. Frente á ella es-
tán los radicales, unos, de Lerroux, 
otros de Soriano, que ataca fieramen-
te al primero. Dentro del vago térmi-
no de los unionistas figura Melquía-
des Aivarez que aspira á constituir un 
partido republicano de orden, esto es, 
de "clases medias, en cuya aspiración 
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La índole imperiosa de la joven sin-
"0 la oposición como una injuria per-
sonal. Recogiendo las riendas, levantó 
el látigo para hacer saltar su yegua por 
e«cima del obstáculo. Pero Lucifer ine-
d i a todos los elogios que habían hecho 
de él: obedeciendo á la rodilla del gi-
í16^. se puso delante de Corisanda; 
Landry asió con una mano el freno de 
Ia yegua, que cayó, y con la otra se apo-
r r ó del látigo, que salió como una fle-
Los dos caballos se pararon jun-
^s. cubiertos de sudor y temblorosas. 
—¿Os habéis hecho daño?, preguntó 
Con bumildad Landry. 
y0tt altanero ademán le respondió su 
T^mia negativamente y se dirigió á la 
anartura que servía de paso. Landry, 
cablgando á su lado, le ofreció su stick, 
ella rehusó con un gesto. 
A l otro lado de la valla había, en 
efecto, un a.ncho foso, que contenía un 
agua espesa y profunda: la de las llu-
vias de otoño. Antonieta la vid, sin 
proferir palabra. Y volvieron al "chá-
teau." 
Cuando llegaron. Landry la ayudó 
á apearse; ella le dió las gracias en si-
lencio y subió las escaaleras sin volver 
la cara. E l la siguió con los ojos, has-
ta verla desaparecer en la sombra del 
vestíbulo. 
—Acabo de perder mi felicidad, so 
dijo; pero si hubiera obrado^ de otro 
modo, sería un miserable imbécil.^ 
Volvió á montar, y se encaminó á la 
misma pradera en que acababa de per-
der la última partida. 
L a joven líabía subido á su cuarto 
para quitarse el traje de amazona. To-
dos los demonios de su alma se habían 
sublevado en ella: quería pegar, mor-
der y destrozar cualquier cosa, y al 
mismo tiempo sentía el peso de una ma-
no poderosa que se había sentado so-
bre ella; adivinaba que ya no sería 
nunca la niña voluntariosa, capricho-
sa, testaruda, cuya indisciplina había 
perturbado tantas veces á los que más 
la querían. Un sentimiento de temor 
y de respeto se imponía á su voluntad; 
aun resistía, pero por pura forma, com-
prendiendo que le sería muy grato ser 
vencida por el úniieo sér que no había 
temido desafiarla. 
—Una hora después volvía Landry 
al salón. E l marqués había regresado 
ya; estaba calentándose las piernas 
junto á la chimenea. L a tía Laurencia 
estaba haciendo un bordado. L a seño, 
ra de Regnier leía. Antonieta, sentada 
ante su mesita de lectura, cortaba pági-
nas de una revista con movimientos 
nerviosos que descubrían el estado de 
su ánimo. Su modesta bata gris daba 
á su tez, animada por la cólera, un bri-
llo propio del nácar. 
Al ver entrar á su primo se levantó 
arrojando el cuchillo de cortar las ho-
jas. E l colocó sobre una mesa el ob-
jeto que tenía en la mano, diciendo: 
—Aquí os traigo,. prima, el látigo 
que perdisteis. 
—{jracias, respondió Antonieta} es 
inútil, porque no lo usaré más. 
A l mismo tiempo que lo decía con 
palabra seca y áspera, sentía ganas de 
acercarse á él, de estrecharlo en sus 
brazos y de pedirle perdón. Pero el 
orgullo era más fuerte que el cariño. 
Bajó la cabeza y se dirigió á la puerta. 
—¡ Querellas de novios! se dijo el 
padre. ¿Pero no habrá modo de ha-
cerlos entenderse de una vez? 
Con acierto inconcebible, se apode-
ró de la primera idea que atravesó por 
su magín. 
—Vais á aburriros en Bourges du-
rante. nuestra ausencia, dijo. Habién-
dose marchado el fabricante de versos 
—quiero decir Olivettes—las damas no 
van á tener entretenimiento para pa-
sar las tardes. Tendrán que volver á 
las conversaciones cinegéticas y á los 
cuentos de sociedad. ¿No podrías, 
Landry, tener preparado un teatro de 
sociedad para cuando regresemos? Pe-
ro versos inteligibles, como "Los Liti-
gantes," por ejemplo, ú otra cosa. 
—A mi primo no le gusta el teatro, 
dijo Antonieta con voz breve. 
—Querréis decir, prima, que no me 
gustan los actores. 
— Y tiene razón, dijo el marqués, 
echándolo á perder todo cada vez más. 
—A mi primo» no le agradan los ver-
sos, continuó Antonieta con seca ento-
nación. 
—¿De veras, prima? Pues no he 
copiado pocos en ese libro que tenéis 
abierto... Confesad que, si realmente 
no me gustan, es mayor mi mérito. 
L a joven echó una rápida mirada al 
álbum de las poesías, abierto, efecti-
vamente, por la página contaminada, 
y vió que no había más traza de io bo-
rrado que una raspadura en el papel. 
—Habéis copiado versos, pero de ha-
cerlos no seríais capaz. Esa es la cau-
sa de que no podáis resistir á los que 
os aventajan en talento. 
E l marqués, la señora de Regnier y 
la tía Laurencia, asistían con espanto á 
la disputa sin comprender nada. E l 
espíritu malo de Antonieta, exaltado 
por la contradicción, se exaltaba en 
ella hasta hacerla aparecer ingrata y 
mala. Y ella lo que quería era un re-
proche sangriento, merecido, para te-
ner ocasión de pedirle perdón arrodi-
llada. 
E l que la amaba, sumergió en el fon-
do de sus ojos de Antonieta, ensombre-
cidos por la cólera, los suyos de hom-
bre que había amado y sufrido. 
—¿ Pensáis todo eso, prima ? dijo Vi -
lloré. Si es así, no me toca más que 
retirarme de una casa, en la que yo ha-
bía soñado conquistar un puesto, apor-
tando mi concurso á la dicha de todos, 
incluso la vuestra. Pero antes de irme 
os dejaré la prueba de que no soy tan 
insensible como pensáis al goce que 
pueda producir el escribir renglones 
desiguales. 
Deliberadamente se sentó delante de 
la mesita de lectura, tomó el álbum y 
escribió en la página raspada, sin pre-
cipitaree y con hermosa letra, aunque 
eran fuertes los latidos de su corazón, 
una preciosa poesía, impregnada de 
melancólica resignación, en la que llo-
raba desvanecidos ensueños y su des-
tino triste y solitario. 
Mientras el joven escribía, Antonie-
ta se le había ido acercando; ñ o l a 
guiaba la curiosidad, sino el temor de 
lo que pudiera decirle su ofendido pre-
tendiente.. ¿Quizá una maldición t 
¿Por ventura merecía, la cuitada otra 
cosa que un adiós eterno? Y presentía 
que el definitivo adiós, si llegaba él á-
escribirlo, llenaría su corazón de amar-
gura, de dolor y de remordimiento. 
Acercándose cada vez más, iba leyen-
do la joven á medida que Villoré escri-
bía. A l terminar la última estrofa, 
sintiendo en sus cabellos la respiración 
opresa de su prima, se volvió rápida-
mente y la recibió en sus brazos. 
—i Landry! ¡ querido Landry ! excla-
mó, ¡ no vivirás solitario, viviremos 
juntos, nos separará la muerte! 
¡ Había llegado la divina flecha! ¡ Ha-
bía tocado con su acerada punta aquel 
corazón rebelde! i La orgullosa Anto-
nieta había quedado vencida! 
—¿Me perdonarás? le dijo Antonie-
ta, y no en voz baja como habría hecho 
otra, si en voz bien alta para que lo 
oyeran todos los testigos de la injuria. 
—¿Perdonar, Antonieta? decía Lan-
dry con sonrisa temblorosa y teniéndo-
la abrazada. 
El la se desprendió suavemente, re-
cogió el látigo que estaba en una mesa 
y con humildad encantadora se lo pre-
sentó á su primo, diciendo estas pala-
bras: 
(Cont inuará) . 
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se encuentra con Sol y Ortega, que se 
propone lo mismo por su parte, aun-
que en Barcelona figura aliado de 
E n Cataluña los república-Lerrou; 
nos son radicales y nacionalistas, des-
prendidos de la rota Solidaridad. Y 
en todas partes, en fin, padecen divi-
sión de grupos, aparte de la división 
de doctrinas que tradicionalmente los 
separa de los federales. 
Algunas de estas diferencias se re-
ducirán con motivo de la próxima lu-
cha. ¿Se encaminarán á la unidad? 
Esto, á mi juicio, depende, no de los 
propios republicanos, sino de la fuer 
za que desplioguen las derechas. A 
medida que éstas acometan, aquéllos 
al>;uirlounrán sus bizantinismas. E s el 
peligro éi que agrupa las filas de los 
Ejércitos. Hasta ahora los republica-
nos no tenían verdaderamente con 
quienes combatir y la ociosidad los 
había dividido. Cuando las derechas 
arrecien y hagan peligrar las conquis 
tas consiitucionales. los republicanos 
buscarán un caudillo y se someterán 
á una disciplina común. Pero veni-
mos á la cuestión de siempre: ¿dónde 
se halla e&e jefe ideal? 
"Je vois partout Brutus 
Mais oú est done César?" 
Publicamos ayer un telegrama que 
de Bañes recibió el señor Varona; de-
cía en él el presidente de aquellos con-
servadores, que el Juez Muncipal, ac-
tuando en juicio, había sacado un re-
vólver contra el acusado conservador 
señor Rigual; añadía que la situación 
era insostenible... 
Pusimos la noticia en cuarentena: 
¿Porqué el juez iba á sacar sin más un 
revólver contra un acusado? ¿Porqué? 
¿Qué había hecho el acusado para po-
ner al juez en ese trance? ¿A quién co-
rrespondía la culpa de todo esto? ¿Era 
acaso el de Bañes un juez loco que 
atentaba porque sí contra la vida de 
los vecinos? Necesitábase ser tan con-
servador como La Dimensión para no 
advertir que en el telegrama del señor 
Prado había gato encerrado, y no gato 
liberal precisamente. 
Y lo había. La D ü c i m ó n atribuía 
estas cosas á que se aproximaban las 
elecciones para nombrar Ayuntamien-
to en.Bañes: y acaso pudiera ser; pe-
ro no son los liberales como en el tele-
grama se afirmaba quienes preparan 
la bulla: son los conservadores, los del 
orden, los que quemaron en Abren las 
casas de los prohombres liberales, al 
ver que los derrotaron. Y fué ello que 
:se celebraba un juicio contra el conser-
ivador señor Rigual; y que este se re-
beló contra el juez, amenazándole; y 
que en la sala estaban sus amigos, que 
lo invadieron todo, atropellaron al 
juez, le hirieron en una mano y le per-
siguieron hasta su casa. 
Y si fué esto lo que sucedió, según 
el parte oficial, según los que lo vie-
ron y según la lógica misma ¿cómo se 
atreve el conservador señor Prado á 
decir que fuera el juez quien sacara 
¡sin más ni más im revólver contra el 
¡señor Rigual? ¿cómo se atreve á decir 
.que la ley se atrepellaba por parte de 
idos liberales? Y lo que es peor aún 
í-icómo se atreve á comprometer de esa 
»»;<»••:»'» ro:»:»;!jQOMi 
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macera á un partido respetabilísimo? 
¿Qué opinión tiene formada el señor 
Prado del partido conservador, y qué 
eonservadores son los de Bañes? 
E l Coinercio, que trata del suceso, 
añade este comentario: 
Actos como los cometidos en Bañes 
no pueden quedar sin castigo, y no 
quedarán, porque el Secretario de Go-
bernación, según nuestras noticias se 
propone1 .ser inflexible con todos aque-
llos que (|iiiei*an imponerse á la ley 
atropellando á sus representantes. 
¿A dónde iríamos á parar con ese 
procedimiento semi-salvaje de atrope-
llarlo todo, y de acogerse á la política 
para no reconocer otra ley que el ca-
pricho de cada cual ni otros deberes ni 
derechos que los emanados de este mis-
mo capricho? 
Esclarézcase la verdad y sean las au-
toridades severas contra los autores de 
los escándalos de Bañes, sin fijarse en 
su filiación política y sin atender á 
otros móviles que al castigo de los ver-
daderos culpables. 
Estaríamos frescos si se hiciese cues-
tión de partido el obedecer ó desobede-
cer á las autoridades..." 
E n la pasada campaña electoral, los 
mayores enemigos de los conservado-
res fueron los mismos conservadores: 
en la próxima parécenos que va á ocu-
rrir otro tanto. 
Hace días nos hablaban en Matanzas 
de lo que allí vale el a-gua.: y resulta 
que vale más que el vino. El la os ma-
la ; ella destroza los estómagos; pero es 
más cara que el vino. Hubo quien se 
encargó de hacer cubrir todo género de 
pozos con el fin de obligar al vecinda-
rio á surtirse por necesidad del acue-
ducto, y conseguido este objeto, casas 
que pagaban cuatro pesos mensuales 
encuéntranse hoy obligadas, material-
mente obligadas, á pagar cuarenta pe-
sos por la misma cantidad de agua que 
antes les costaba cuatro. 
• 
* * 
Recordamos este punto, porque ve-
mos en E l Mundo otra carta de Loinaz; 
y habla de cómo se va entronizando el 
robo en el país, y de cómo lo tole-
ran nuestras autoridades superiores y 
de cómo algunas hay que dan ejemplo. 
Kedúcese Loinaz á Marianao, y cuenta 
varios casos que edifican. 
Un comerciante de Marianao fué á 
ver á Loinaz: y di jóle: que un policía 
le exigía tres centenes mensuales á 
nombre del Alcalde, por dejarle vivir 
en paz. Loinaz fué á Marianao con 
el comerciante y uno de la secreta: lle-
gó el policía del alcalde—el policía es 
un tal Vendrell—á buscar los tres 
centenes, y cayó en la trampa. Acusó 
al alcalde; y habla Loinaz del alcalde 
y de su unión con el señor Pacheco, 
jefe de la policía de Marianao, y con 
el señor Urzais, jefe de Sanidad del 
mismo punto. 
Tiene Loinaz la palabra: 
"Los escándalos*no se hicieron es-perar. 
Primero: el de los carros del Ayun-
tamiento cedidos á un letrinero amigo, 
como depósito sui generis. 
L a policía principió sus merodeos 
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sobre las bodegas: la Sanidad acudió 
con sus correspondientes maniobras. 
Vendrell no era un caso aislado: 
todos las policías que llegaban pjr las 
bodegas cercanas aJ campMmtMilo do 
Columbia las sitiaban, con sus exigen-
cia^ de dinero; en aquellos días de la 
captura de Vendrell había arreciado el 
asedio. Uno de estos detallistas, Ge-
rardo Durán, delante del Secretario do 
Gobernación ha contado que al misiuo 
jefe de policía señor Pacheco, ha te ni-
do que darle dinero, y que, gracias á 
eso, conducido, á Marianao, por un po-
licía que ignoraba el "entente cordial" 
fué por Pacheco libertado. 
Allí se vivía en pleno Bizancio. Los 
dueños de esas bodegas do Columbia 
lian venido pagando mensualidados á 
la policía. Así lo confiesan ahora y, 
sin embargo, era tal el temor en que 
vivían, bajo el poder do aquellos grie-
gos del Bajo Imperio, que en el Juz-
gado no se atrevieron á declarar lo que 
hoy, ya suspenso el Alcalde, manifies-
tan. 
E l Jefe dé Sanidad, señor Urzáis, 
es el otro punto de aquel triángulo en 
que las acusaciones se concentran. 
Al señor Fiscal de la Audiencia ó al 
señor juez, según la ley disponga, par-
ticipo, como resultado de mi investi-
gación desapasionada, que el comer-
ciante Miguel Salcedo me ha referido, 
ante testigos, que dicho doctor Urzáis, 
Jefe de Sanidad, le exigió treinta CCUT 
tenes por eximirle del cumplimiento de 
costosísimas órdenes sanitarias que- él 
mismo le había impuesto, y se transó 
por veinte centenes. 
Otro comerciante, Severino Legaspi, 
manifiesta, también ante testigos^ que 
el mismo doctor Urzáis, Jefe de Sani-
dad, le exigió treinta centenes por exi-
mirle de ciertas obras sanitarias que le 
impuso, y tuvo que darle, en su ofici-
na, veinte centenes. 
E n ambos casos, expresan, les sirvió 
de mediador en la rebaja del dinero 
secuestrado, un concejal del Ayunta-
miento de Marianao, de apellido Gelpí. 
Otro caso análogo es el de Benigno 
Vallejo que, ante testigos, me ha de-
clarado que por su lechería llegó el 
doctor Urzáis: que á pesar de estar en 
pleno campo, junto con otras lecherías 
pobres, como la suya, le exigió una ins-
talación realmente ruinosa, dadas las 
condiciones en que allí se libra la sub-
sistencia. Declara que el concejal Gel-
pí, después que él doctor planteó la 
obra sanitaria, le encargó de ver á los 
demás lecheros á quienes también 
se les habían formulado iguales ór-
denes — en bien de la salud pública, 
para convenir entre todos una suma, 
que pagarían—por su tranquilidad— 
al doctor Urzáis, de quien decía Gelpí 
—según se refiere "es una bella per-
sona, muy simpático y amigo de tran-
sigir." 
No sé eómo podrá el alcalde de Ma-
rianao probar que es lícito, y que es 
moral, siendo alcalde, tomar parte, en 
la instalación de uno de esos centros 
llamados "Escuelitas de baile" enfren-
te, primero y luego al lado, de una es-
cuela pública de niñas. Y cómo podrá 
justificarse que al no pagar el alcalde, 
que servía de fiador, el alquiler de la 
casa y ser obligado á mudarse, entrara 
en acción la Sanidad exigiendo obras 
sanitarias. 
No sé cómo podrá probar el general 
Acosta que es lícito y moral, entrar en 
negocios como el del arte pornográfico, 
en el cual él, personalmente, fué el 
contratista, firmando el contrato con 
su nombre! 
No sé cómo podrá el alcalde de Ma-
rianao probar que no tiene responsabi-
lidad todo jefe de una administra-
ción por las indignidades de sus subal-
ternos: que no es responsable de que 
Marianao haya llegado, bajo su régi-
men á ser el C'eptrp predilecto do los 
tahúres, él lugar escogido para, exten-
der la. prostitución y el escenario de la 
más desenfrenada pornografía. 
En ese toatrico Noguoira, hubo una 
noche que traspasó ol bochorno de las 
anteriores. L a desnudez bailó, la ob-
conidad campeaba. E n el escenario un 
homhre vil ayudaba á su mujer á on-
trar desnudá en un baño . ; . 
En el públion la bestia inmunda, 
afilada por los más bajos instintos, se 
lanzó ebria do furor al escenario. Las 
"artistas" huyeron. Y aquella plebe 
forcejeaba contra las puertas: rompía 
multitud de sillas. Y sobre el ruidoso 
y vil escándalo descolló un hombre con 
el uniforme de la autoridad pública— 
el jefe de la policía—y alzó las brazos, 
no*para arrestar á los que escandaliza-
ban, no!, sino para gritar: "llagan 
silencio, caballeros 1 Que se comprome-
te la República." 
¡El nombre dulce y venerado do la 
Patria para pedir silencio ante la igno-
minia! Eso es lo que me piden, silen-
cio, los que no saben cuánto sacrificio 
costó la República, cuántas vidas gene-
rosas se inmolaron por su existencia y 
por su honor!•. 
Y bien; esto es lo que pasa. ¿Puede 
el baile continuar? 
Nos hallamos á dos pasos de la co-
rrupción más honda, de la desmorali-
zación más profunda; sobre el lago de 
tanta podredumbre van quedando cada 
vez menos conciencias, que se van su-
miendo lenta, insensible y suavemente 
arrastradas por el vértigo, roídas por 
el ejemplo general. 
Y esta no es la patria, no; esta no 
puede ser la patria. Y si lo es, la han 
cubierto de ignominia, y ya es hora de 
que llegue un hombre honrado á arran-
earle esa costra de vergüenza y á de-
jarla limpia y pura. 
Hablaba E l Triunfo de la Guardia 
Rural y la elogiaba : La Unión Espa-
ñola dice: 
<cNos disponíamos á suscribir ese 
elogio en lo que al Cuerpo en general 
se refiere, haciendo caso omiso de los 
hechos ocurridos desde lo de Taguaya-
bón á la fecha, cuando llega á nuestras 
manos una carta anónima, de Bahía 
Honda, en la que se ñas dice que el des-
tacamento de aquel pueblo dió muerte 
al español Manuel Morán Expósito em-
pleando la "ley de fuga," que no exis-
te escrita en los Códigos de la nación, 
aunque se usa con excesiva frecuen-
c i a . . . " 
Y sobre esa carta anónima discurre 
y corre La Unión. Los anónimos nunca 
son base segura para grandes edificios, 
y un fondo es casi un palacio. 
Lo que pudiera el cofrade hacer, era 
pedir noticias á Bahía Honda: com-
probar la veracidad ó la falsedad del 
anónimo, y hablar después con entero 
conocimiento de causa. 
Pero si La Unión no lo hace, debe 
hacerlo la autoridad, porque de otro 
modo habría que creer que la noticia, 
aunque anónima, es cierta. 
Dijimos lo que nos dijo un comer-
ciante:'—No es tan fiera la situación 
como la pintan, sobre todo para el co-
mercio: lo que pasa es que todo el 
mundo se mete á comerciar y la venta 
se distribuye. 
Arrarte dijo que no, que no era así; 
callamos, porque Arrarte suele estar 
Rgsiaaia la Vitalidad 
do los Hombres. Garas tiiado. 
P r e c i o , $1.40 plotr» Siempre á la venta en Is Farmacia del Dr. Manuel Johnson. Ha curado 6 otros, lo enrará ü usted. Baga la praeba. Segoii-
citan pedidos por correo. 
B R O N Q U I T I S 
E N F i S C M A 
Y TODAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a inmediata 
con los POL VOS 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
LABORATORIOS " K 8 C O " , BAISIEDX (Francia) Y" en Todaa Suenan Farmacias 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCÍON INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NECRO Ó CASTAÑO. 
NO TEÑE E L CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. Manuel Jolnson y boticas acreditadas. 
! E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c ó m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a el e s p í r i t u . 
S 
bien enterado. Pero el señor M. Es-
trada escribo hoy en E l Triunfo lo 
qué le dijo otro comereiante, y cuenta: 
" L o que dice el DIARIO DE L A MARI-
N A es |a pura verdad. E l eomer.;io ha 
aumentado prodigiosamente. Vea us-
ted lo ds nuestra cuadra. Antes trfes, 
ahora diez y sois. Y todos vivimos y 
sosten .'inos una depemhMieia nnmorosa 
y grandes gastos, y todos ganamos, 
puesto que ninguno se cierra. Y de 
lujo no se diga. L a Habana puede 
competir por la riqueza y la elegancia 
de sus establecimientos, con las mejo-
res poblaciones del mundo." 
Y a son dos comerciantes á doeir lo 
mismo. Y francamente, parece que no 
se armoniza bien con la gravedal eco-
nómica de que se habla, ese abrir y 
reformar grandes hoteles, como til Pa-
saje y como el Inglaterra, y ese abrir 
grandes comercios como los que en Ma-
tanzas se abren hoy. 
La Discusión aplaude la carta que 
copiamos, de Loinaz; merece aplauso; 
porque esta vez Loinaz "especifica" y 
señala con el dedo. Pone la cura enci-
ma de la herida, que es lo que nos ha-
ce falta. 
conoce la filiación política ^1 
a sus onlem-.s, pobres sĉ os ^ ^ 
de sufragio, sin entrada ^ ^eho 
bleas, «,„ noción la! vez dé inas A s ^ 
política, v sin culpa pornUo J U e 
sus cuñados ó sus hermanos f 
ayer en e] moderantismo ó í L / ^ a ú 
ra en el grupo histórico. gUreil % 
|),' ,1,)n!ltl S(' ^ u e (|Ue j 
secretos hasta cierto pUntos Ûiitog 
personas del lodo agonas al ' ya { ^ 
educacional suelen (Mmocerlos^-0-^ 
en (dios (me .W oC,„... e t̂er. venir 
res ( Distrito, está,-, se» 1,10 y{) ,,0 !os ""vo ó a prensa, ni los comento 
i'X'nlideros; lo s^bcn"eua¡ ¡^ 
nm.s á la, fci,., . . Í ^ M e fecha, l,an apreciar mi corrección en' este 
y de donde resulta que mi e n t r á i s 
ñor .Miro sala- cuáles mujeres s l S<s 
servadnras ó liberales, yó no ' e011-
que maestras y seres driles J ? , 
dos de mi defensa caballeresca• § 
tros aptos, muy dignos de mis 
lurosas protestas en 
testas que hice, 
tes, en las columnas 
su 
Y La Lucha discurre en broma y en 
serio, más en broma que en serio, sobre 
lo ocurrido en Panes. 
•d3>———«wJTW* 
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B A T U R R I L L O 
Sr. Fidel Miró. 
Contender con usted, mi respetado 
amigo, siempre es honor para mí. Y 
aunque en su culto escrito, publicado 
en " E l 'Triunfo," parece eludir usted 
una controversia en que yo aprendería 
mucho y, aun derrotado, quedaría eon-
ten-to, son de tal importancia para mí 
algunas de sus observaciones, y se pres-
tan tanto á otras deducciones poco 
tranquilizadoras para mi espíritu, que 
necesito hacer gala una vez más de esa 
facundia que usted invoca, y que yo 
cambiaría por la concisión de frase y 
precisión de argumentos en que es Vd. 
maestro, si fuera dable trocar los do-
nes que la naturaleza nos ha concedido, 
por otros más útiles ó agradables. 
Lograra yo eso, y en dos cuartillas 
replicaría, de manera airosa para mí. 
¿Cómo? Comentando una sola de sus 
insinuaciones: la que le tiene á usted 
intrigado que yo no haya quebrado una 
sola caña, por ninguna de las dos maes-
tras liberales, amenazadas de cesantía 
en el propio distrito en que sirvo—son 
palabras de usted.—Y ni ha llegado á 
mi noticia el peligro de dos maestras 
en mi Distrito, ni aunque fueran diez 
quebraría lanzas por ellas, porque hay 
una consideración elemental de delica-
deza que me impide comentar por la 
prensa, ni para aplaudir ni para cen-
surar, actos de mis superiores, allí don-
de como subalterno gano un pedazo de 
pan. Solo una 'tremenda injusticia, 
solo una iniquidad manifiesta pondría 
la pluma en mis manos, luego de pre-
sentar la renuncia de mi cargo: y de 
iniquidades no creo ni probablemente 
creeré nunca capaz á mi viejo amigo 
Fidel Miró, muy liberal, intransigente 
liberal, libre-pensador, cubanísimo, pe-
ro siempre persona decente, y hombre 
que por haber sido víctima conoce toda 
la intensidad de los agravios del atro-
pellado. 
Y contestaría á esta observación, con 
esta otra: yo no conozco maestras libe-
rales ni conservadoras, sino educadoras 
más ó menas competentes, mujeres y 
cubanas; á diferencia de mi amigo Mi-
ró, recién llegado á esta provincia, que 
más ca. 
lVor; Pm atantes, C 
del DuRIn T, 
I.A MARINA, cuando en 1905 se deió J ! 
contrata ó se lastimo para que no aem 
lar;m- " <',ill,';i|l(",f'-; dignos. (]ue s T 
bcrales, pero aunque no lo fueran era 
cubanos y eran capaces. 11 
Y entonces, en (pie un Gabinete vn. 
luntanoso y una política desatentada ' 
no respetaban méritos ni se detenían 
cu consideraciones, entonces en míe so¡ 
bre mí pesaba el enojo do muchas gen 
tes, desde el propio (ion Tomás hasta 
ciertos oradorcillos y agentes que hoy 
comulgan con la misma, hostia que el 
seño/- Mil ó. entonces no me contuvie-
ron temores ni me sobrecogieron cense, 
cuencias: excepto descubrir interiori-
dades de mi Distrito, maldije y conde-
né, seguro de cumplir con rai deber de: 
cubano y con mi conciencia de hombre 
justo. 
Y si ahora, por observar conducta 
idéntica, se tomaron respecto de raí de-
terminaciones (pie Freiré y Lámar no 
se atrevieron á tomar, lo sentiría por 
quienes olvidaran (pie los hombres di», 
nos y patriotas no abdican de sus con-
ciencias por nada ni por nadie. 
Muchas cuestiones se esbozan en la 
carta, de mi amigo, el afortunado ini-
ciador de la Masonería del A. B. C. á 
que en estas cohmina.s hice tal justicia, 
y á muchas declaraciones me obliga, 
porque de una. vez queden fijadas mis 
actitudes en la cuestión que se debate. 
Pero es caso previo el de decir al señor 
Miró que yo no he dado crédito á in-
formes equivocados, sino á hechos rea-
les. Y que ha llegado mi amistad ha-
cia él al punto de silenciar su nombre, 
en el asunto de la cesantía de la muy 
competente maestra de. Candelaria, 
Florinda de los Santos; pues tengo car-
tas en que se me asegura que el Inspec-
tor del Distrito se negaba á proponer 
la cesantía; que la historia pedagógica, 
el sexo, la ancianidad, su viudez y po-
breza y el amor que cien familias le 
tienen; que todas las consideraciones 
nobles, le detenían, y hubiera creído 
bastante castigo una reconvención; y 
que un telegrama del Superintendente 
le obligó á proponer la separación in-
mediata. Y yo callé eso, y solo hablé 
del expediente, no del fallo airado; 
porque yo esperé siempre que un hom-
bre como mi amigo, separado violen-
tamente del puesto de Superintendente 
de las Villas, reducido á estrecheces 
grandes del hogar y teniendo que ga-
narse el pan. escaso, con el trabajo ma-
terial de sus manos, durante años, por 
no claudicar, suplicar ni rendirse, pen-
saría al cabo que lo que él, hombre 
fuerte, había sufrido, terrible sería pa-
ra una dama viejecita casi; y se expli-
caría esas arrogancias de que no todos 
se arrepienten, pero que, simples impe-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
R E I N A 2 ! . T E L E L F O N O 1 3 1̂ 
H a r e c i b i d o u n e x t e n s o s u r t i d o de novedades , 
p r o p i a s p a r a l a s p r ó x i m a s F A S C I T A S Y A Ñ O K I J E -
V O , e n t r e e l l a s e l e x q u i s i t o 
Z U M O O E U V A S M O S C A T E L E S , B L A N C O 
s i n a l c o h o l , e l q u e l i a s ido a n a l i z a d o p o r e l doctor 
G a s t ó n A l o n s o C u a d r a d o , r e s u l t a n d o c o m p l e t a m e n -
te p u r o , p o r lo que lo r e c o m e n d a m o s á n u e s t r o s fa ' 
v o r e c e d o r e s c o m o u n e x c e l e n t e a l i m e n t o p a r a n i -
ñ o s y e n f e r m o s . 
T A M B I E N H E M O S R E C I B I D O Z U M O O E U V A S 
Z I N F A N O E L T I N T O % 
JTos p e r m i t i m o s a c o n s e j a r á n u e s t r o s parroq^11' 
nos se p r o v e a n c o n l a d e b i d a a n t i c i p a c i ó n de los pi'0' 
duc tos , p r o p i o s de estos d í a s , p a r a que p u e d a n ser 
s e r v i d o s s i n que tenffan que p e r d e r m u c h o t iemP0' 
á c a u s a de l a a g l o m e r a c i ó n de c o m p r a d o r e s e u lo8 
dos ó t r e s d í a s que p r e c e d e n á N A V I D A D . 
f 
M 
v b ^ § 4 § é k é ^ i ^ ' é ? - ' ^ ^ u ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i S V ^ ^ ^ ^ ^ ^ i g c 3945 i t - l S - ^ m ^ 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A CLAS1 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n ^ u l t a ® d e 11 á 1 y efi© 3 á 
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Lbsidades del carácter, no merecen pe-
tic presidio ni i-ondena de deshonor: 
M nresidio es la miseria y deshonor el 
ia¿a"íi(?nt() lH'lhlu'0 .v «0iiado-
cj el señor Miró se toma la molestia 
L volver á leer el " B a t u r r i l l o " que 
s hace el honor de contestar, verá que 
'•!! no hablé, en el caso de Florinda de 
i? Santos, de incompetencia de la 
i aestra : bien claro dije que se la ac.u-
Cba de falta de entusiasmo por la eu-
^ñanza . V ahí precisamente la mayor 
[íaZóa de mi (pieja. Separar á una bue-
• a maestra por Taita de entusiasmo, en 
n'i primera visita que ,se le hace, es un 
Loco violento. Para comunicarlo ese 
¡fntusiasnio están los Inspectores; ex-
• mvsamente lo dispone asi el señor Se-
crctario del Ramo: qne se les trate co-
no á compañeros y amigos, necesitados 
(|e consejo y dirección ;; no como solda-
dos, á quienes se forma consejo de gue-
¿ja' porque miran torvamente al capi-
Que había unas piedras regadas en 
el patio; que el pizarrón no estaba en 
medio del testero central: á fe que son 
motivos harto balaflías. Que el Inspec-
tor Provincia! hombre culto y queri-
do ami?0 mío—la requirió con las for-
mas corteses que él sabe emplear; que 









son frecuente» en pueblos 
gonzada porque en 
Tbimnas ^ la amones-
vez . y dijera i "con 
e quiera, que yo tam-
deberes y derechos," 
•,cido una reconven-
un apercibimiento, 
nunca el agravio de la. cesantía, ia ex-
pulsión del magisterio á. los veinte años 
de su ejercicio, n i la miseria como for-
zosa perspectiva. 
E l señor Aguilar dice que el reque-
rimiento fué hecho, á. solas y en voz ba-
ja ; p] señor Miró dice que ella contestó 
¿irada, en plena clase y en voz alta. 
Encuentro contradicción y paso de 
lar^o Pero ; hubo alguna, frase impro-
pia de la buena educación? ¿llegó su 
protesta al insulto? No; mi amigo Mi-
ró confiesa que solo di jo: "no tengo 
nada que modificar." ¿Y esto merece 
la muerte moral de una dama honrada 
é inteligente? 
Ponga Miró la mano sobre su cora-
zón, y espere mi segundo Baturril lo. 
JDAOTTTN N. AKAMBÜRÜ. 
P a r a n o i ra s t a r e l d i n e r o e n -
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
ce rveza de L i A T R O P I C A L , q u e 
íes u n c ú r a l o t o d o . 
E L C O N G R E S O 
SEÑADO 
¡ Leyóse un escrito del señor Cónsul 
¡de Cuba en Vigo. pidiendo,al Ejecutivo 
qne adquiera del Senado el permiso ne-
cesario para colgarse al pecho una con-
decoración extranjera. 
Pasó á la Comisión de "Relaciones 
Exteriores. 
Leyóse otro escrito del señor G. Vie-
ra, solicitando se le permita deserapc-
ifar en Manzanillo el consulado honora-
irio del Uruguay, sin perder su condi-
teión de cubano. 
Pasó á la Comisión de Relaciones Ex-
íteriores. 
Leyóse otro escrito del señor Presi-
dente de la Liga Agraria, dando las 
gracias al Senado por haber modifica-
do la ley do tráfico por las carreteras 
públicas. 
Y no se.levó más porcme nada más 
CAMARA BE REPRESENTANTES 
leetura del acta se 
el Eieeufivo solici-
e á Pleriipotén'" i r ía 
i Legación de ...una. 
tan do que se e|p 
Ja cotegsría de 
en la República Argentina. 
El Senado remite dos co 
ley sobre tráfico de, las carretas, pre-
sentada en aquel alto cuerpo, y la otra, 
relativa á haber introducido el Senado 
modificar-iones en el proyecto de ley de 
la Cámara creando el Ayuntamiento do 
Encrucijada. Se hacen varias peticio-
-nes de datos al Eiecutivo. 
Se lee la proposición de ley suscrita 
por los señores Viondi y otros, referen-
te á declarar exentos rio derechos de 
Aduana instrumentos y útiles destina-
dos al Laboratorio de Investigación y 
-Estudios de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia. Pasa esta proposición de 
ley á la Comisión de Aranceles. 
A Justicia y Códigos pasa la propo-
sición de ley suscrita por los señorea 
Hiumández y otros, relativa á fi jar la 
demarcación territorial de los Registros 
de la Propiedad. 
A Sanidad y Beneficencia pasa la 
proposición de ley del doctor Mendieta 
referente á conceller varios créditos pa. 
ra atenciones de la Secretaría de Sa-
nidad. A Justicia y Códigos pasa la 
proposición de ley suscrita por los se-
ñores Cancio Bello y otros, relativa á 
modificar el artículo 732 de la "Ley de 
K n i u i cía mi en t o C ri m in al. 
Y se entra en el ameno capítulo do 
los dictámenes. En la próxima orden 
del día se incluirá uno de la Co<misión 
de Sanidad. 
•Se da segunda lectura al dictamen 
de la Comisión de Aranceles al proyec-
to de ley referente á declarar exentos 
de derechos de Aduana un reloj para el 
Ayuntamiento de Morón. Se aprueba el 
dictamen que es favorable y se envía el 
proyecto al Senado para su riiseusión. 
Se pone á. disensión el dictamon de 
la Comisión de Justicia, y Códigos y 
enmiendas presentadas á, la proposición 
de ley referente al cierre de los talle-
res, establecimientos públicos, etc., á 
las seis de la tarde. 
El general Sánchez "Fiírueras presen-
ta una lógica y razonada proposición 
incidental para que ge suspenda la 
discusión de este asunto, mientras se 
piden los informes del caso á la Cá-
mara de Comercio. Los señores que ha-
cen nuestra felicidad legislativa, en vo-
tación nominal desechan la proposición 
anterior. Trece representantes tuvie-
ron el buen sentido de votar á favor de 
ella. Los demás dijeron que no plácida-
mente, mientras se ocupaban en la ar-
dua tarea de leer la prensa d# la tarde. 
E l culto representante doctor Garri-
gó se opone con gran acopios de datos 
y arGrnmentos legales á nue sea la Cá-
mara quien deba tratar de este asunto. 
Algunos eruditos y .sfffoío.s representan-
tes se reían á hurtadillas en tanto el 
doctor Garrigó decía un puñado de 
verdades sobre el obrerismo y los que 
de él hacen armas para ruidosos y fá-
ciles encumbramientos políticos. 
Afirma el orador que no son las le-
yes las que resuelven los conflictos 
obreros de por sí trascendentales y 
complicados. Cuando termina de pro-
nunciar su notable discurso el doctor 
Garrigó, el secretario doctor Sarraíu 
pide á la Cámara la prórroga de la se-
sión hasta que se termine de discutir 
este asunto. En otra soporífera vota-
ción nominal la Cámara así lo acuerda. 
Resignémonos con la prórroga de la 
tanda. 
A favor del dictamen habla el elo-
cuente orador Mario García Kohly que 
j si brillante estuvo en la forma, no que 
| dé á la misma altura cuando t ra tó el 
fondo legal de la materia que se discu-
tía. 
Habló mucho en contra del proyecto 
el señor Espinosa, quien dijo que la 
hora actual no es la más apropósito 
para ninguna aventura política, social 
ó econólnica. 
El señor 'Pardo Suárez rompe una 
lanza á favor de sus antiguos humildí-
simos compañeros de la " U n i ó n Inter-
nacional de Dependientes" á pesar de 
su carácter de representante conserva-
dor. ¡ Qué conservadores se usan en 
Cuhita bella! 
Reedifica 'brevemente el doctor Ga-
rrígó y después, en votación nominal, 
por 43 votos contra 4. se aprueba el 
proyecto. Votaron que no los represen-
tantes conservadores Adam Galarreta, 
Espinosa y Ledo, y el liberal Garrigó. 
Sánchez Figueras explica su voto 
afirmativo y sin más incidente se acabó 
ia interminable y retórica tanda. 
Acusamos recibo del cariñoso B. L . 
M. que nos ha enviado nuestro antiguo 
y querido amigo don Donato Arguelles, 
participándonos haber tomado posesión 
üe la Alcaldía, de Aquella industriosa 
villa asturiana, para la que ha sido 
nombrado de Real Orden, y ofrecién-
donos sus servicios desde tan importan-
te eargo. 
Sinceramente agradecemos al distin-
guido amigo su fineza, y al felicitarle 
por la honrosa 'distinción que le ha 
dispensado el Gobierno de S. M., de-
seárnosle todo género de aciertos al 
frente de la Alcaldía de Gijón. 
F R A N C E S A 
i mm d e p í í s 
DE B E L A R M I N O LOPEZ 
— D E -
SAN R A F A E L 5 Y MEDIO 
A M I S T A D 53 
ESTA REALIZANDO 
PARA HACER OBRAS, A M I T A D 
BS PRECIO TODAS SUS 
EXISTENOIS. 
tamisas que valen $2 á 89 centavo?. 
Ca-misas que valen $1 á 60 centavos. 
Calzoncillos de $1-75 á $1-10. 
Casimires que valen desde $2.50 á 
f4-50 la vara, á $1.26, $1.50, $2 y 
$2.50. 
PRECIOS E N PLATA. 
UN GRAN LOTE DE CAMISAS 
Y M E D I A S A 
PRECIOS DE REALIZACION 
• 39()G ¡dt. 4-11 
B R I N D I S 
que el señor Mar t í y Puig pronunció 
en el banquete con que los produc-
tores catadanes obsequiaron al D i -
rector del DIARIO DE L A M A R I -
N A en Barcelona, el día 20 de No-
viembre. 
Señores: accedo gustoso á la indi 
caeióri que acaba de hacerme el se-
ñor Rahola y diré unas cuantas pala-
bras en consonancia con el objeto del 
acto que realizamos. 
Delante de nuestro distinguido 
huésped y m i quericto amigo don Xi -
colás Rivero. yo no puedo aducir de 
modestia para permanecer callado. E l 
sabe bien que mi palabra, tan humilde 
eomo sincera, ha contribuido infini-
dad de veces al enaltecimiento de to-
do lo que, en mi sentir, ha propondido 
al bien material y á la glorificación 
de mi patria. Y como creo que este 
acto tiende á estos mismos levanta-
dos propósitos, no debo exponerme á 
que se interpretara mi silencio como 
un desaire más bien que como una 
prueba de modestia. 
Me parece, señores, ó, más bien, 
mis queridos amigos, si me permitía 
llamaros así. que. al tr ibutar este pe-
quieño homenaje al señor Rivero. ve-
mos en 61 la representación de un ideal 
que acrecienta y hasta diré que su-
blimiza, su propia personalidad. Aho-
ra vemos en el señor Rivero algo más 
que al talentoso y batallador perio-
dista, puesto hoy al frente de una de 
las publicaciones españolas más im-
portantes de la América lat ina: ve-
mos en él algo más que al amigo con-
secuente ligado con algunos de nos-
otros con vínculos de atenciones y de 
favores; en este momento para todos 
nosotros es algo más que uno de los 
más decididos defensores de los ac 
tuales intereses españoles en Cuba; 
quizás yo no acierte á deciros cuánto 
para nosotros significa el ^eñor Rive-
ro; viene á ser algo así como una es-
pecie de tesoro de razón y de amor, 
puesto al servicio de una buena causa 
empleado para perpetuar hasta don-
de sea posible la unión de los senti-
mientos y la mancomunidad de los in 
tereses entre Cuba y España. 
Digo que vemos en el señot' Rivero 
un tesoro de razón, porque es eviden-
te la justicia y hasta la necesidad de 
que se concierte el tratado de comer-
cio entre Cuba y España que él vie-
ne gestionando con una espontanei-
dad que acredita su alma generosa 
y con una actividad que revela sus 
energías admirables. De este tratado 
depende la salvación de cuantiosos 
intereses del presente y la realización 
de grandes esperanzas para el por-
venir, porque la conservación y el au-
mento de los mercados que acepten 
nuestros productos, son elementos in-
dispensables para la regeneración de 
nuestra patria. 
Y digo asimismo que vemos en el 
señor Rivero un tesoro de amor, por-
que todos sus conceptos y todos sus 
esfuerzos están inspirados en el afec-
to que une á los españoles con los 
cubanos como individuos de una mis-
ma familia que hablan un mismo len-
guaje, que tienen corazones que se 
mueven por los mismos impulsos, que 
se sienten solidarios ante el preten-
dido predominio de -otra raza y que 
tributan un culto igual á un mismo 
| Dios. 
La labor del señor R i w r o es tan-
to más meritoria cnanto más se apre-
cien las dificultades que la /calidad 
ofrece para que el tratado de eomer-
¡cio resulte beneficioso á los dos pue-
blos. Por una parte, no siempre, se 
encuentra en las altas esferas oficiales 
la posibilidad ó el buen deseo de al-
gún sacrificio en bien de la produc-
ción nacional y por otra parte, Cuba 
se encuentra, ligada con un tratado de 
reciprocidad con los Estados Unidos 
que, si bien la convierte en una espe-
cié de factoría de aquella gran re-
pública, es hoy absolutamente necesa-
rio para el sostenimiento y desarro-
llo de la industria azucarera en aque-
lla isla. 
Afortunadamente, según se dijo 
ayer en el hermoso acto que el Fo 
mentó del Trabajo Nacional c.?lebró 
en honor del señor Rivero, los gobier-
nos de Cuba y de España están muy 
bien dispuestos para la celebración del 
tratado y la opinión favorable de am-
bos pueblos constituye una fuerza que 
puede y debe ser una garant ía de 
buen éxito, mas por lo que acabo de 
indicar este tratado t endrá que suje-
tarse á las limitaciones que implica el 
estado actual de las relaciones comer-
ciales entre Cuba y los Estado» Uni 
dos y este es el punto más difícil del 
problema, pues ent raña una tuerte 
competencia de intereses que no pue-
de resolverse por las solas razones de 
índole moral, aunque indudablemente 
trataran de aminorar en lo posible 
los esfuerzos unidos de nuestro Go-
bierno y del de Cuba. 
E l señor Rivero puede sentirse ya 
muy satisfecho del resultado de sus 
gestiones, pues ha logrado agitar la 
opinión en favor del bien y de la cor-
dialidad de dos pueblos y. según, los 
últimos telegramas de Madrid, se han 
iniciado ya los trabajos oficiales para 
la realización de sus hechos. 
Y no debe ser menor su satisfac-
ción por lo que á él en particular se 
refiere. Si en sn tierra natal, si en 
Asturias ha sido agasajado y llevado 
en triunfo como uno de los hijos pre-
dilectos de. aquel glorioso principado 
y si' en Madrid ha sido bien atendido 
por las personalidades má.1< prestigio-
sas de los diferentes campos políticos 
y por el mismo Rey, aquí le hemos 
recibido con todo el cariño que siem-
pre consagramos á los grandes hom-
bres de trabajo y á los autores de los 
grandes pensamientos. Barcelona ha 
abierto sus brazos al señor Rivero y 
al estrecharle entre ellos ha infi l t ra-
do en su pecho efluvios del alma cata-
lana. 
Yo felicito al señor Rahola que, re-
presentando al Fomento del Trabajo 
Nacional, ha tomado una parte prin-
cipal en las atenciones al señor Ri-
vero. 
Y brindo por éste, por su aprecia-
ble familia, por la prvsperidad del 
DIARIO DE LA M A R I N A , del cual 
soy corresponsal con gran honra mía, 
y brindo principalmente por la per-
durabilidad de las buenas relaciones 
entre España y todos los pueblos de 
la América latina. 
P O R E S O S M U N D O S 
Lo que es Londres 
Para hacerse cargo ríe la ma 
de la caipital de Inglaterra basta 
leer algunas cifras de la úl t ima esta-
dístiea mimi ci pal. 
¡Las callles de Londres miden en to-
ta l 3,415 kilómetros y medio de lar-
ĝo, y hay en ellas 611,786 casias y 
28,265 fábricas y talleres. 
iLos parques y estpacios aibiertos 
ocupan una extensión de 3,635 'hectá-
reas de terreno. 
lEn Londres viven 4.795,789 seres 
humianos. y en unos enantes kilóriie-
tros alrededor 300,000 más. de suerte 
que en dicího puinto es donde se reúne 
el conjunto miáis grande de hom'bres, 
mujeres y niños de todo el mundo y 
de tedias las épocas. 
La población está caimbiando con-
tinuamente. 'Cada hora ñateen cator-
ce vecinos nuevos y mueren ocho. 
'Londres es quiziá la poiblació.n más 
rica d^ la, tierra. Sns propiedades es-
i á n aseguradas en $3.20(),l289.230. Mas 
no cbstante esto, hay tamlbién mucha 
pobreza, como io demuestran las si-
iguientes citfras. 
l i na persona de cada 33 es pobre. 
20 de cada 100 mMieren en un asilo ó 
en un licstpi-tal. Sin emibargo. Lon-
dres procura cambatir la miseria, y 
todos los años se distribuye da suma 
de $50.330,215 en obras de caridad. 
Los londinenses son muy aficiona-
dos (á viajar en trenes, t ranvías y 
ómnibus. Hay 10 grandes líneas de 
ferrocarril directas que terraman en 
Londres. Los ferroiearrilcs locales 
valen $334.441.27,5. Las líneas de 
t ranv ías alcanzan una longitud de 
200 kilómetros. Además, hay 3,762 
ómnibus, de los cuales son automóvi-
les casi la tercera parte. 
E l número de viajeros transporta-j 
dos sólo por los ferrocarriles locales 
y los t ranvías , eJ año pasado, ascei 
hrt : á las cinco dragón y á las cuatro 
serpiente-
A las nueve del día caballo; á las 
ocho oveja; á las siete mono; á las seis 
gallo; á las cinco perro; y á las cuatro, 
ó sean las diez de la noche jabalí. 
Por considerar los números sagrados, 
suprimían de sus relojes la una, las dos 
y las tres.' 
En la actualidad los horarios del Ja-
pón, son idénticos en un todo á los pue-
blos de civilización y costumbres más 
refinadas. 
GRAN DEPOSITO DE ALHAJAS FINAS 
CASA FÜNDAIJA JKÍ̂  AÑO 1889 
VENTAS 
AI. POK M AYOI? Y M RXOK 
Muralla 27, altos.-Ap. 24:8-Tel. 685 
Lotes sueltos de brillantes blancos. 
Constante surtido de novedades en jo-
yas de brillantes, y sin brillantes, pa-
ra señoras y caballeros; depósito de 
relojes finos para señoras y caballe-
ros. Representación de la fábrica de 
relojes más antigua de Suiza, funda-
da el año 1770. Receptor de los únicos 
y legítimos " F . E. Roskopf Patente," 
más baratos, más exactos y mejores 
del mundo: garant ía perpetua. 
?9 
UN HECHO DEMOSTRADO 
Aun el más Eseéptico Debería Con-
vencerse de esta Verdad. 
Si alguien abrigase todavía alguna duda de 
3ue existen los gérmenes de la caspa, po-río diriparse con el hecho de que un coneio 
qne fué inoculado con los gérmenes se quedó 
sin pelo á las seis semanas de recibir la inocu-
lación. • , . 
Debería ser evidente, en vista de lo expues-
to, que la única prevención contra la camcie 
es la destrucción del germen lo que se realiza 
en un ciento por ciento de casos con la aplica-
ción del Herpicide Newbro. 
La caspa se origina de la misma causa y pue-
de impedirse con el mismo remedio. 
No aceptéis ninpran substituto de esfe reme-
dio. "Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y J l en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Sarrá é Hilos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Asrentes 
especiales. 
E L 
S A N T A L M 0 N A L 
ifcjcomencíado por los líédioos 
mÁs notables. 
CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL déla 
Blenorragia, Cistitis, Catarrea 
vesicales, Prostatis Hematuna 
|y todas las Enfermedades de la 
Vejiga y de los RiñoneSv 
La Soeiodad de lust rucción que lle-
va este nomtbre domiciliada en Santa 
Clara, cuyo Presidente es eil entusias-
ta comerciante señor don José A. Cor-
nide. nombró "Socio de M é r i t o " á 
nuestro amigo y compañero Gómez 
'Cordido. por lo.s servicios que éste 
presta en la prensa á la enseñanza, en 
igeneral. y muy particularmente á la 
benemiérita Sociedad que sostiene en 
Gailicia.—Orti-gucira, '.parroiquia de 
San Adr ián—un centro de instruc-
ción primaria, y superior, modelo en-
tre los de su cilase, á cuyo sosteni-
miento, auige y nuevas enseñanzas de-
bieran contrübnir todos los gallegos 
del Condado de Ortigueira. residentes 
en Culba, con la cuota de medio peso 
mensual. 
iNuestro amigo agradece en lo mu-
cho que vale la honrosa distinción, y 
se propone prestarle á la altruista 
Socieda'd, todo su concurso, hasta ver 
agregado al Colegio "San A d r i á n ' ' 
una escuela de agriculura y otra de 
industria y Comercio, á, donde puedan 
iconcurrir gratuitamente los jóvenes 
de aquella pintoresca región de Gali-
cia, para estudiar esos ramos de la 
actividad humana que. tanto valor y 
riqueza dan á los puehlos y pueden 
dar á G-a.licia y al Condado de Orti-
gueira, t r ans ío rmando la tierra ári-
da en productiva y las materias pri-
mas en manufacturas para entregar 
éstas al Comercio. 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y las quinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescríbese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda álas personas de edad, á las mujeres, Jóvenes y á los niños. 
AVISO MUY IMPeRTAMTg. — El único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho dellam&i'se asi, el solo 
que es legitimo y de que se h&oe mención en el formulario del 
Profesor BOU CHA ROA T es el de M " CLEMENT y C " , de Valence 
(Dróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión tie 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ". — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
Iftno Dé siles 
E L M E J O R T Ó N I C O Y E L M A S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
m$m M i m c i P A L 
La sesión de ayer comenzó á las ^ 
de la tarde. 
Prestaron juramento y tomaron po-
sesión de sus cargos de Adjuntos los 
señores Larrea, Pina y Ahi i ja . 
Se acordó rogar al Alcalde que, en 
su carác ter de ordenador de pagos, 
disponga se Hihonen á ]o« empleiados 
del Ayuntamiento, •el d ía 20 d-el ac-
tual, los haberes que tengan deven-
gados hasta ese día. 
í̂ e leyó un mensaje del Alcalde 
aceptando el acuerdo del Ayunta-
miento por el cual se concedió á los 
propietario^ el beneficio de poder i r 
pagando sus adeudos atrasados por 
trinvestre, sin recargo. 
E l Alcalde, en su mensaje, hace va-
ria.s observaciones á ese a.cumlo, á fin 
de que en ningún caso pueda preseri-
bir el 'adeudo. 
Entre diclias observaciones figuran 
las siguientes í 
Io.—Que la prórroga .concedida no 
r i j a para el propietario que volunta-
ria meníe se disponga á pagar juntos 
todos lo.s atrasos que adeude. 
2o.—Que el propietario que dejare 
de satisfacer corricnteínente en algu-
j no de los trimestres los dos recibos, el 
atrasado y el corriente, que conforme 
j á ese acuerdo deben cobrársele, kicu-
j rre en recargo, cesa la p ró r roga y se 
le exigirá el pago de todos los reci-
dió á $949.000,000, y imi-ehos -millo- .jjos que estuviere adeudando hasta 
nes más fueron llevados por los ómni-
lbai« y los coches de •alquiler. 
Los recreos son muy variados. Los 
lialbitantes de Londres disponen para 
distraerse de 53 teatros, 49 music-
'balls, 261 sadas de conciertos y 11 
muscoa. „ 
E l año pasado sirvieron ^n ellas 
6.300.387 obras, de las cuales 4.013,322 
fueron novelas. 
Tres millones para un teatro 
Treinta millonarios neoyorquinos se 
han asociado para construir un gran 
teatro, en el cual se representarán 
constantemente las obras maestras del 
arte dramático •universal. Y . con efec-
to, lo han construido y lo han inaugu-
rado, poniendo en escena "xVntonio y 
Oleopatra," de Shakespeare. 
Antes de la inauguración hubo brin-
dis, discursos, ríos de Champagne 
ese momento, á fin de evitar la pres-
cripción. 
La 'Cámara aceptó las observacio-
nes del Alcalde. 
Se •acordó ordenar á los •médicos de 
las Gasas de Socorros que cont inúen 
prestando sus auxilios á todos los lie-
ridos y lesionados que sean llevados 
á esos establecimientos, como lo ve-
nían haciendo hasta que el jefe de los 
Servicios Sanitarios Municipales se le 
ocurr ió dar la peregrina orden de que 
á todos los lesionados se les cuiara so-
lamente en el Hospital de Emergen-
cias; 
También,se acordó recomendar á la 
Comisión de. Sanidad y Beneficenci» 
que envíe cuanto antes á la aproba-
ción del Ayuntamiento el Eeglamento 
de las Gasas de Socorros, cuya redac-
ción se le confió. 
Se nombró una comisión especial 
Llegó la fiesta inaugural y el teatro !para que informe al Cabildo sobre un 
estaba espléndido. 
Pero j aquí entra lo grave! Antes 
de terminar la representación las tres 
cuartas partes del público se había 
marchado indignadísimo. 
proyecto presentado para la construc-
ción de un Mercado de abastos en la 
Alameda de Paula. 
Quedó sobre la mesa una moción 
del Ledo. Pino, relativa á que se revi-
fe Porque no íes gastara la obra? Na-j sen todos los acuerdos existentes con-
da menos que eso.; suponerlo, sería | cediendo premios, copas y banderas á 
ofenderles. ¿Por qué entonces? Pues,] los clubs de "base-balP' que ganen 
sencillamente, porque el teatro no reu-
nía condiciones acústicas de ningún gé-
nero y los espectadores apenas oían 
una palabra. 
A los treinta millonarios se les ol-
vidó este detalle. . . 
i Y tres millones que ha costado el 
teatro! 
los ' ' c h a m p i o n s h i p t o d a vez que al-
gunos de esos clubs no están compues-
tos pOr jngadores cubanos solamente, 
sino por americanos, lo cual perjudi-
ca en sus intereses á. los jugadores na-
tivos y contribuye poderosamente á 
que los cubanos no cultiven ese 
' ' sport ." 
E l Calbildo acordó que con cargo á 
los fondos municipales, se piagne la co-
Entre las muchas casas curiosas que roña ofrendada por el Alcalde en nnm-
del Japón se refieren, hay una relacio- !bre del Ayuntamiento, á la memom 
Onriostdades japonesas 
nada con el medio do qne se valían los 
nipones para distinguir con perfecta 
claridad, ciiando se referían á las ho-! 
ras del día y cuando á las de la noche, 
antes de usar los relojes europeos y so-
bre todo de haber adaptado los horarios 
modernos. 
E l día en el Japón estaba dividido 
en doce horas y sus relojes funciona-
ban de un modo especial. 
A las horas las daban nombres de 
animales, por ejemplo: 
A las nueve de la noche la designa-
ban con el nombre de rata; á las ocho 
buey; á las siete tigrec; á las seis lie-
(iei general Roban. Gobernador de las 
V i 1 las. que f a 11 e-e i ó r e-p i e n t em en 1 e. 
Se acordó pedir al Departamento 
Obr ú b i cas que aeloqumc 
lie de San Mia;uel, por la que hay 
-gran tráfico de carretones, y que se 
compongan casi todas las de la ciudad 
y las de Jesús del Monte, que están, 
muchas de ellas, en estado intransita-
ble. 
Después se de 
pe di en tes de pe 
pendiéndose la sesión á las seis meno« 
pacha ron varios ex-
a, importancia, sus-
cu-arto de la" ta: 
el "quorum." 
de, por haberse rota 
[OCPOSITAO 
. ^ 7 
.,:^~J* ¿ / S C o s e c h e r o 
E N M - A Y O R ( L o g r o J ) ' 
DiiiGo iinprtadoT en la Isla Je Cate; S I R M S MERINO - H a t o . 
ESPERANZA 5. Teléfono 1088. Se vendeu cajas y barriles. 
C. 3772 , ID. 
L a I O D H Y R I N E d e l D o c t o r D E S G H A M P 
H A C E A D E L G A Z A R 
S i n P E R J U B W A R la SALUD 
Es si más serio de los espeoilicos contra la 
Producido 
i n o f e n t i T O , 
no c o n t e n i e a d o 
t l r o i d i n a 
N o d e j a a r r u g a s y c o n v i e n e á a m b o s s e x o s 
Aprovado y acomendado por las Eminencias Medicas 
DUBOIS-LALEUF,7,Rue Jadin, PUWS— En la Habana: Dr Johnson; —Droguería Sarrá. 
DIARIO DE LA MARINA,—Edi f t^n 1* Tnafíana—DirifinTir? 16 rt^ H'un 
E N T I E R R O 
Pilé iinn crimplctn níátíifcsfíícián ¡tt'i 
'duelo la qu-' tr ibutó ayer lo rn«;ior, 16 
más distmguiclo de naharin toda, a 
los restos moríalos del SOjíoí' Anto-
nin V. do (¡astro. 
J/<\rfi:H hilera de coolies aeom^auó 
P1 ¿acUyer al Cementerio; allí so lo 
oanió mi rffSpoíiso, y de la iglesia l!o-
vpselo á la tumba. . . Rezamos una 
oración por ol eterno descanso dé su 
Alma, y pedimos otra á totlos los orc-
yéotes. 
Rriloramos M sus t'amUiarea uuos-
tro pésame sincero. 
Ri-srnivnox c . M S A M noson D I ; C A -
né/A. El LAXATIVO BnOMO-QuININA; 
desvía lü o^nsa. Ufado on todo d nmudo 
para c ror un rrsfriado en un ella. T.ii flr-
n̂ s de "E. W. GROVE" <ín cada cajita. 
SFAÑA 
N O V I E M B R E 
E l Observatorio Fabra de Barcelona 
Él Observatorio Pabra ha enrique-
cido su ya espléndida colección tío ius-
1 ni ¡nonios melemos ast ronómicos, sis-
nicas y meteorológicos, con un celos-
tato, cuyo espejo plateado mide 30 cen-
tímetros de diámetro y ocho centúne-
iros de espesor. Este espejo va monta-
do sobre un pie ecuatorial provisto de 
un aparato de relojería, al objeto do 
alcanzar una dirección constante para 
los rayos reflejados de los astros, y pe-
wv del movimiento diaimo de los mis-
mos. Kste inaffnít'ico instrumento, que 
ba sido objeto de perfeeclonarhicntos. 
reetiécto á los ya construidos, por ins-
piraeión de varios miembros del Tnsti-
ruto de Francia, entre ellos M. Lip-
man. ha sido expuesto el pagado mes 
r]r Noviembre en el salón de actos de 
la Sociedad Astronómica de Francia. 
rimniciJiada en París. 
Títulos nobiliarios 
Se han mandado expedir la.s siguien-
tes cartas de .sucesión: 
Én los títulos de Duque de Almena-
ra Alta. ¡Vtarqiiés de Al branca y >.lar-
fj-ués do Paredes, á favor de don (rabi-
no Martoroll y 'relie/, ch (ü rón : en el 
de Conde -le Villadompardo á favor de 
de doña Luisa Cotóner y Aharez de 
las Asturias Bohorques; eu el de Con-
de de CérVerá á favor de .losé María 
Saiz y López de Tejada; en el de Con-
de de la Riba y Picamoxons á favor de 
don Manuel Plana y Bretón; en el dei 
Cond-e do Albi" . H favor de don Juanj 
^íamiel Coraín y Allendesalaza'r; en el 
de Marqué? de la Puebla de Obando á¡ 
favor d^ doña Rosario Fernández de 
Córdoba y Marín. 
Sr> 'na autorizado á D. Guido AntO' 
rdo Thibaut de .Roban-CbabOti par;» 
que pueda ur̂ ai- en España el título 
•pon^ifioin de Dnquo eon ln denomina-i 
eí6n ele Revese, eu vez <lo r'habot. que ¡ 
ie fué anteriormente voncclida. 
También se ha concedido la misma 
autorización para usar en España el 
t í tulo pontificio de Marqués de Ju l i á . : 
So han remitido á informe de la Sala' 
de Grobierno de] Tribunal Supremo, los 
expedientes do sucesión en los títulos 
cié Marrpiés do Anjrresola, Conde de 
Albarrcal de Tajo y Marqués de Ata-
laya. 
" L a Epoca" denunciada 
Con ocasión do haber ^ido denuncia-
dn "La Epoca'' dice " K l Diario Uni-
\ or;sal 
"Las gravea impufaoioues contra la 
actual autoridad civil de Barcelona 
contenidas on la carta que el señor Os-
sorio y Gal'ardo publicó en " L a Lpo-
ca" han movido al írobicimo á excitar 
ti\ celo del Ministerio Fiscal para que 
fuera dénüneiado el número del colega 
en (|ue vió la luz aquel docuinenlo. De 
este modo podrá el señor Ossorio, ante 
los tribunales, aducir la.s pruebas en 
que funda sus irraves acusaciones ó de 
po ser así. como desde lueeo creemos, 
quedará demostrado que éstas sólo se 
inspiran en la pasión política. Xo neco-
siiamos añadir cuán sinceramente la-
mentamos, por ol veterano poleg»; la 
medida adoptada, poro no podrá menos 
de reconocer, como seguramente lo re-
conocerán todas las ivr-onas imparcia-
Ics. (pie el dejar paso franco á impu-
taciones como las contenidas en el es-
crito del señor Ossorio. se prestaría á 
interpretaciones nada favorables al 
prestigio de las autoridades do Barce-
lona y del gobierno eu general," 
l \s ALMOItRAXAS SK n rM v r.;V „ 
6 14 PIAS, cari el UNGÜENTO m: PAZO, ya 
ffan simples, sangrrantrs, con picazón ó ex-
tornas, por rebeldes que sean. 
P O R l A S O F I C l N A S 
Represent.a.ción 
Fu representación del Jefe del Es-
tado, asistió ayer al entierro de don 
Antonio Fernández de Castro, el hijo 
mayor de aquél, don Miguel Mariano 
El señor Sangnily 
Para hablarle de asuntos partieu 
lares, visitó ayer al general Gónu-.T. 
el senador señor Sangnily, 
Don Lepoldo Sánchez 
Fl duez Correccional de la Sección 
tercera, don Leopoldo Sánchez, acom-
pañado del Secretario de dicho Juz 
gado, señor Iduarte, se constituyó 
ayer tarde en la ca«a Presidencial pa-
ra lomar declaración a! señor Presi-
dente de la República, acerca de la de-
nuncia formulada por el Fisc;.l del 
Tribunal Supremo, contra un escrito 
injurioso publicado en un periódico 
del Cerro, titulado " 'El Feo Terr ible ." 
K! Jefo del Fstado ratificó la cita-
da denuncia. 
Para mejoras 
So destinan -tS.OOO para reparacio-
nes, mejoramiento y pinturas d-d De-
partamento de Inmigración, 
Las Audiencias 
A partir del día 20 del actual, y en 
vista do hallarse muy ocupado en la 
redacción del informe acerca de la 
Administración de la República, en el 
primer año de su gobierno, el señor 
Presidente se vr en la necesidad de 
suspende)1 las audieucias. con exoop-
ción de las de los señores represen-
tantes extranjeros y las do los sena-
dores y representantes y funcionarios 
del Estado* 
Intento de suicidio 
Kl Gobernador Provincial de San-
ta Clara, ha participado á la Secre-
taría de Gobernación, qué el vecino 
de Cruces, don Podro Domínguez 
Avalos. so infirió una herida en el 
cuello con el propósito de suicidarse 
Su estado es grave. 
Sin efecto 
Por orden del Secretario de Gober 
pación dada verbalmentc nyer tardo 
en su despacho al Jefe de la Policía 
N'acional, ha quedado sin efecto la 
orden de traslado de los capitanes se-
ñores Ainciarte, Cruz Muñoz y Es-
trada Mora, dada por dicho Jefe, 
Aprovechamientos forestales 
Al señor Salvador Fluriach. se le 
expiden cuatro guías forestales auto-
rizándole para efectuar aprovecha-
mientos en sus fincas "Dolores ." 
"San Carlos de la Malograda." "San 
R a m ó n " y "S'lerrccita," situadas en 
el término municipal de Santa Cruz 
del Sur. 
A los señores Gaspar Rodríguez 
Porro y Rafael Avila Pérez, se los 
permite llevar á cabo la extracción de 
diversos producto;-* forestales en sus 
refpeetivas fincas "Saratoga" y " L a 
Trsrua," situadas en el término de 
| Camagüey. 
Se je niega la guia solicitada por el 
senjpr Francis.r-o Díaz Alonso, basta 
tanto no aclare sus derechos a la pro-
piedad de los terrenos que fueron del 
Fstado y que se encuentran situados 
a;l fondo del ingenio "iMorenita." eu 
el término de Güira de Melena. 
Marcan y patentes 
Se niega á la "Henry Clay a tul 
Bock & Co. L t d . " la inscripción del 
(Hierro") para la marca para tabucos 
" L a Reservación."' 
sise toma razón del traspaso de las 
marcas "•!. M. Parejo." para vinos 
y otras, á favor del señor Manuel 
Grande. 
So concede el depósito de la paten-
te americana número 818,481 á favor 
de Guitford L, Spencer". 
Be concede á los señores R. Barcia y 
Compañía la marca para ta'bacos de-
nominda " E l Buen Gusto Cubano." 
Idem idem al señor Enrique Pas-
cuas una marca sin titulación para 
distinguir cerveza. 
'Se niega, á los señores James L. 
Clo-w la marca " A r n o l d " .para dis-
t inguir navajas y máquinas de afei-
tar. 
Idem idem á los señores Pérez y 
González la marca " L a Medalla." pa-
ra distinguir tejidos de punto. 
Idem idem á la "Havana Commcr-
oial Co.," el (Hierro^ para la marca 
" L a Alhaímbra." en susti tución del 
concedido. 
ídem idetn una marca para cigarros 
y paquetes de picadura denominada 
" L a Meridiana." 
Marcas de ganado 
Se han concedido tíulos para seña-
lar sus ganados á los señores Cari-
diul And ra de, Domingo Armas, Ado!-
fo Ponco, Salvador Martí. Francis:'.) 
Mulet. Mariano Larralde. Elodia Bal-
maseda. Francisco Mullet, José Fach 
Bango, Hilario Santaua. Alfonso Che-
pa, Julio Galinde, Atanasio Gómez. 
iCorneüo Martínez. Sio de Lara, Teó-
f i lo Medina, Gumersindo Zulueta. R. 
B. Benck. Alojo Padrón y Cornelio 
Martínez. 
Se han concedido las marcas de ga-
nado solicitadas por los señores Mi-
guel Martínez, Celestino Cartaya. Ma-
nuel Peña. Pedro Pérez, Tomás Cor-
tina. Antonio Pino. Justino Leiva 
Francisco Filoites, Antonio María In-
fante, Antonio Guerrero. Arcadio Brn-
zón, Justo Lorenzo Pérez, Ramón Sán-
chez. José Ruiz, Miguel Peña. Juana 
Caballero, Jesús Mouteagudo, Mar-
colino R. Gómez. José Antonio Cn-
rrión. Antonio Lorenzo, Luís Alma-
rales. Joaquín Guillén. Angel Tileda-
no. Anaeleto Lorenzo Pérez, José Mi-
landa. Aquilino Diaz Pérez. Miguel 
Tamaym. Juan de la Cerca, Magdaleno 
Diaz. Constantino Bardecis. Caridad 
Serrano, Cándido Oc.hoc. Rafael Ca-
dálsa, Rufino del Toro. J. Miguel Ro-
dríguez. Jesús Pérez, Fermín Hijue-
los, Gregorio G;ircía. Natalio Martí-
nez. Marcos Dobenran.'s y Gutiérrez 
.¡o'é Rnldán. José Rodríguez. Mfmuci 
Al ias y Arias. José Reyes. Manuel Pé-
rez,' Justo Peña, Marcelino Rodrí-
guez. Arcadio Suárez. José Santana 
Amada Pérez. José Ramón Aguilera. 
José Diaz. Alilano Cables. Juan Her-
nández. 'María /anareli . Gaspar Ba"^-
tia. .Juan A;l'berteris. y Antonio Cal-
derón. 
Sociedad de Estudios Clínicos 
La "Sociedad de Estudios Clíni-
cos" ce'^brará sesión hoy, jueves, á 
las ocho y media do la noche, en los 
salones de la Academia de Ciencias, 
Cuba Si A. 
He aquí la orden del día : 
Io,—"Lengim gri.ppal," por el doc-
tor Abraham Pérez Miró, 
2°.-—"Cirujía del ovario." por ol 





La entrada al Morro ó la Cabana 
Habana. Diciembre Í'4 de lí)09 
Señor : 
Teniendo noticias de que varios in-
térpretes de hoieles de esta ciudad, y 
es/pedalmentc los que sirven de guía 
á touri.slss americanos, hacen creer 
á, éstos que para entrar eu la Fortale-
za de la Ca.baña ó el Morro es necesa-
rio a'bouar cierta cantidad de dinero 
y que los mencionados intérpretes la 
cobran á los referidos touristas. rue-
go á usted ha>ga pniblico en su leído 
•periódico que la entrada en la Forta-
leza, de la Cabana es absolutamente 
gratis y libre, necesitando para en-
trar en el Morro un pase, que se faci-
lita en esla oficina, pero que nada en 
aib>e;iíío so cobra por él. 
Anticipándole las gracias por la 
inserción de las precedentes líneas, 
quedo de usted afto. y S.S. Luís Moré, 
•Comandante do Artillería de Costas, 
-iofe del Puesto de la Ca.baña. 
E l señor Placé 
A bordo del vapor americaon "ÍTa-
vana." regresó ayer de su viaje á 
los Estados Unidos, nuestro amigo el 
.señor Luís V. Placé. 
Sea bien venido. 
T R I B U N A L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo criminal 
Infracción de ley. Rafael Molina y 
Romero, causa por atentarlo á funcio-
nario publico. Letrado, Moisés á Viei-
tes; Ponente, Cruz Pérez ; Fiscal, F i -
gueredo. 
Infracción de ley. Ernesto Forca-
¡dc y Mora, causa por atentado á ta 
¡autor idad. Letrado, Federico Mora • 
! Ponente, Demesiro; Fiscal, Bidega-
Iray. 
| 
A U D I E N C I A 
Homicidio 
Hoy comparecerá ante la Sala ter-
cera de lo Criminal, José Miguel Val-
dés Mena, acusado de dos delitos, uno 
de homicidio y otro de disparo de ar-
mas y lesiones. 
El representante del Ministerio Fis 
cal. aprecia los hechos del siguiente 
modo : 
El procesado en esta causa, de 16 
años de edad y con antecedentes pe-
nales, se encontraba entre 7 y 8 de 
la noche del día 24 de Septiembre 
próximo pasado, en la esquina de Ger-
vasio y Zanja, cuando se le acerca-
ron cuatro individuos llamados: Se-
verino Tiernas (a) "Pata de Hier roy ' 
Juan Vabdés (a) "Santiago de Cu-
ba." José M. Caballero (a) "Muerde 
y huye" y José Gómez Martínez (a) 
" J i r i b i l l a , " los que le preguntaron 
por un tal Crespo, conocido por el 
" M o n o , " 
.Mediaron entre ellos palabras y al 
j poco rato se fué el hoy procesado á 
la casa San José 76, de donde salió 
luego con un revólver, dirifriéndose 
á donde había dejado los individuos 
antes citados y disparando sobre el 
grupo tres tiros, matando á Severino 
é hiriendo al "Santiago de Cuba." 
El Fiscal señala al procesado, co-
mo autor de dos delitos: uno de homi-
cidio y otro de disparo y lesiones. Pi 
de por el primero la pena de 12 años 
de presidio é indemnización de 5 000 
pesetas para los herederos de la vícti-
ma, y por el segundo 6 me^es de pri-
sión correceioual. 
Defiende al procesado el licencia-
do Sotolongo. 
Sentencias 
Ha sido condenado á 1 año y 1 ¿'a 
de prisión correccional. Antonio Ro-
dríguez Monsón, por el delito de aten-
tado. 
Gerardo Zachio ha sido absuelto del 
delito de falsedad en documento pú-
blico, por el que se le había proce 
sado. 
Materia c r i m i ^ 
Relación de las causas • 
durante el mes de \ n x \ , J * ^ ^ 
diencia do la Habar,,. • " la Q 
unidos por los Ofí.dales dc ¿ ^ ' i 
ca que como delegados d, i O t i -
laría do Justicia prestan '<*Jm 
dicho Tribunal : Ul^o 
Atentados, 16; Falsifi- • 
mientra V M ' I K I . - > i u ,1 
inai 
docu entos públicos, Z 
d 
(!o r1 pública 
los. i ! ; I surpacióu do l u n l ^ 
'onfra la salud pública. 3- p ,11^ h 
ción. ó; ínñdoli.la,] on ,;} ' J ' * ^ 
i'resos. 4: Id. en ln (je d >, ,a ^ 
^ ( o l - h o 8: M a l v e r s a c i ó n 1 1 ^ 
dales. 2: Asesinatos o. ff u.e Pau-
0; Infanticidio. 1: Abo;;,,, T 
nos. 1 ; Disparos. \ : Adultono"'] 5 ° " 
lación. 6; Abusos deshonestos u" 
rrupcióu de menores, 2; Rapt0 0" 
Injurias, ó.- Detención ilogai 9 
unzas. 14; Robo. 26; Unvtd v 
tafa. 20, Incendio. 14; Intro.b,' 
do billetes ,]„ l0lr,rí, 1 y^f !,in 
dol Códig.) Postal. 7; id. ríe ^ " T * 
do Porrocarriles, 2; Id. de la <]'!. / ' y 
rontenas, :!: Perjurio, 2; Muerte lo" 
Suicidio, 26; Lesiones casuales' \P 
Desapariciones. 2; Hallazgo de oJ? 
veres. 2: Total : 884. 
Corresponden á cada Sala las ,• 
guientes causas: Primera 117 S1" 
da. 128. Tercera, m . " ^ 
Proceden de los siguiente .-}UZ(V„ 
dos: Sección primera. 8:j. S e ^ ^ " 
89. Tercera. 08, <íuanabacoa. 27'.uj' 
rianao, 12. San Antonio. 20. ( ^ ¿ ' ^ 
21. Bejucal. 20. Ja ruco. PC Isla 
Pinos. 1. 
Materia civil 
Asuntos civiles radieados durante 
el mes, 68. 
Recursos eom-ncíoso administrati-
vos interpuestos. 6, 
SEÑALAMIENTOS PARA FOT 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Alfonso Perramiro por es-
tafa. Ponente. Vivanco; Fiscal. Cas-
tellanos: Defensor, Vidaurretai 
Sala seg-unda. 
J u/ya do del Oeste! 
Contra Isidro Lemus. por hurto. 
Ponente. Méndez: Fiscal, Beníte7; 
Defensor. Carreras. 
Sala tercera. 
Juzgado del Centró. 
Contra José Miguel Valdés Mena, 
por homicidio, disparo de arma y le-
siones. Ponente. Cervantes; Fiscal, 
Saavedra ; Defensor. Sotolongo. 
Sala de lo Civil 
Juzgado del Este. 
Francisco Moüns contra Antonio de* 
Franchi Alfaro y otro en cobro rio pe. 
¡sus. Ponente. Gastón ; Letrado, Ortíz. 
Juzírado del Norte. 
José S. Amifol contra María Anto-
nia Valdés. sobre indemnización do 
perjuicios. Menor cuantía. Letrados, 
Al/ugaray y Gay. 
Ultimas noticias suministradas por 
nuestros corresponsales y canjes do 
provincias: 
V a p o r e s d e r r a T e ü i a . 
V A P O R E S C O R E E O S 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
cap i tán G A K K I G A 
Baldrá para 
VERAORUZ Y PUERTO MEXICO 
íobr« el dia 17 de Diciembre lleraado la co 
rretpendencia pfiblica. 
Admite carea y pasajeros para dicha 
puerto. 
Lea bllletas <Je pawaje seríln expedldoa 
hasta las diez de! día de salida. 
Las pólirae de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuya 
requisito serán nulaa. 
Becibe carga á bordo hasta el día 16 
F.T. VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán : Oyarbidc 
*al<lr* pr.ra 
CORUSfA T SANTANDER 
el TO de Diciembre A las cuatro da 1* tarde 
Ilerando ]a corrospondeaciH pábiio*. 
Admite pasajeros y catira general, laeluaw 
tahoro ñ̂TH dichos puertos. 
Ri-.cib* a/.rtr'ar. (ía'fé r cacto en partidaj a 
flete sprttáfi y con con >c.'míento directo para 
Xitco. fUj-lr. T?!]ba'> y Panaje;. 
Les billetes de pacaje serán expedidos 
h.ssra lar doce de) e!a de salida. 
Les pólizas ae carga de ílrroarin pnr •! 
Consignatario antes de cerrarlas sin euyt 
reiu¡sito f-erír nulas. 
IA carga se rerllie. h««t.a el dfa 19. 
1.a corre.spondfnela sólo se admite es la 
AdministrarU'iTi de Correoj. 
PRECIOS DE PASAJE-
En 1?!. clase M t $142-115?. ei aislan^ 
l U ) í l 
:]3a..Ppfciih m l 
J a . Orliaarii ,334) i l . 
Rehaia en pasaies de t d i y ruflltíi. 
Precios coaveneionnlaí para cama-
rotéa de hitó. 
Kota.—E-̂ ta CompafUa tiene abierta nna 
pfthi* flote?,(c. s«t para ê ta Une* com'» pa-
ra todas la.s devi&i, bajo la cual pueden ase-
gurarsf,' todos ios efectos que se erabarqu?n 
en sus vanores 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ro*, hacía el artículo 11 del Regamento "d¿ 
pajajeros y del oMen v régimen Intar'Oí 
le Ies vapore* de esta Ctmpañfa. el cual di. 
ce tat: 
"Los pa.-a'ercs deberfin escribir aobrt to-
dos los bu'tos de su eouinaje. *u nombra y 
e¡ puerto d>> destino, con todas sus letras y 
con la mavor claridad." 
F'iindándose en petn, disposición la Compa-
cta no admitirft "culto alevino d»> eqii1pa,,1* 
qu.-» no lleve clarament» estamnado el nom-
bre y apellido de su dueflo. tmí como «i de) 
pu?rto de destino. 
lis n o t ü i i i i i w i u i mm 
(Jfdtíi tiiirr) Atker iha IÁII ÍCJ 
I ) vapor correo de 9,C00 toncadas 
F U E R S T B I S M A E C E í 
e a l d r ñ e! 18 de D i c i e m b r e D I R E C T A M E N T E 
na ra 
PLTMOIITH ( lü í Ia tOÍ^ 
PRECIOS D É PASAJE. 
tr, PRIMERA clase Ĥl'-OO oro americano en adelante. En SEGUNDA clase desde f 12) -CC Cy. 
En tercera, í^ííI-Oí) oro atnericano incluso impn;;<(torie desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidadeá. 
í J ra por correo de 6,irf» toneladas 
F R O K E N W A L D 
S a l d r á «1 6 de Enero , para 
f i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V K E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
tm f R I M E R A clase, desde V Í2~0) oro a-n3-icino. en AIV VI- ,Í . 
J-ti torcera clase, S2^-oo oro americano incluso Impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españolea. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compacta en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA; Embarque de Jos pasajeros y del equipaje GRATIS desde la ^fa• 
china. 
JS* f-c adnoite CARGA para esoi todos los puertos de t'nropa. 
Para m&a detalle», InforxnaB. prospecto», etc., dlrlrtrae a sus conslgnatartett 
a , f l K l L B U T Y R A S C H . 
8au Ijjuacio 54:. Correo: Apartado 7^!>. üat»l«: H K l L t t U r * HA.BA. \A. 
C. 3»20 13-1D. 
VOTA. — Se advierte & los ?eí!ores tasa-
jeros oue 'os díss de salida ?nconírarftn en 
el ni'elle <1«» la Marblna los remolcadores y 
la lancha "Gladiator" para llevar el pasaje 
y su equipaje á borde j?-atls. 
TA pasajero de primera podrft. M«vaT 30© 
kilos gratis; el de segunda, 2P0 kilos y el 
forrera preferente y torcera ordinaria 
100 kilos. 
Ted ŝ lo= bultos de equipaje llevarín ttí» 
rrtiéta a^herlrls en la cual con'tarft «1 nrtme. 
re de billete de oasaje r el punto en donda 
#«te fuf e.Tppdldo y P.O !=?rár< re.-ihldes a 
boi'do los bultos en los cuales faltare esa 
< tiqueta. 
rara rumpllr ^ Tt. P. d»l ci«>»í#r»e de ÍJs. 
f'-~b? 52 do .Aa'n'̂ o flítlrno no ee ad-
Twítir'* en r\ vspor mí* efmlpgje aue el de-
c.;.\r»de por »} p««ajero en el roomer.t.o Je 
¿a-fir ^ülete «n )s ca"53 CnnrIsnataría. 
Para informas dlrlfrlrse 4 su censigeatarto 
MAKUKL OTADCT 
OFÍCÍOS SS. IIAB.VXA. 
C. 31(56 Tg-lOc. 
t-Y. 
m m r n m m m i 
8. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de D I C I E M B R E 
3 909. 
V a p o r SAN JÜÜN 
Sábado 25 á 'as 12 del día. 
Para Xuevita^. Puerto Padre, Cri-
bara. Vi ta , Mavan, Baracoa, Ciuan-
t á n a m o (sólo á l a ida ; y Santiago de 
Coba. 
>'()TA: Este buque no a d m i t i r á pa-
saje. 
Vapor m m DE H S R R B é ü 
todos los marie-a & las 5 de la tarfle. 
Tarn Tvnbela «le Saaa j Cnittnritn 
recibiendo carga en combinación con <•! C«-
> « B Ofitral RAUwraj-, para falaitra. Cacan. 
XU3«. Cruce», Laja», EcyeraaM. Saata Clae« 
y Roda*. 
V a p o r SANTIAGO DE CUSA. 
Sábado 18 á laa 5 de latirda. 
Para Xueritas, Puerto Padre. G i -
ba rá , Baues, Mayar í , Baracoa, Guan-
tanarao isólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r NÜEYITAS. 
Sábado 25 i laa 12 del día. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, V i t a , Mayar í , Sagua de T á n a -
nio, Barucoa, G u a n t á n a m u fsolo a la 
iday y Santiago de Cuba. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a i b a r i e n 
De Habaaa * Sacna y nerreraa 
Pasaje en primera | 7.00 
PAÍS je en terrera J.SB 
Víveres, ferretería y leea. . . . «.30 
Mercaderías. . . . . «.Sé 
(ORO AMERICANO 
De nníjann A Caibartén y -rleeventa 
Fusje er priirers Iia.e* 
Pasaje er terrera 
Vtv-.T*?, ferretería y Joea . . . 
Mercaderías 
T A B A C O 
Pft Calbcriín y ?a?:i;s 5 Habn.n». 25 centa-
vos t»rrio' for.-» americano). 
Ef. CAPr.T Fn PAGA COMO MB^OANClA 
Cnrira «e-Meral A Sel» ri.irnsS» 
Para Pnl^ira 10.65 
Id. Capuajjruas t . \ l 
Id. Cruces y Tajas 0,«i 
Id. Santa Clara y Rodss. . ».7J 
(ORO AMEP TCATW» 
C.AHOA PE r.AnOTAGK: 
Se recihe hasta, las tres de ia tarde deJ 
dio de salida. 
C A n 1i 4 DK TU « V?.«1 * i 
f.tiamente re-fblrft hasts ls« % de le 
tarde del dls nntt.rtor a! de ja .«alida-
AT>1A<IVF.«! r,> «tTA>TA?í AMOr 
Loa Vapores de los días «, 1 6 r 30 atra-
carán ai Muelle de C a i m a n e r a , y los da 
os díaa 9 y JJJ al de B o q u e r ó n , 
AVISOS 
Los conoclmlentcs para los embarques se-
rAn danos en ia Casa. Armadora y Consijfna-
tariar a lc< embarcádores nue lo so;io(ten, 
r.c aoniitiéndose ningrrtn embarque con otros 
conocinúentos que n" sean precisamente loa 
¡ que la, Empresa facilita. 
En los conuclmíentos deber*, e) embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las nisreai». nOmeroa. nftntern de bnltcis, «ln» 
•e ••fe los Taismos, oonteottlo. j»a»ii ne pr«4ac. 
efAvi, re,qlrirnc!!« del Tereptísr. »»ej«o Hmtn 
kM«« 7 valor de ina nierwatdnwj no admi-
tiéndose nin-'tVn conocimiento nue le fait» 
cualquiera de e.stos requisito», lo mismo qu» 
aquellos que en !a casilla correspordlente ai 
contenido. !frtl( 9« e.'cribar. las pals^ra* 
"efecto»'*, •'m<'v<•«r̂ ^̂ «,, a «behlt*»*^: toda 
ve/, que p^r 'as Adusna.'i se exíjate haera cons-
tar la. cln^e dt>! contenido d» cada bulto, 
T̂o» sefior'»"! ^mbarosdores de bebidas suje-
tas Bj írrpuesto. d-barán detallar ec los cu-
noc.imientos ¡a clase y contenido de cada 
bulto. 
En la. casilla correspondiente al país de 
producciír »e e«,-rlb!rft ruslqulera de las pa-
labran "Fnte" A "K-iti-Jia/cro-. .', las dos st •! 
contenido del bulto 6 bulto* reunleaen am-
bas cualidades. 
Hacemos pflbüco, para general conocl-
Mlenf'. que no cerl admitido nlngtín bulto 
que. á. Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodeBao del buque con la de-
ais carjra. 
NOTA. — Estajs salidas podran ser motílft-
ct^ás en la ferma que crea conteniente ís 
En ri.re.jia . 
Habana. Diciembre 1 de 1509. 
Sobrinos de Herrera, 9. ee C. 
C. SI67 TS-lOc 
^ ñ ü e y o v a p o r " 
Capitán Ortufta 
wldrá de este ouerco lo? ifüéroáta á 
la& cinco de la tartie. uan 
S a g u a v C a í b a r i é n 
C. 3S50 26-22N. 
D E L K T I U S 
H . C E L A T S Y 
l ü » . A.GCIA.U lt>*. e-j 
A A M A K G ü l í A 
Hacen na';:»»» o »r al c v >1 -Í. f *3iU!it¡4 
cartas de e ré lico v <rir locr,»* 
acorta y iar<i-<* vi.*c i 
ffívii Nueva Torlu Nutíva Oi'>«a.ES íafa. 
cruz. Mí.jico, San Juan ío F itfto Hico, We-
'Ires. Parts. Burd*o«. Lyn. Sayoñu- Barr-
burgo, Roma NAp/vlo» Alllán. Ĝ  aova. 
acIU. Havro. Lella. AVinte». iSatnt 
i-i.nr Tolo»»íe. Véncela. Pioeeací*, Tuna 
. xsiino. etc. así como sobra todas la* 
i'talés r provincia» a» 
SISPAKrA E ISLAS CAJTARTA* 
C. 2634 í lül í^i— 
T m i c e l l s y c o 
(S. ea ü». 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
.^«-en re.»ío« por el c*">ie y giran, 'J1'"8 
ft norta y íartc» '¡'iosta jobre 
lx»n'ire», Parí» y eopr© toda!, la» cap»?*'»" 
y pueblo» da Baps.aa * Í«U» Balear*» r 
Cardaría». . " J 
Ajr«ntM da I * Oowt»Rf>Ia O Sesuros 
tra »TiceEd*',>« 
C. 2 2 6 Í 1BP-1J1-
J . A . B A X C E S Y C O M P . 
íl. 
8. í i l Í Í I 1 1 1 5 í i . 
RANQUICROS. — MBRCAUERK? 25 
Cnea nr.'srirnlmesite ««tnbleclda «n 1944 
Giran letrrs á la vista sobro todos Jot 
Banco? Xacionales de loa Estados Unido»; 
dan Éspecial atención. 
TRAJfSFKRBSNfDIA» POR El. CAI5ir,fn 
C. 3164 78-lOc. 
íiacen pajeo» por ei cania ffirao ¡«trar ti 
;̂ rti.e wI«\a y dan carta» do crAdiy» 
•obre New Tork, Küadelfia, N'ew Orieona, 
San íranciaco, Londres, Paría, Mad-ia. 
líarcelona y demiJi oopitaies y oludaíjí» 
• r rantes d'.« ios Estado» Unidos, Méjico y 
turupa, así como e,obre todo» los pusbios c» 
F.apnfin y ctpltal y puerto» de Míjlco. 
JSJl combinación con lo» «eftort!» F. 
Knllln etc. (jo., de Nueva YorK. recibe» or-
lene» para la compra y renta de vaU>r«» > 
accione» cotizables «a ia Bolsa d*i dicha cla-
dad. cuya» cctUacione» ao raetben por can 4 
lis riameata 
C. 3163 78-lOc. 
Tolííono nfltnerc rifi. — Obispo rflmerf 
Aptivt.-'do ülimeri' TI.V 
Cable: BAN'CV'Í  
C iiet'tn^ corrte?»<rs. 
{Ĵ pfialtA» ron J- sin \ntrTÍ-n 
lícsciicrtos, PlarnoracioHce. 
Cambio de Mopífl»»,' 
Ciro, de 'etras sobre todas lft6 Pla,z,atlrr». 
mercales de los Estados Unidos. I"'?' ^ del 
Alcmynin, Francia. Italia y Republi^ laS 
Centro v Sud-AmOrlca y S'>bre toa*» ()>|l. 
cif«iade¡5 y pueblos úc España Tsl»» ^ ^ 
roe y Canarias, ast como las princp 
es+a Tela. itAO'i-
C. 3165 I - - - -
i m m m n u m \ ¿ 
Tel«foRn «Oa». ?». CaW««. 
DepísJto» y Cuenta» comeares — ^ 
fitcs de valores. bac-J6ndoB« carc* (3A 
oro y ReroisSín de d:-!de-"?o9 * ¡«i*'* 
Préstamof y PlRBTacldn •""» TtiorelAH» 
tos Compra y -anta de -alores P 
f industriales — Compra y venta tf" ^ 
cambios. — Cobro de letras. ^'P0''' rlI,,.i-
v\ji' cuenta a«ena. — Gtro» sobre Qt .j» 
t>alea plazas y tambléc «obre V'1' f,ft<»í 
Esyafia, lelas Bfiiear»» y CanavJ** 
por Cablea y Cartas de Cr^Utc» 
C. 3162 
nmi DE m ISL 
BEPARTAMENTD DE GIR1!. 
l i a c e p a ^ o s p o r o l o a b l e , P o G i l i t a o a r t a s 
d e c r é d i t o y $ í r o s d e l e t r a . ^ 
en pe^ueflas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias r Irfc* 
pueblos de Eíepafte é islas Canariai». asi cono sobre los Estado» Unidos de AM*»' jp, 
glaterra. Francia. Italia y AJernaala. C. 8774 
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01$ D E M U J E R E S 
L Y D A B O R E L L I 
rim«ra vez que la vi me pareció 
â ? Un blanco l ir io de vida, ba-
lirl0V0"sU alba corola sobre nn talle 
^ ^ f l e x i b l c exhalamio un misterio-
ro jr,.til perfume, una sugestión irre-
Í0'.uie embriagadora. Su sóla presen-
•felpaba el ambiente de luz: al ba-
ila 110, reírse, al mover sus finas y 
Pf' - Is manos, brillaban en torno 
jpsífllllcVjjñrcs {]c cliispas iridescentes 
líos de sus fulgurantes ojos, de las 
Y ^eslUimoradoras engastadas en 
!ana de su boca, del oro de sus on-
tes cabellos, del rocío matutino de 
bresca juventud. 
AI contemplarla natural y sencilla, 
que admirar el suave terciopelo 
í^-as pup i la donde se transparenta 
f ternura que es capaz de sentir; es 
la tei' los tonos dulces de esa ché gozosa 
timbrada voz y comprendí toda la 
j | g i a encantadora de ese cuerpo de 
l l í je con su mobilidad de niña y sus 
Regancias de gran señora. 
: gentí, lo confieso, tocio el poder su-
: tiv0 de la belleza y, á ser hombre, 
K cabe duda de que hubiera recibido, 
E ver por vez primera á la divina Ly-
: 1 Borelli, el legendario coup de fou-
Éo concibo un tipo más acabado de 
I uier joven y espiritual, es un ideal de 
I oeta, hecha para encarnar la pálida 
Ofelia, la exquisita y pura Desdémona, 
¡a confiada Margarita de Goethe. 
I -Vsí, en la vida privada, su falta de 
| |&taeió¿, su aire de ingenuidad, ha-
gen asociar su persona con las creacio-
nes soñadas del arte romántico. 
Tiene tan pocos años, y su aspecto ea 
tan 7^ "c fitte> l̂116 evoca naturalmen-
te visiones de lánguidas amantes, de 
castellanos medioevales, suspirando por 
la Aiielta del cruzado que tarda en re-
tornar, de vírgenes vestidas de blancas 
túnicas, cantando las glorias de algún 
guerrero victorioso. Le cuadra el nim-
bo del idealismo y estaría bien figuran-
do un ángel sentado en una nube. 
He aquí mi primera impresión: la 
impresión de la mujer. 
Fui al teatro y recibí la impresión de 
la artista. 
Se daba el tremendo drama del poe-
ta exaltado que fué objeto de burla en 
vida, y que hoy, siete años después de 
su muerte, tiene un coro de panegiris-
tas en todas las capitales del globo—• 
de Oscar Wilde genio y loco; Apolo y 
Sátiro; que supo elevarse en sus ver-
sos á las cimas más resplandecientes y 
bajar en ellas á las más obscuras si-
mas. Se daba, dicfo. el drama terrífico 
de Wilde, " S a l o m é . " 
Xo quiero hablar de la obra n i de su 
desempeño por la . notable compañía 
italiana que hoy nos sirve tan raros 
festinas de arte; séame solo permitido 
consagrar un?, frase de encomio por la 
corrección absoluta de su presentación, 
por la verdad histórica de los detalles, 
por el color local y la atmósfera ade-
cuada que envuelve la escena y prepa-
ra al público para las hondas sensacio-
nes que han de sacudir su alma en el 
desenvolvimiento de la tétr ica trage-
dia. 
La primera Salomé, joven y "bella, es. 
no obstante, bien la hija •de la infame 
Herodías; en sus venas, corre la sangre 
inflamada de aquella mujer cruel con-
tra la cual tronaba la voz del profeta; 
€n su pecho hierven las más torturantes 
pasiones; aquel cuerpo de líneas sua-
ves v ondulosas es un volcán que arro-
ja fuego y veneno. 
La gentil criatura que conquista to-
dos los corazones se conviert'1, ante 
nuestros ojos, en pantera cuando sien-
*e la resistencia inquebrantable del 
Santo que quiere pervertir. En la esce-
na muda en que escucha las súplicas do 
Herodes, que personifica con tanta in-
tensidad de talento el eximio Ruggeri, 
el semblante de Salomé muestra toda la 
violencia del sentimiento que la do-
mina; comprendemos, "iendo el mara-
villoso juego de su fisonomía, cómo los 
extremos se tocan, y cómo del amor 
carnal llevado hasta el frenesí, no hay 
más que un paso de odio. 
E l espectáculo es terrible en su fuer-
za. No podemos aprobar esa escuela l i -
teraria mórbida y malsana que tantas 
veces hemos combatido con la pluma. 
Concedemos talento al poeta, mas con-
denamos en principio su degenerada 
perversidad. ( 
Esta censura no atañe al artista; su 
labor consiste en encarnar con toda la 
exactitud posible el carácter que el au-
tor desea presentar, y no creo se pueda 
concebir una personificación más com-
pleta, más perfecta de la .Salomé que 
soñara Wilde y q'ue nos ha ofrecido en 
Payret la genial Borelli. 
Ese cuerpo de Diana es un instru-
mento de infinita resonancia, un arpa 
sensitiva donde vibra^n todas las pasio-
nes, todos los dolores, todas las alegrías 
de esta pobre humanidad. 
'Cuando supe que al finalizar la ter-
cera representación de ' ' Salomé' ' el lu-
nes por la noche, la insigne artista ha-
bía caido desfallecida por el exceso de 
cansancio, por el colosal desgaste ner-
vioso que le ocasionara el desempeño 
de su papel, pensé en los versos que el 
inmortal Alfred de Musset dedicó á la 
Malibran, á la divina artista cuya al-
ma indomable hizo doblar su cuerpo 
como débil junco. 
] O Lyda! Cuídate, guarda tus fuer-
zas, sigue el consejo del bardo en estas 
hermosas l íneas: 
"Ne savais tu done pas, comedienne Im-
(prudente, 
que ees cris in sensés qui te sortaient du 
(coeur 
de ta jone amaigrie augmentaient la paleur? 
Ne savais tu done pas que sur ta tempe 
(ardente 
T a main de jour en • jour se posait plus 
(tremblante 
E t que c'cst tenter Dieu que d'aimer la 
(douleur" 
C A N C H E Z. D E BAR A L T . 
I a l o e n o d i s m 
Estamos de tal modo acostumbrados 
á ciertas comodidades de la vida moder-
na, que muchas veces no podemos me-
nos de preguntarnos :—¿ Cómo se las 
componían nuestros abuelos? . 
La historia de las costumbres, que, 
aún está por hacer, pero que ya tiene 
•algunas páginas impresas, nos dice de 
qué modo se las arreglaban los buenos 
de nuestros antepasados. Sin embargo, 
algunas veces pensamos :^-¿Cómo dian-
tres lo hacían los antiguos sin un mal 
periódico ?. Pues el periódico es hoy día 
un artículo de primera necesidad cuyo 
consumo es general. No falta algún' ciu-
dadano, ser político por excelencia, que. 
teniendo sólo cinco céntimos, antes los 
gasta en comprar un diario que un pa-
necillo. 
Nuestros dignos antecesores, tan cu-
riosos por lo menos como sus descen-
dientes prescindían del periódico, pero 
padecían lo indecible y procuraban 
preparar su aparición. 
Los cuentistas de la Edad Media, los 
juglares y trovadores que van de pue-
blo en pueblo, dé ciudad en ciudad, que 
de una nación pasan á otra y -que en la 
última ciudad ó en el último pueblo 
cuentan lo que han visto ó lo que ha 
ocurrido en los pueblos y en las ciuda-
des antes visitados, son un periódico v i . 
viente y semoviente, que no necesita de 
rotativas, ni de redactores, n i reparti-
dores, pero que tiene una esfera de,ac-
ción muy limitada. 
Durante siglos la humanidad com-
prende que necesita un periódico; pero 
no acierta á concebirlo. Y el alba del 
periodismo empieza á resplandecer en 
el horizonte el primer día en que el pr i -
mer hambre escribe, para comunicar-
las á otros, una ó muchas noticias, y 
para obtener una ganancia mediante 
tal trabajo. Así aparean la relatio ale-
mana, el foglio d ' a v J i ) veneciano, la 
ho-.'fJla alia m)t*fá romana, la n-juvclle 
& la main de los franceses. 
Pero si del periodismo español sólo 
se tiene escasas noticias y su origen es 
poco menos que desconocido, del pe-
riodismo francés se conocen inñnidad 
de datos y muchos y muy curiosos de-
talles de su origen. 
La curiosidad que en muchas ocasio-
nes es más poderosa que todas las con-
veniencias, fué la madre del periodis-
mo. Los que más debían temer las in-
discreciones de los gaceteros fueron 
quienes con mayor esplendidez paga-
ban sus trabajos, siquiera, de cuando 
en cuando, arrancaran al rey una or-
den en blanco para embastillar á los 
gaceteros. 
En tiempo de Luis X I V rey de Fran-
cia es cuando las gacetas primitivas, 
que se llamaban nouvelles á la main. 
porque eran unas hojas manuscritas, 
obtuvieron gran éxito. Es de saber que 
eran prohibidas su reproducción y su 
venta; por eso sin duda se vendían más 
y se las pagaba á mejor precio. Los 
abonados á algunas de las hojas eran 
más de 400̂ , y casi todos ellos gente dé 
viso. E l anismo rey, á quién el decoro 
real inupedía estar suscrito á una de las 
pecaminosas hojas, leía, sin embargo, 
todas las que la policía hacía llegar á 
sus manos. ; Estaban tan bien infor-
madas aquellas hojas! 
Los criados de los grandes señores y 
de los palacios reales, los abates sin be-
neficio pingüe y sueltos de lengua y 
traviesos, no pocas damas de la aristo-
cracia eran; por regla general, los in-
formadores de los gaceteros. Y come 
sabían que su nombre no había de so-
nar nunóa, que toda la responsabilidad 
de las noticias publicadas pesaba sobre 
el que las publicaba y coadyuvaba á 
su difusión rápida, daban las noticias 
con un lujo de detalles que las hacía 
interesantes... para los lectores. 
En aquellos minúsculos periódicos 
había muchas de las secciones que fi-
guran en los más encopetados de los 
tiempos modernos. Figuraban en •ellos 
noticias políticas, de crónica mundana, 
de teatros.. Hasta había conatos de in-
terviews. . . . . . . . . 
Los suscriptores no pagaban, como 
los modernos, una cuota general Paga-
han según, su posición y fortuna. Un 
abonado pobre, pero curioso hasta el 
delirio, pagaba por. las novelles á la 
main, de Julie, cuarenta libras al año ; 
los ahonados ricos, presidentes, grandes 
señores, prelados, etcétera, pagaban 
dos ó trescientas libras. E l judío Didgs, 
abonado extranjero, pagaba á Gaultier, 
desde Amsterdam, mil dose'entas libras 
al año. • •. 
Ya en aquella fecha había periódi-
cos y periódicos. Los de segundo orden 
no cobraban por suscripción más allá 
•de cien pesetas al año. Claro es que ca-
si todas sus informaciones eran de se-
gunda mano; pero esto era muy difícil 
de averiguar en aquella época. , 
E l plagio campaba, pues, por sus res-
petos. Un gacetillero copiaba de otro 
sin el menor escrúpulo y los directores 
debían adoptar las más severas medi-
d á s ' p a r a que redactores y escribientes 
no se vendieran á las hojas rivales. No 
era ^posible defenderse más que á fuer-
za de astucia, porque siendo prohibidos 
oficialmente todos los 'periódicos y dis-
tribuidos á escondidas, no era posible 
dirigirse á la justicia, la cual empeza-
ría por encerrar en la Bastilla á los 
plagiarios y plagiados. 
Las falsas noticias y las rectificacio;-
nes no las inventaron los periodist?* 
modernos. Por la' noticia falsa de un 
asesinato ocurrido en lina hostería de 
Pa rís, el posadero pretende y logra 
que en la misma gaceta aparezca un 
escrito de reetificación y que se distri-
buya el número por todas las posadas 
de la capital. 
R E D M A N . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u so de l a c e rveza , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
E L MUNDO BRITANIZADO 
Es un hecho indudable que la cultu-
ra social de Inglaterra va conquistan-
do ambos, continentes, por más que con 
esta conquista pase lo que con muchas 
conquistas guerreras, ó sea que e l con-
quistador no sabe imitar más que las 
formas exteriores, permanecien4o aje-
no al espíritu que á aquellas anima, re-
sultando de ello á menudo una carica-
tura. 
Veamos cómo un conocido escritor in-
glés, Sindney Whitman, juzga este mo-
vimiento, en el cuaderno de octubre 
del "Nor th American Review". Desde 
luego le llena de satisfacción patrióti-
ca esta ' 'hegemonía social de Inglate-
r ra ' ' , en una época en que se empieza 
á discutir la superioridad de las insti-
tuciones inglesas y hasta el alto rango 
de la vida intelectual inglesa. 
En siglos anteriores fué Francia la 
que ocupaba la posición que hoy ocul-
ta Inglaterra. En. las cortes del siglo 
X V I I I imperaba el entusiasmo por 
Voltaire; á fines del siglo X I X fué in-
vitado Tennyson á leer sus poemas, y 
un soberano del continente, del que se 
dijo que no conocía los escritores de su 
propio país, se informó solícitamente 
del estado de salud de Rudyard K i -
pling. Debido á los adelantos de los ex-
tranjeros en ciencias naturales y filo-
sofía, los ingleses se ven obligados á in-
cluir ciertos idiomas extranjeros en su 
plan de estudios; el inglés, en cambio, 
se conquista en el extranjero el terre-
no de la sociedad y del comercio, como 
lo prueban las numerosas voces referen-
tes á ello que han sido adoptadas en los 
idiomas del continente. Pero en tanto 
que el inglés se afana para conocer las 
instituciones y métodos continentales 
que á administración, enseñanza, indus-
trias y ciencias se refieren, el extran-
jero se desvive por copiar el corte del 
inglés y ciertas costumbres de la socie-
dad. Ante todo domina. Inglaterra en 
lo referente al sport eñ todas sus ma-
nifestaciones, y tanta importancia ha 
adquirido el sportmen inglés, que en 
los balnearios y en las playas de moda, 
príncipes rusos y' altezas alemanas no 
se desdeñan de jugar al golf, croquet 
ó tennis con un "Don Nadie" inglés. 
E l aristócrata austríaco y húngaro, el 
joven oficial de los regimientos más 
brillantes de Par ís y Berlín, imita, en 
cuanto viste traje ele paisano, el traje 
y los modales del inglés. Da un apre-
tón de mano de aquella manera tan ra-
ra, apartando el codo del cuerpo, for-
mando un ángulo imposible, 'moda na-
cida sobre el empedrado de Piccadilly. 
Los trajes de muchos de estos caballe-
ros están confeccionados en Londres, 
pero los que confeccionan son extran-
jeros en su mayoría. Más de una vez 
sucede que un personaje extranjero 
que se viste con un sastre del "Westend. 
de Londres, con gran sorpresá oye que 
éste contesta á sus preguntas en el idio-
ma del país natal de los dos. 
E l Rey Leopoldo I de Bélgica escri-
bió un día á su sobrina, la Reina.Vic-
toria de Inglaterra, que los franceses y 
los ingleses tenían la opinión más alta 
de su propia importancia. Inglaterra, 
según la opinión del autor, puede in-
[Vocar para sí como circunstancia ate-
nuante,, el homenaje que los demás 
pueblos la rinden, imitando sus usos y 
costumbres. 
L A C Z A R I N A L O C A 
Los periódicos ingleses dan la no-
ticia sin paliativos n i reservas: ya se 
sabe qué enfermedad padece la Cza--
riña. La Ozarma está loca. 
Los médicos creyeron al principio 
que se tratalba de alguna afección ner-
viosa; luego afirmaron que padecía 
neurastenia • se la hizo viajar á bordo 
del "Estrella Polar," para ver si las 
•brisas marinas la devolvían la salud 
perdida....Ulitimamente la recomenda-
ron un invierno en Italia, disfrutando 
del sol, de la luz y del perfume de las 
fores. • 
Pero no son crisis nerviosas las que 
la acometen, no son ataques de neu-
rastenia ; es la locura, una locura blan-
ca, suave, pacífica. La Czarina se ha 
vuelto loca de terror; sus nervios se 
han. gasitado, su energía se ha roto 
La intranquilidad de todos los días, 
de todas las 'horas, de todos los minu-
tos, la fué minando poco á poco. Pr i -
mero vivía scbresaltada por el temor 
de que un atentado quitara la vida á 
su esposo; luego, la constante amena-
za que pesa sobre las inocentes cabe-
aas de sus hijitos, la hizo revolverse 
furiosa, como una leona que defendie-
ra á su prole . . .;Lo que menos la im-
portaba era perder el trono; lo que 
quería era salvar á su esposo, l ibrar á 
sus h i jos . . . E l mundo es grande. . . Y 
esta confianza en la hospitalidad aje-
na la daba ánimos y esperanzas. 
La primera decepción no se hizo es-
iperar. Los médicos •prescribiéronle 
un viaje por mar, y las Cancillerías 
pusiéronse á negociar la visita á In-
glaterra. ¡Con qué alegría comenzó la 
Czarina á hacer los preparativos del 
viaje que la iba á acercar á sus pa-
rientes,que la llevaha á una tierra libre 
y.generosa, donde todas las ideas son 
respetadas, donde hay amparo para 
todos! Por espacio de unas cuantas 
semanas viviría feliz, aleigre, sin pre-
guntarse al despertar por las maña-
ñas, si el nuevo , día qne alboreaba se-
ría el último de su exisiténcia. 
Y las Cancillerías negociaban len-
tamenAe. . . ¿Qué pasaba? La Corte de 
Inglaterra quería recilbir á los moa ar-
cas rusos, pero el gohierno y la opi-
nión se qponían resueltamente. A l 
pueblo inglés, los au tócra tas rusos no 
les son nada simpáticos, y el gobier-
no, por ,su parte, no quería echar so-
bre sus espaldas la responsabilidad 
de una difícil custodia. Tienen los 
Cziares demasiados odios extendidos 
por el mundo para poder vigilarlos to-
doa. 
Los dip'loimiáticos" daban largas al 
asunto, pero la Czarina tenía ya dis-
puesto él v ia je . . .Haibía que decidir 
una cosa ú o t r a . . . E l gobierno inglés 
accedió al f in, pero imponiendo una 
c o n d i c i ó n . . . Los Soberanos de todas 
las Rusias, om desembarcarían. Las 
visitas, las ceremonias, celeibraríanse 
en los barcos de los respectivos mo-
narcas. • 
Para la ¡pobre Czarina fué aquél 
un golpe de muerte. . .Por eso al lle-
gar á Cowes dicen que d i jo : 
—Oh, n o . . . Yo no quería venir ya... 
Pero, ¿qué se hubiera didho? Me he 
sacrificado.. . Y estoy tan cansada, 
tan cansada... • 
Los médicos ahora insisten en que 
el viaje á I tal ia sería beneficioso para 
la salud de la Czarina, y las Cancille-
rías han vuelto á negociar.. .Todo es-
taba preparado.. . Un inmenso pala-
cio en la cosita iba á ser dispuesto pa-
ra recibir la visita de los soberanos; 
un programa completo de festejos ela-
borábase de acuerdo entre arabas na-
ciones ; el Czar quer ía visitar las reli-
quias de San Nicolás para cumplir un 
v o t o . . . . 
De pronto, la opinión italiana se le-
vanta airada, y protesta.. . N o . . . En 
Ital ia no la quieren los socialistas por 
odio ai autócrata , no la quieren los 
monárquicos por miedo á les atenta-
dos. iSi los Czares salen de su palacio 
blindado de San Petersburgo, que 
busquen otro refugio que no sea I ta-
l i a . , . . 
—(Nosotros— dice la opinión im-
parcial,—tenemos ya bastantes • cui-
dados para cargar con la guardia y 
custodia de los ágenos. 
Pero la Czarina ha sufrido la s«-
igunda dolorosa decepción, y su débil 
cerebro no ló pudo resistir.—Es decir, 
—debió pensar,—que estamos conde-
nados, que nadie quiere nuestro con-
tacto, que nuestra presencia molesta 
y ofende, . .—Y el terror se ha apo-
derado de ella, un terror indecible que 
la obliiga á cobijarse con su marido y 
sus hijos en Jas habitaciones más apar-
tadas de su palacio, huyendo de to-
dos, viendo en cuantos se le aproxi-
man el posible enemigo... Un terror 
que nada puede combatir, que na-die 
logra disipar, que la hace caprichosa 
y exigente á veces-, y otras resignada 
y sumisa. Y un día no quiere acos-
tarse porque cree que sus hijos van á 
ser asesinados, y se pasa la noche en-
tera vigilándolos, y otro huye del 
comedor y se refugia con su esposo y 
sus pequeñuelos en el cuarto de baño, 
ordenando que lleven allí la comida 
á todos. . . 
La infeliz reina está l oca . . . Sabe 
que la muerte acedha á su marido, á 
sus hijos y á ella mi sma . . .E l miedo 
la ha ¡hecflio creer que la opinión del 
mundo entero los condena inexorable, 
y no quiere v iv i r . . .!Su locura es una 
locura blanca, suave, t r anqu i la . . . D i -
ce que quiere m o r i r . . . 
Un día cogen unos cuantos graves 
señores á una muchadha segundona 
en una Corte cualquiera y le pregun-
tan : 
—¿'Quieres ser reina? 
La muchacha comienza á soñar des-
pier ta . . .Piensa en los trajes de cor-
te que lucirá, en las diademas de br i -
llantes que pondrá sobre sus cabellos, 
en los cortesanos que la adular ían, en 
las mujeres que la envidiarían.,, . Y es 
Reina . . . 
Otro día, pasados unos cuantos 
años, piensa en lo feliz que es la mu-
jer que no quiso nunca ceñiñr diade-
mas, ni vestir brocados, ni ser adula-
da n i envidiada.. . . Y es ella entonces 
la que envidia á todas aquellas que 
pueden viv i r tranquilas, disfrutando 
de un amor dichoso, amantes y ama-
das . . . 
¿De qué le han servido á la Czari-
na los tesoros de los autócra tas rusos, 
la enorme brillantez, las minas de oro 
de la Siberia, toda esa colosal fortuna 
que los señores graves pusieron á¡ 
sus piés al preguntarila: 
-—'¿Quieres ser Reina. . .? 
Ya lo veis... ¡La Czarina está loca! 
J Ó S E J U A N CADENAS. 
T I T O 
L a m e j o r y m á s s a n c i l i a d a a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d é r í a s 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
C. 3624 26-20N. 
DR. S. ALYüREZ Y GUANABA 
O C U L I S T A 
De las Clínicas de Par í s y Berl ín . Cónsul-
es de 1 á 3. Pobres de 4 á 5. 
Habana. P R A D O 2, bajes 
15164 • 26-12D. 
DO' TOR M, MARTÍNEZ AVALOS 
M E D I C O CIRUJANO. Malo.ia 25. altos, Con-
sultas diarias, de 12 A 2, Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 157S. 
14879 26-4D 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á, i& altura de sus similares QUS 
«xlsten en los paisas más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materialeü da 
!os reputados fabricantes S. S. W h í t e Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Preci»a de loo Trabajes 
0 , 20 
0 .50 




AplloacíóD de cauterios . 
Una e x t r a c c i ó n . . . . 
Una id. oin áolot. . . 
Una limpieza >-
Una empastadura . . 
Una id. porcelaaa 
Un diente espiga " 3 .00 
Oriacaciones desde $ 1 . r>0 á . " 3 . 0 0 
Una corona de Oro 22 k ls . . 
Una dentadura de 1 á 3 nzas. 
Una id. de 4 á 6 í d . . . . 
J-aa I d . d© 7 á 10 i d . . . . 
Una id . de 11 íl 14 i d . . . . 
Kleza8 1;'uentes en 0ro & razOn de 4.24 poí 
f 
tuar i casa cueTlta con aparatos para efec-
AviL * trabi»Jos de noche & ¡a perfección. 
tr«K * los forastero? que se terminarán sus 
de iv «s 8n 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
^ á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
¿A C . 3747 I D . 
" 4-34 
" 3 .00 
" 5 .00 
" 8 .00 
" 1 2 . 0 0 
mJrtrQaiamiento especial de Sífilis y enfer-
r, uaaes venéreas . — Curación rápida . — 
C u i t a s de 12 á 3. 
3726 
Te lé fono 854. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Te lé fono €021 
H A B A N A 
Habitaciones ccnfortables y dietas M ni-
vel de todas las íTortunas. 
C . 3752 I D . 
D o c t o r M a n u e l D e l f i n 
Médico de NSfiwo 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31. esaulna 
Aguacate, — Teléfono 910. ^ 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía general, Sífilis y v e n é r e o . Sol 
56 altos, de 1 á 3, gratis á los pobres. Te-
léfono 593. > 15064 26-9D. 
B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
1:743 
A m a r g u r a 3 3 
156-11S. 
M . F M M S S Í H . DE TELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i f l l í t lcas . -Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
O.' 3723 I D . 
3010.. X J ^ - O E S 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l o -
pus5 h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 3 á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 1 3 6 . 
C . 3950 26-13D. 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
á 2 San Lázaro número 226. Te lé fono 1.386. 
12813 78-90C. 
C A R L O S I . P A R B A G A 
A L F R E D O d e C A S T R O y D U E Ñ A S 
ABOGADOS 
Se han trasladado á O'Reilly 26, altos 
14910 . 26-5 
I D . 
B R . E R A S T U S W I L S O M 
D E A T I S T A 
les ^Uiar 76' altos. — Dentaduras artificia-
dos t!Ylclales, fuertes, duraderas y á pre-
HaLm6dicos. 40 años, establecido en la 
ana- 14996 26-8D. 
reo Hrinarias. Estrechez de la orina. Ve-
R*2.& 3 Afiles, hidrocele. Te lé fono 287. D« 
a72Je3ús María número 33. 
I D . 
t íaboratorio Bac4eriol6a:íco de 3« Crfialc» 
Médico-Colffirttioa de la Habans 
Fuiid>if?<» «n 1387 
«¡e pi-noflcai» nnáliais de orina, cepMtos 
eangre. lee-be. vl»u, etc.. etc. Prado IWí. 
3809 I D . 
P 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pra l . 
C - 3745 
T e l . S39, de 1 i 4. 
I D . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
C I R U J ANO-DENTIb TA 
A ? illa 78 esquina á San Rafael, altol 
T E L E F O N O 1838 
C . 3735 I D . . 
DR. GUSTAVO £. DUPLESSIS 
Director de la Casa de Salnd 
d« la Asociación Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Te lé fono 1132. 
C . 3728 I D , 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en P r a í o 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA, 
C . 3739 I D . 
1 3 r - ^ t o T o o l i n 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas per s ist«ma« naodernl-
í imos . „ * 
JeBfi» Msrt» 81. De 13 O 3 
C . 3725 0 M?* 
P8lrd?o (jarcia y M i a p Notarlo píljliín. 
Pete Sama y O r & F m n almiliv 
CUBA 50. Teléfono 315S, 
De S A 1' a. m. y <5t 1 & 6 ». D». 
C . 3741 . 1D. 
S . ( i a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A tí O . H A B A N A 7 Í2 
T E L E F O N O 703 
C . 3744 I D . 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
De la» Facultades de Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas do 3 y media á 5. O'Rollly 100 al-
tos. C. 3493 52-3N. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 3 30B 
C, 3722 LL>» 
I R . H E E N i N B O S i e ü 
C A T E D R A T I C O DBS L A U N I V E R S I D A D 
S 7 
N A R I Z T OIDOS» 
Ncptuno IOS de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercede*?. iunea, miércoles y 
viernes ¿1 las 7 de la mañana. 
C . 3729 I D , 
D r , J o s é E , F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & 2, Neptuao número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnea y 
miérco le s . 
C . 3751 I D . 
EE, FELIPE MECIA CAfMRES 
Catedrático del Instituto Médico del Hospi-
tal ele Paula. 
F I E L - • S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viernes, de 
í á -i. Sülud 55. Teléfono 1026. 
124 81 156-lOc. 
D r - A i v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consalt as de 12 á¿J 
Enfermedades del cerebro y de los nervlcs 
Consultas en Be lascoa ín 105% próx imo 
á Reina de 12 á 2. — Te lé fono 1839. 
C . 373S I D . 
Medicina y Ciruiía.—Consultas de 12 i í. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
C . 3754 I D . 
DR. GáLVEZ 6ÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 3S05 I D , 
DE. H. ALYÁREZ á R T l S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDO© 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114, 
C . 3743 I D . 
D r . R . O U I R A L 
O C U L I S l A 
Consultas para pobres ?1 al mes la sus-
cr ipc ión. Horas de 12 á 2. Consultas partí-
culareá de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Icafael y £an J o s é . Teid-
feno 1334. 
C . 3733 I D . 
C . 3742 I D . 
P o ü c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Anillar 81, Banca iS«*a&«I. srlnclyal, 
T e l t í o n o 8814. 
C. 3819 52-1D, 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Telé fono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Te lé fo -
no 1,374. 
C. 3746 I D . 
Enfermedades de Sefioras. — VCas Urina-
ria». — Cirujía en general.—Consultas de 13 
i 2. — San Lázaro 246. — T e i é l o n a 1Í42. 
GsrafS» tt loe pobres. 
C . 3737 I D . 
D R . C - O K Z A L O A R 0 3 T E 3 U I 
Médico de la Casa de 
Beneficeitcla 7 Maternidad. 
Especialista en las enfermedades dt. loo 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2, 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O S2* 
C . 3732 u j . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s de l Estfiscaasro 
í Intestineii excInglTameafe. 
Procedimiento del profesor Havem del 
Hospital de San Antonio dt París , y por el 
anál is i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Telé fono 874. 
C . 3734 I D . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opo-ilción de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O m e 
• C . 3736 í D . 
CLÍKICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . I?,ey. 
Se pract ican a n á l i s i s de or ina , esputos, 
sangre, leche, vinos, l icores, agnas, abo-
nos, minerales , materias , grasas, a z ú -
cares, e tc . 
A N A L I S I S D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) ; 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ( $ 2 , ) 
T e l é f o n o numero 9 2 8 . 
C . 3755 - I D . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clru. .no del Hospital nfim. S, 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos,, y Ciruiía en general. Consultas d« 
1 á 3. Empedrado 50. Te lé fono 296. 
C . 3749 I D . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e u l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas I M Í 16 de 12 A 8. 
C . 3731 I D . 
• 3 7 ! 
Abobado y Xotario 
Habana 69. entre Obispo y Obrapia, Telé-
fono 790, 
14418 26-23N. 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. — Telé fono 2003. — Cónsul , 
tas de 2 á. 4, — Cirujía — V í a s urinarias, 
C . 3756 I D 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San J o s é . Te* 
léfnno 1S34. 
C . 3750 I D . 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altos, 
entre San Rafael y San José. 
O. S799 I D . 
D R ; J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París, 
Especialista en enfermedades del e s tó -
mago é intestinos segrCm el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W i n t e í 
de Par ís por el snÍLlisis del jugo gástr ico , 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 76 bajos. 
• C . 3740 I D . 
D O C T O R B E H 9 6 Ü E S 
O G U L I S T V 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743, 
• 14179 52-16N. 
D r . C . E . F i n f a v 
Espec lo l í s l a ea. e n í e r m c d a l s s é« lo» ojos 
y de lo» oidos. 
Amistad número 94. — Teléfono ISOfi, 
Consultas de 1 á 4. 
C . 3727 I D . ; 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ele la m a ñ a n a — D i c i e m ' b r e 16 rio 1903 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE MELENA 
Diciembrp 14. 
Anneho, á las sois ó seis y media, se 
presentó en la easa de vivienda de la 
finca del Sr. José Ma. Camacho, el mo-
go José Avila González, empieado de la 
misma, 'complctiamente exánime y en-
sangrentado, diciendo que á la entrada 
de la finca lo habían herido. E l señor 
Camacho mandó á llamar en seguida 
<el médico de. la familia, doctor César 
Trujillo, y al mismo tiempo avisar al 
Juez, D. Manuel de la Cuesta. E l Dr. 
Trujillo llegó en seguida, ipues la fin-
•ca dista poco del pueblo, y al empe-
7iar á curar al herido se presentó otro 
mozo, de la misma finca, llamando al 
señor Camacho y diciéndole que él 
•era el autor de las heridas, por disgus-
tos que habían tenido, mostrándole el 
enchillo con el que decía las ha'biia 
causado. Detuvo el señor Camacho al 
mozo referido, que se llama Delfín So-
lís, de Pinar del Río, soltero y traba-
jador de la finca. 
Pocos momentos después llegaron 
el activo é inteligente Juez Muniei-
pal, señor Cuesta, acompañado de su 
secretario el señor Mariano Mora y 
del escribiente señor Bernabé Pérez, 
el Jefe de Policía señor Bruno Sosa, 
el Dr. Fernández Peláez, médico mu-
nicipal, y una pareja de la Gnardia 
Rural. 
E l señor Juez empezó á practicar 
las diligencias conducentes al escla-
recimiento del hecho y dispuso 'prac-. 
ticase el Dr. Fernández Peláez la cura 
del hechor. 
Las heridas de José Avila son gra-
ves, según (certificado del Dr. Trujillo. 
Presenta dos heridas en la ca lbéza , 
una que divide por completo la piel 
¡hasta el hueso frontal, casi de uno á 
otro parietal; además en la parte an-
terior, lado izquierdo del frontal, otra 
herida triangular, que interesa todo 
el cuero cabelludo, de pronóstico gra-
ve. Otra herida, como de siete centí-
metros, que interesa la piel, tejido ce-
luiar y capas musculares, superficia-
les y profundas, herida que se dirige 
de la parte superior, lado izquierdo 
de la espalda, ]>asa por debajo de la 
espina del omoplato y termina en el 
¡hueso axilar del mismo Lado, de pro-
nóstico grave. Otras heridas, grandes 
y pequeñas, en la mano derecha y en 
la espalda, pero de pronóstico leve, 
salvo accidente, con necesidad de asis-
tencia médica. Delfín, ^presenta una 
herida, creo que del borde palpebral, 
de pronóstico grave. 
Delfín Solís ha sido conducido al 
¡precinto de policía y Avila permanece 
aun en la finca del señor Camacho, 
por iprescripción facultativa, pero 
ftiene la suerte de que hoy se encuen-
tra más aliviado. E l cuchillo fué en-
tregado por Solís, y en el lugar del he-
cho se recogió un cabo de guataca y 
nada más; no estando de acuerdo nin-
guno de los contendientes cómo fué el 
hecho, ni respondiendo taimpoco al 
criterio de la ciencia, según me infor-
man, lo que ellos dicen. E l Juez es un 
funciona'rio recto y justiciero y tengo 
el convencimiento de que no se le es-
capará nada d^ lo que -haya contri-
buido á la desgracia de esos dos hijos 
del trabajo. Esperemos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P I I M A B J D p b R I O 
DE L A C I U D A D 
Diciembre 14. 
Constitución de la Asociación de Pro-
pietarios y Agricultores de Vuelta 
Abajo. 
Con asistencia de más de cien pro-
pietarios y agricultores, quedó consti-
•tuída el domingo último la Asocia-
ción cuyo título encabeza estas líneas, 
la cual tendrá el objeto y fines que si-
guen : 
Atender á la defensa de los intere-
ses de la región, económica ó social-
mente, entre los asociados; abrir mer-
cado al tabaco; reformas arancela-
rias; apertura de líneas férreas, cons-
trucción de carreteras y composición 
de caminos vecinales; apertura y ha-
ibilitación de puertos, canales, etc.; se-
guridad en los campos y ciudades y 
defensa de la propiedad; rebajas de 
contribuciones; liberación de gravá-
menes y cargas perpetuas; reformas 
en La oontratación y seguridad en la 
misma para ohtener mayor 'refacción 
á menor interés; creación de Bancos 
Hipotecarios; gestiones en los Muni-
cinios. Haeienda, Registros, etc.; crea-
ción de almacenes de depósito para 
la ranm de tabaco y recabar leyes que 
permitan la pignoración fácil del pro-
ducto único de la comarca; estudiar 
los medios para autenticar la legiti-
midad de la laura que se produzca en 
•la provincia y se adjunte al extranje-
ro ó se venda en otra provincia. 
L a aludida simpática Asociación, 
(bajo Las anteriores bases, quedé cons-
tituida por acuerdo de ,los concurren-
tes, que suscribieron la respectiva ac-
ta, y al objeto en ella expuesto se con-
signó el nombramiento hecho de nna 
comisión para que provisionalmente 
represente, rija y golbierne la asocia-
ición, redactando el Reglamento por el 
que ha de regirse, solicitando su ins-
cripción en los Centros oficiales. Fue-
ron elegidos para formar la dicha co-
misión los señores Jaco'bo S. Villalba, 
Dr. Lorenzo Nieto Dannes, Ledo. Os-
car Gobel y del Junco, Dr. Jesús Ro-
oneu y Cobián, Manuel Cacharro Me-
na é Isidro Soler y Brunet, como Pre-
sidente; los señores Xieto Lannes y 
Jesús Romeu como secretarios. 
I Asimismo se acordó. 3̂  en el acto se 
suscribió, nn escrito por el que se in-
t e r e s a del Jefe del Estado proponga 
á las Cámaras la condonación de con-
tribuciones, cii virtud de la crisis por-
que atraviesa la agricultura, desig-
nándose una comisión, compuesta de 
los acreditados hacendados y hom-
'bres de negocios señores Manuel Díaz 
Arrastia, Tomás líernández Rodri-
gue/,. Juan González y Tiburcio Pérez 
Castañeda, que harán entrega del re-
ferido escrito al señor Secretario de 
Agricultura, para que éste, á su vez, 
asociado de la comisión, lo entregue 
al Sr. Presidente de la República. 
Fué grande el entusiasmo que rei-
nó entre los concurrentes, coincidien-
do todos en la necesidad de la crea-
ción de esta sociedad, que indudatde-
mente ha de abrir nna nueva era de 
progreso á la Vuelta Abajo. 
Con gusto veo la constitución de es-
ta sociedad, á la que, desde luego, le 
ofrezco mi incondicional y humilde 
apoyo; que no le escatimará, segura-
mente, el DIARIO D E L A MARINA, 
teniendo en cuenta su importancia y 
arraigo. 
O c t a v i o ¡ D o v a l , C o r r e s p o n s a l . 
DE SANTA I S A B E L DE LAS L A J A S 
Diciembre 13. 
Hemos oido á uno de los colones más 
importantes de "Caracas" hacer elo-
gios de la actividad que despliega la 
Guardia Rural para que la circular del 
señor López Leiva sea una realidad en 
la práctica. 
Ños dice el citado colono que las pa-
rejas se suceden por las colonias y cen-
trales de hora en hora, haciendo gestio-
nes beneficiosas. 
Como se trata de una persona que 
posee grandes plantaciones de caña y 
un gran negocio comercial en "Cara-
cas,' Asiendo completamente ajeno á las 
pasiones de la política, en su calidad 
de ciudadano español, esta noticia nos 
satisface, pues es el juicio sereno de un 
hombre de gran significación mercan-
til y agrícola. 
Hemos sabido por personas que han 
recorrido en estos días el barrio de la 
"Sierra," de Cienfuegos, que por aque-
lla zona montañosa se está sembrando 
café con gran entusiasmo, calculando 
que este año se han sembrado por aquel 
lugar, sobre 500.000 matas. 
Para terminar diré que en Lajas la 
política anda bien, pero mucho mejor 
está la agricultura. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O R I E N T E 
DE S A N T I A G O DE C U B A 
Diciembre 12. 
Estamos ya á la mitad del último 
mes del año y comienzan algunos cen-
trales de esta provincia á romper la 
molienda; pero esto, que en otras épo-
cas era una señal de un período de 
prosperidad para el país.- en la pre-
sente no influye para nada y la situa-
ción angustiosa del comercio se agra-
va todos los días, de tal manera que 
no pasa un mes sin que se cierren es-
tablecimientos, se aumenten las eco-
nomías y se queden en la calle no po-
cos dependientes. 
Y como las obras costeadas por el 
Estado están paralizadas, el trabajo 
está estancado y son muchos los bra-
ceros que carecen de él. Por eso 'ha 
llamado la atención que se soliciten 
trahajadores en las provincias de Oc-
cidente para las obras del ferrocarril, 
cuando aquí abundan. Lo que sucede 
es que las compañías ferrocarrileras 
abusan mucho de los braceros. Les es-
casean el jornal, los alojan mal y los 
tratan peor que se trataba á los anti-
guas esclavos. Estas son las quejas 
que se oyen á menudo y de las que se 
han hecho eco los periódicos locales, 
sin resultado alguno, por cuya causa 
emigran del territorio con la esperan-
za de obtener en otra parte mejor tra-
to y mejor salario. 
Y a es tiempo de que el Estado se 
ocupe de la situación de los inmigran-
tes que vienen en esta época del año y 
procure facilitarles el modo de vivir, 
repartiéndose terrenos para que los 
cultiven y puedan convertirse en pro-
pietarios y traer á sus familias, espe-
cialmente en esta provincia, la más 
despoblada de todas y la más á pro-
pósito para esta'blecer colonias agrí-
colas. 
E l día 8, en medio de las tristezas 
que produce el estado económico, fué 
•un día alegre y animado para los ha-
bitantes de esta ciudad. Hace muchos 
años las familias principales, que 
muestran una gran devoción por la 
Purísima, celebran una fiesta en ese 
día, que á consecuencia de las vicisi-
tudes dé la guerra se ha celebrado 
con más ó menos esplendor. La Con-
gregación de los P. P. Paúles, que tie-
ne á su cargo el templo de San Fran-
cisco y que fomentan con éxito el sen-
timiento religioso, aquí muy que-
brantado por el indiferentismo, 'han 
dado calor á ese culto á la excelsa 
•imagen de María, y así el año pasado 
como este, el día 8, la sacaron en pro-
cesión, que recorrió las calles princi-
pales de la ciudad 'con el orden más 
admirable y el más profundo respeto 
y veneración y con asistencia de todo 
el pueblo. 
Nosotras, que habíamos presencia-
do en otras ocasiones actos de irreli-
giosidad, por algunos individuos, que 
desdicen mucho de la cultura de un 
pueblo, al presenciar la procesión del 
día .8 no pudimos menos que regoci-
jarnos y aplaudir la conducta de este 
pueblo, digno de mejor suerte, como 
lo hacemos cada vez que se presenta 
la ocasión. 
DessQ-aíiiadamente un iDunto nesrro 
vino á alterar la nitidez do esa página. 
" E l Liberal," periódk'O qne se publi-
ca en esta ciudad, publicó al día si-
guiente un artículo, que más que en 
Santiago de Cuba parecía escrito en 
Barcelona la víspera de la "Semana 
Terrible." De más está decir que ese 
artículo' ha sido visto con desagrado 
por lo inoportuno, lo inconveniente y 
lo sañudo. 
Aquí está el tiempo algo fresco, y 
aunque el estado sanitario no es sa-
tisfactorio, no tenemos motivos para 
estar descon ten t os. 
E L CORRESPONSAL. 
Dispensario Nuestra Seüora 
áe la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liarafe, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestrof 
niños desvalidos. 
DR. M D E L F I N . 
S E C R F . T A R I V 
Se convoca por este medio á, cuantos quie-
ran hacer proposiciones para el suministr? 
de forrage para el ganado del Cuerpo, du-
rante el primer semestre del año próximo 
venidero, A fin de que á las 10 de la m a ñ a n a 
del día 21 del corriente, se presenten con sus 
pliegos en las Oficinas del Detall. G e n e r a l -
Es tac ión de Corrales y Zulueta — á. cuya 
hora serán abiertos los mismos. No se ad-
mit irá proposición cuyo precio sea mayor 
que el que actualmente se paga por el fo-
rrage. IJOS oue así lo deseen pueden pasar por 
dichas Oficinas en día hábil , de 8 á 11 a. m. 
y de 12 á 2 p. m. hasta la fecha de la 
subasta, donde se les fac i l i tará un modelo 
de Pliego de Condiciones y se les enterará 
de los detalles que deseen. 
Habana, Diciembre 16 de 1909. 
(f) Jesfis .Mnrfa Barraqué 
Secretar ¡o-Contador. 
15347 3-16 
R a m ó n Benito F o n t e c i l l a 
Comerciante comiulonlsta. Corresponsal <5»H 
Banco Nacional de Cuba. Rea! namero 45, 
Apartado 14. Joveüanoá, Cuba. 
3691 312-20Mz 
L a s a l q u i l a m o s e n n u s s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todo^ 
los ade lantos moderaos , D a r á 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s ba jo i a p r o p i a c u s 
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r i j a n -
83 á n u e s t r a of ic ina A m a r g i-
r a n ú m . í . 
J ^ f c fypmctnn d e C o * 
( B A . N Q Ü E R 0 3 ) 
C. 3676 78-14N. 
A L Q ü I L E S E S 
C O M P O S T E L A 75, altos: se alquila un 
magníf ico salón á la calle con suelos de 
mármol, con 6 sin muebles, mucha limpie-
za y tranquilidad. No se admiten n i ñ o s . 
Precio módico . 15323 8-16 
Próx imo á terminarse la casa B e l a s c o a í n 
esquina á Salud, se admiten proposiciones 
para su arrendamiento, todos los días en la 
misma de 8 y media á 9 y media: este local 
cuenta solamente de sala 300 metros cua-
drados y 28 metros de frente á B e l a s c o a í n . 
15310 8-16 
B E M A Z A 5 5 
Se alquila un local propio para estable-
cimiento; en la misma se realizan lámparas 
de cristal inglesas y francesas, liras varia-
das, faroles de gas para casa quinta v para 
zaguán, bombas para agua, candelabros de 
subida de escalera, de bronce y cristal; 
todo á precios mód icos . 
_15_413 8-16_ 
HERMOSOS A L T O S : Monserrate número 
133, á una cuadra de parques y teatros, se 
alquilan unos espléndidos altos compuestos 
de sala, 5 cuartos y 2 grandes cuartos en la 
azotea, pisos de mármol, agua y demás co-
modidades. Precio 14 centenes. L a llave 
el portero del Sr . Sarrá, Teniente Rev y 
Compostela. 15296 4-16 
S E V L ( U U > A \ 
E n Monte 15. acabados de construir, her-
mosos pisos altos, propios para familias de 
exquisito gusto; hay portero. Informan 
González y Ben í t ez . 
15348 10-16D. 
MI V GKRÁNDES 
Habitaciones se alquilan á %1 y $8 y un 
departamento capaz para dos familias; inde-
pendiente y con balcón y la calle en seis 
centenes. Oficios 5, altos, cerca de Obispo 
_ J _ 5 Í ^ 4-16 _ 
S E A L Q U I L A UN P R E C I O S O l o c a f c o ñ 
dos puertas, propio para una pequeña in-
dustria ó escritorio: tiene armatoste y vi-
driera si fuese necesario: Aguiar 71. entre 
Obispo y Obrapía. Informes O'Reilly 13 
J . Alonso. 15336 4-16 ' 
S E A L Q U I L A N en catorce centene^VoíTes^ 
paciosos. cómodos y elegantes bajos de Nep-
tuno 74. L a llave en la bodega de la es-
quina. Teléfono 510. 
,168^7 _8-16 
MUY COMODA, en la Calzada de Concha! 
casi esquina á Villanueva, se alquila una 
casa de mampos ter ía y azotea, con portal 
sala, comedor, 214, cocina, patio y servicio 
sanitario. E n módico precio. 
15314 4.16 
SR A r c t r n - A 
L a casa calle B , Lagueruela esquina á 
Segunda, en la Víbora , L a llave e s t á en el 
número 20. Informan Lonja del Comercio 
números 412 y 413. 
15317 8-16 
S E A I - O T I L A 
L a casa número 16 de la calle L a Rosa, 
en el Tu l ipán . L a llave la tiene el guarda 
barrera. Informan Lonja del Comercio nú-
meros 412 y 413. 
.qSSlS _- 8-16 
SK A L Q U I L A la casa Calzada riel Monte 
ntltnero 86 propia para establecimiento; 
del alquiler y condicioiu'3 de el la . Informa-
rá su dueña Galiano 63, de las 9 de la ma-
ñana en adelante. 
_15319 4-16 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
altos de las casas de Carlos I I I , número 199 
y 201 esquina Oquendo: á la brisa; acaba-
das de construir. Informes Hilarlo Astor-
qui. Obrapía 7. 15339 15-16D. 
S E A L Q U I L A N los bajos dé~Glor la 93, 
modernos, sala, comedor, cuatro cuartos, 
rocina etc. carros por la puerta; siete cen-
tenes. Llaves en el númro 91, Informes Mer-
oa<l«roo 57̂  JRnSO 4-16 
S E A L Q U I L A el tercer piso de Virtudes 
93A con 5 cuartos, sala y saleta, comedor 
ni fondo, elegante cuarto de baño; demás 
servicios: en el 89 en la agencia, la llave y 
tratar. Gana 13 centenes, entro San Nico-
lás y Miinrique. 
__15322 8-16 _ 
SK A L Q U I L A en la calzada do Galiano 
número 122 altos tres grandes y frescas ha-
bitaciones con balcón ft la calle y una.üala , 
juntas 6 separadas, A familias sin niños, y 
una espaciosa cocina con 7 hornillos, propia 
para tren de cantinas. 
__15337 4-16 ' 
H E R M O S A C A S A . — S E A L Q U I L A . Dan 
razón en el número 549. 
__15287 8-15 
E N CASA DI", F A M I L I A se alquilan una ó 
dos habitaciones amuebladas con pisos de 
mosaico, baño y demás comodidades, pre-
cio módico . Reina 41 altos. 
15247 5-15 
V E D A D O : Acabadas de construir se a l -
quilan en la calle I I , números 5 y 7, á pocos 
pasos de la Calzada, dos magníf icas casis , 
bien sea en conjunto ó por departamentos. 
E n las mismas in formarán . 
15249 _1'15_ 
J E S U S D E L MONTE: se alquila la gran 
casa de la calle de Vil lanueva esquina á 
Santa Ana, compuesta de 2 ventanas, sala, 
saleta, 3 ctlartos, cocina, ducha. Inodoro, 
de azotea y tejas, patio, traspatio, pisos fi-
nos, etc. L a llave en la carnicería, donde 
informan. 15282 15-15D. 
.1. del M O N T E : Se alquila la gran casa 
calle de Pérez número 2, cerca de Tcvo; de 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, cocina, baño , 
ducha.; Inodoro, etc. patio y traspatio en 
$30 americanos. L a llave é informes en Pé -
rez 6 y Obispo 113, Camiser ía . 
15283 15-15D. 
E N 11 C E N T E N E S se al^i7l íañlos~moder'-
nos altos de Crespo 60. esquina á Trocaiero 
con sala, comedor, 3 grandes -cuartos, baño 
y cjemás servicios. L a llave é informes en 
los bajos. 15263 4-15 
F.N 8 C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos bajos de Suárez 116, sala, comedor, 4 
grandes cuartos, gran patio y demás ser-
vicios. L a llave en la bodega. Informan en 
San Lázaro 24, altos. 
15274 4-15 
UN D K P A R T A M E N T O decente indepen-
diente y con balcón á la calle se alquila á 
personas de moralidad, en módico precio. 
ilbi^.n se informa de dos habitaciones, en 
otra casa muy cerca. Salud 22. 
15209 4-14 
8B ALQUILA 
E n 7 centenes la casa calle de Lealtad 
número 78, con sala, comedor y 3 cuartos. 
Informan en Concordia 85, altos. 
15221 4-14 
V E D A D O : Próx ima á desocuparse se a l -
quila la casa "Vil la Sara" en lo mejor de 
la loma á su entrada, calle N esquina á 19, 
con todas las comodidades, informan en la 
misma y en Baratillo 9, Teléfono 782. 
16220 8-14 
S E A L Q U I L A N á una familia de morali-
dad, tres hermOBOS cuartos, sala, cocina, 
etc. Reina número 3, entresuelos al interior 
Informan en los mismos. 
15217 4-14 
Independí, nte ^ ^ i t o a al 3 
'qililn 'a h o r n 1 ^ ' ^ ^ t . C ^ 
mero 10 entre i ^ " « a CB~ ^ 
'líente pKl u c arn, . ¡ ' aUo. r -AJ'0^ ^o * V' 
dos. La Ih.v, 0 ^ y h a h i t ^ a T J f ^ iien 
¡••'•mes Mi;ralIn f, r. ' á L ' C > 
V E D A D O : Se alquilan dos buenas hab'ta-
ciones independientes, con patio. Inodoro, 
etc. Calle " I " al lado de la bodega é infor-
nuan Pn la misma calle letra B . 
15170 4-12 
E n módico precio la casa Estrada Palma 
65. L a llave en la esquina. Informarán en 
Amargura 77 y 79. 
15167 8 11 
S E A L Q U I L A N los altos de Kan Lázaro 
125, con sala, saleta, comedor y 4|4; L a lla-
ve en la bodega. 151.68 5-12 
15159 4-12 
M U R A L L A 8 y medio, altos so alquilan 
hermosos departamentos con vista á la ca-
lle y un cuarto interior en un c e n t é r . I n -
forman en la misma. 
_15160 8-12 
3E31>a" O O v . 
Ke nlciiilla la morlema eHH.i ESacpbar S1QA 
con 2 ventanas, sala, comedor, 4 cjiartos, <•<>-
oiua, baüo, iuodoro, n/.o(ea y pisos de mosai-
co. Informan cu el 101. 
15176 4-12 
E N $42 C U R R E N C T se alquilan los boni 
tos altos, sala, comedor. 4 cuartos cerridos j 
y dos altos. Concordia 154. L a llave en los 
bajos. Informan Galiano 75 aitos. 
15277 4-15 
G A L I A N O 78, — T E L K F O N O 14«l 
Casa para familias con toda asistencia, 
balcón á la calle, servicio esmerado, baño 
en el mismo piso. Se cambian referencias. 
15278 4-15 
S E A L Q U I L A N Ije altos de Campanario 
115. entre Salud y Dragones, compuestcá de 
sala, saleta. 614; tienen todo género de co-
modidades, en los bajos informan. 
15267 4-15 
S E A L Q U I L A á Señoras 6 matrimonio so-
lo, la mitad de una casa pequeña en Apoda-
ca 75, altos, precio dos centenes y un es-
cudo. 15268 4-15 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de Sa-
lud 30, tienen todas las comodidades que re-
nuiere una familia; cuarto de baño; abun-
dante agua y cuartos para cria-
dos: toda está pintada de nuevo: la llave en 
los bajos y el dueño Galiano 60, altos, es-
quina á Neptuno. 
15297 S-l> 
AI ,TOS D E L A I S L A . — G A L I A N O 82. 
Se alquila un departamento de dos habi-
taciones con vista á la QBlle, y una esplén-
dida hab i tac ión . 
ir>254 1 0-15 
S E A L Q U I L A la casa Cerro 484 esquina 
á D o m í n g u e z frente la Quinta Covadorga: 
toda de mamposter ía . altos, á la calle Do-
mínguez con baño cochera y demás comodi-
dades. 15257 4-15 
G E . \ K R A I . I - K E nfimcro 8—3?AHIA\AO 
Se alquila esta hermosa casa acabada de 
pintar, con luz eléctrica, lavabos con agua 
corriente de Vento y demás comodidades. 
Informan Prado 34 y medio. Te lé fono 848. 
15192 4-14 
SÉ A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
de J e s ú s María 76. compuestos de sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitacionc;, gran 
baño, cocina y dos inodoros. Informarán en 
los halos ó en Muralla 53. 
15197 8-14 
S E A L Q U I L A nn espacioso solar con 6 ca-
bal ler ías , propio para un tren de carretones 
Agencia de mudadas y tren de materiales. 
<»n la calle de Marqués González número 14, 
L a llave en la bodega de esquina á Zanja. 
Darán razón Sureda 82 y 84, Tren de tostar 
c a f é . 15188 6-14 
V E D A D O : Se alquila una bonita c i s i con 
6 habitaciones á media cuadra de ia l ínea . 
Precio módico . L a llave Calzada 131, esqui-
na_á_12; 15238 4-14_ 
S E A L Q U I L A N los cómodos y hermosos 
altos de Amistad 83A, á dos.cuadras del 
Parque Central, para familia acomodada; la 
llave en los bajos; más informes Monte 51, 
sas trer ía L a F r a n c i a . 
15224 4-14 
V E D A D O : se alquila la casa calle 11 nú-
mero 45. entre 10 y 12 propia para extensa 
familia, á una cuadra de la l ínea, contiene 
sala, antesala, siete cuartos. Informes en el 
chalet de al lado. 
16213 8_-14 _ 
S E A L Q U I L A N la casa Indio 50 y los ba-
jos de Aguila 77. Informan en Prado 112 
L a V i z c a í n a . 
15230 4-14 
V E D A D O 
Se alquilan 3 casitas en precio de 4 y me-
dio, 5 y 6 centenes, son muy limpias, tien jn 
buen baño, romo también ins ta lac ión de 
«as y luz t iéc tr ica . A una cuadra d?l elvfa-
irico. Quinta Lourdes, 13 y G . 
15M^ 4-11 
S E A L Q U I L A la moderna casa de Gloria 
número 86, con sala, saleta, cuatro cuartos 
y buen patio; en los altos de la misma in-
forman. 15146 4-11 
S E A L Q U I L A N los amplios y cómodos ba-
jos de Compostela 167. L a llave en el 
142: informan Zuluete 36G. 
1514 7 4-11 , 
E N E L V E D A D O : se alquila una hermosa 
y ventilada casa situada en el mejor pun-
to de la loma, entre las dos l íneas de los 
e léctr icos , construida á la moderna con to-
dos los adelantos sanitarios, espacioso jar-
dín con abundancia de árboles frutales y 
ancha g a l e r í a . Informan en la misma calle 
Dos número 9, Vedado. 
Iñl41 4-11 
SE A L Q U I L A 
Una casa de madera para dos familias, 
con 1,400 varas planas de terreno, propio 
para tren de carretones, establo ó cualquier 
industria que se desee poner. Calle Satita 
Ana. entre Vil lanueva y Luco, frente al nú-
mero 5. en Jesús del Monte. Informarán en 
Jesús del Mónte número 130. 
15050 6-9__ 
S e a r r i e s i d a 
una magnífka finca de cinco caballe-
ríias de tierra, con muchos frutales, 
buenas casas, con agua corriente y de 
manantial, propia para una gran va-
quería de ordeño, pues tiene mucho 
millo y maloja sembradas; á seis kiló-
metros de la Habana y en la carre-
tera. Informarán en la Administra-
ción de este periódico. 
14087 8-7 d 
S E A L Q U I L A en casa particular y de fa-
milia decente, una habitac ión, Virtudes 33, 
próxiuío á los parques. 
15177 4-12 
S E A L Q U I L A un salón alto, de mármol, 
muy frsco, con balcón á la calle y servicio 
completo, en cuatro centenes; y una habi-
tación de mosaicos, en tres lulsos, á perso-
nas de moralidad. San Lázaro 95. 
15138 . 8-11 
S E A L Q U I L A en la calle del Vapor núme-
ro 5, una casa con tres cuartos, sala y corre-
dor, cocina y ducha y en el número 24 altJS 
con dos cuartos, sala, ron^edor, cuerna y- a..-
cha. Informará el encargado. 
15114 8-11 
S E A L Q U I L A la casa Monserrate número 
1 dos cuadras de la Glorieta d-1 Malecón, in-
forman Prado número 88, altos. 
15134 5-11 
S E A L Q U I L A N los frescos y hermosos al-
tos de la casa San Miguel 157, con sali». re-
cibidor. 5 grandes cuarOs, saleta de comer, 
todos los adelantos en higiene: Precio 13 
c n t e n e s . L a llave é Informes San Miguel 
número 163. 
lf<076 8-10 
S15 A L Q U I L A N los modernos y espaciosos 
altos de San Nicolás 65 y Escobar 18. L l a -
ves en las mismas y en San Nicolás 42, Te-
lé fono 1901. 15099 8-10 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A la casa Misión 32 en la bo-
dega está la llave. Informarán en Obispo 
113. Camisería ó Esperanza 140. 
. 15111 8-10 
S E A L U I L A N juntos ó separadamente el 
bajo en $110 y el alto en $140. de Manrique 
131. Véanse : son inmensamente grandes sus 
habitaciones. Informarán Cuba número 119, 
esouina á Merced. 
15032 8-9 
•TESUS D E L MONT]̂  • M T 
la, comedor y , o-t. n1'ro 14'Ü,lla " 
Pisos de nms*;™ rAaLf*brioJ.c* 
icrñ i j lul!a ' • 
i"|-'»rnu.s en la bodei^80' U n A 
E N G U A N A B \ r ' ) \ — • > K *cX 
•' ••":«dt:! del t r a ; <i1'̂ n L ^ 
con cinco cv^.ruL u ^ ''- y ^1 ^ 
SK A L Q U I L A N loT T T -lá] • i 
"Hos d. Hay,, número ? í 0 d 0 ^ , - - Í Í . ! 
Helna. R a c h n ve, ^ ^ ' V ¿ ^ ¡ ^ p u 
^ 3 M 
VEDADO 
E n la calle Séptima mi^ 
F. alquilan h a b i t a A o n f e f ' « « ^ 
Kn ^ m l . m a i n f u r n i l S ^ COn ^ 1 
H 
1501 1 _ 
"GRAN LOCAL~se~cede~eír el 
de Gü.inn'». propio aara el ^ í o T í l 
inlr,rm.,n Virtudes 34 ' a R V ^ C e r 5 ! 
" V E D A DO: Eñ l^Tca l í e u~Z - J M 
alM'iilon dos accoForlas una ^ î "8 Í M 
on ?12 T'J con baños, et' V , $10•«(!>• n,} 
e léctrico, y un enano en'jó Bi,la,c"a(i"ra 3 
misma in lormarán. ?" en P'ata 1-
] 50 




.In ( .•U.s. ,n r.toclo "servido Z l 
enJ- , entrada á todas horas v MSTM 
T!^irvi ;•. te desea alouiiqr A 0 ^SPir1* Reina
mera linee 
S E A L Q U I L A en S o l ^ e n T ^ T r S 
alto ir icr ior para hombres s o l r ^ ^ S 
monlo siii n iños . Informarán 
•lites 15018 en Pra'd 
V E D A DO; E n ^ la c a l i r T T ^ i l ^ 
so alomlan rasas á 6 y 7 conten!. L 
cuartos sala, comedor, agua de V Ml!l 
baf;o é inodoro; con todos los •írinf,"15'̂  
gií-nicos; situadas en el meiorTu„f(í0!l 
loma y á 1:1,0 cuadra del eíéctri™ J^J 
mismas informarán. 1 ̂ l» 
_J5012 
'CASA D E F A M I L I A S : h a ^ i ^ S r * ! 
mubles y toda asistencia, exicr^i0"" «1 
renda y díu:dose, á una cuadra d i n ^ 
Calle del Empedrado número Ti 
14995 
Se alriuilan los hermosos altos de la 
número 16. pntre L y M con terraza, 
antesala, ein-o cuartos, comedor onS 
baños é inodoros. 11S91 ' 
OJO: S E A L Q U I L A un terreno con ti 
cuartos en Hospital 50. á propósito para3 
rretor.es. carpintería, depósito de mateiS 
le:-, etc. etc. L a llave al lado. Informaii 
Espada 49, ó Príncipe IZC 
14659 15.3) 




CUIJA NUMERO 68 
Se alquilan hermosas habitaciones pal 
hombres solos, propias para' escritorio 
agentes, comisionistas, representantes,ya. 
pecialmcnte para Consulados y Legacioaa, 
1 4 524 NUíjiL 
S E A L Q U I L A para establecimiento eñí 
jo de Cuba 119 esquina á Merced,.\ei|r 
misma informarán. 






















C I G A R R O S i 
Yá. encontrará én^s* 
tillas M s o r m m 
C E R V E Z A S CLARAS -
L A T R O P I C A L -
C E R V E Z A S OBSCDRASi 










Las cervezas claras á todos convienen. Las obscuras están vn ^ 
principalmente para la» crianderas, los niños, los convalecien 
ancianos. 
UNIVERSIDAD 34 
Teléfono 61 Teléíbno OOíJ* 
A G E I T 
E n módico precio se alquilan el piso ba-
lo y el alto de esta casa. Informan en 
Amargura 77 y 79. Las llaves en la bodega 
esouina á Lealtad. 
14937 8-7 
V E D A D O : Se alquila en la calle A entre 
19 y 21 una casa con sala, saleta, tres ha-
bitaciones, ga ler ía y demás comodidades en 
8 centenes. L a llave al lado é informes en 
Neptuno 140, bajos. 
14944 8-7 
Ocasión para establecerse: Se alquila to-
da ó parte de una casa situada en el pue-
blo de'Aguacate: tiene armatoste y vidrie-
ras. E s t á situada en una. de las mejores 
calles. Independencia esquina á Martí . I n -
forman en Aguiar 77 y 79. 
14978 8-7 
SK A L Q U I L A N los altos de la moderna 
y hermoso, casa de Campanario 57, esquina 
A Concordia, Tiene siete cuartos, recibidor 
y comedor interior, ga ler ía de persianas, 
magnífico hervido sanitario y todas las co-
modidades que pueda desear una familia. 
E n los bajos informan de su ajuste. 
1456;< 8-7 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Suárez IOS, informan en Cienfuegos 14. 
14962 8-7 
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l i N O T A D E L D I A 
^ ^ ¡ j s - o pudo ser! 
fu ^ s 
(Becquerianas netas) 
discusión y yo el h i s tór i co 
desafía su poder; 
e estrellarte 6 abat irme! . . . 
la 
s el disimulo y yo la f ranca 
jTU e^ie corrc en busca do su bien 
¡jen las 
que romperte ó que arrancarme! 
¡No pudo 
tú, y0 feo; acostumbrados 
•fiernl0unar,'el otro á no comer; 
11,10 4 destinos, miles de asp i rantes . . 
Poc0£ .No Pud0 ser: 
-•i/sn de prebendas, y no obstante cuesii"" , . 
ni t ú n i yo j a m á s , 
de ]o pasado, convendremos 
en qu ién la^culpa e s t á . 
ir." 
Enrico Camiso acaba de escribir 
su auto'biogTafía con destino á las pá-
ginas de una revista. 
¡El documento es interesante, since-
ro, lleno de sencillez no afectada; 
acomodado, en nna palabra, á las re-
glas de los preceptistas más reparo-
nes. 
De pura modestia, el artista co-
miemtza por decirnos que no sabe á 
punto fijo el año en que vino al mun-
do ; sus padres le dijeron que fué en 
-Ñapóles, en 1873. El aaitor de sus diab 
era imieeánico y era polbre, más no por 
eso dejaba de ser diehoso el tetnoir fu-
turo, cuyas jornadas transcurrían en 
oánticos y arpegios. 
A semejanza del de Ovidio, el padre 
de Caruso se irritalba eon sus 'habilida-
des; qnería á todo trance, 'hacer de 
él un mucihacho de (provecho y lo 
eitaban las tui^buleneias diel tenor en 
ciernes, hasta el castiigo. 
Caruso por su parte acariciaba la 
gloria de ser marimo. En los ¡bancos 
de la escoiela siguió cantando. 
El maestro procuraha ponerle en 
evidencia en las oeasiones más soleni 
nes. Un día le oyó el organista de 
•Santa Ana é inmediatamente le incor-
poró á sus coros. El empleo valió á 
'Caruso urna peseta semanal, que co-
braba pnntualimente los domingos; to-
do el mundo de ilusiones apareció an-
te sus ojos deslumhrados; al punto 
/,«n non Pelaxo, él con los moros; ' -V i j - • -i > • 
• ' | renuncio al aprendizaje de mecánico 
I á Q'ue su padre quería obligarle y es-
rato digestivo esta frase, pero es has-
ta que se deciden á ensayar el Elixir 
Estomacal de Sáiz de Carlos que los 
cura, á no s^r que tengan una lesión 
orgánica irreparable y aún á éstos los 
alivia. 
Contra la Tos, el Catarro y la B ronqu i t i s 
se debe emplear la PASTA de N A P E D E L A N 
( J K J ^ M K R , confite delicioso que se disuelve 
en la boca. 
Se vende en todas las Farmacias . ' 
E N I G M A de L U e S N 
P A R IS 
tima que la pa t r i a un diccionar io 
ih no tenga donde ha l la r 
un pa t r io ta busca su bien propio 
1,8 y c u á n d o el general ! 
«tra pa s ión fué breve s a í n e t e 
ruya graciosa f á b u l a 
nace ver en m i t l n g s l iberales 
la p r i m i t i v a cara . 
[; fué lo peor de aquella h i s t o r i a 
í ?eT0 que al fin de l a jornada, 
. slentes olor en donde guisan, 
fl • yo cómo las tajadas. 
I gomaba á sus ojos una l á g r i m a 
-,10 una frase de p e r d ó n ; 
Osuna (hablar es> Mesonier, 
Z frase en mis labios e s p i r ó 
Sarra, 
Yo voy 
;. 1 . nensar en nuestro mutuo amor 
^ i K o a f t n : ¿por qué ca l l é aquel d í a ? 
f é í s e d i ^ : ¿por q u é A g u s t í n h a b l ó ? 
A una amiga. 
jufay lejos de mi ecuanimidad, seño-
fe el incomodarme con sus simpáticas 
.bramas. Si antes no había respondido 
I su carta, fué por absoluta falta de 
espacio dentro de la relativa prelación 
I I deben de guardar los diversos 
Asuntos de que trato en este apartado 
del periódico. La biografía me hizo reir 
oraclio. Ella hablaba de un carácter 
graneo, jovial, comunicativo. Tomo 
.hiena" nota de lo de la escritura y 
demás, cosa que yo había comprendido 
lado su talento y buen gusto. 
i Ahora de usted depende ya una vez 
para siempre, el evitar las cartas que 
me han proporcionado en toda ocasión 
"un verdadero deleite y una intranqui-
lidad de ánimo estupenda. 
. Y no insisto sobre este punto porque 
usted es lo suficientemente perspicaz 
fpara darse cuenta de todo y terminar 
vio que ya debía haber tenido solución 
hace tiempo. Xo era yo el qne se refo-
olaba viendo la BoUta; frecuento poco 
|os teatros y no me agradan los palcos 
plateas. 
,' Quedo muy reconociste á sus bonda-
|iíles y atenciones lo cual no obsta para 
pfc continúe la dichosa intranquilidad 
(lela incógnita adorable. 
| En otras ocasiones he hecho plena 
Justicia á sus gustos refinados y á su 
' cultura viajera. 
Siempre será para mí un honor su 
amistad que aprecio en lo mucho que 
Tale. 
Queda muy atento admirador devo-
tísimo. 
TOMAS S E R V A N D O GUTTEEREZ. 
l i L O f l U L l E l O ~ 
El cuerpo enfermo y debilitado re-
quiere buen nutrimiento, que sólo pue-
tfe obtenerse digiriendo fácil y per-
íeetamente los manjares salndaibles. 
La Emulsión de Angier induce al 
estómago á que digiera perfectamen-
te. Actúa como un tónico natural pa-
ra los nervios, alivia la irritación y el 
tlolor y produce sueño tranquilo y 
confortador. Es la mejor ayuda para 
•uu cuerpo exhausto. 
R O N T O N J A I - A L A I 
partidos y quinielas que se juga-
ran hoy jueves 16 de Diciembre, á 
If>s ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
Wancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
Mancos y azules. 
después de cada partido se jugará 
uQa quiniela. 
capó del hogar doméstico po  incom
patiibilidad de humores. Surgieron en-
tonces dificultades sin número para 
el joven artista, al extremo de querer 
volver al paterno aprendizaje; pero á 
fuerza de energía consiguió Caruso 
entrar en el teatro Nuevo de Ñapóles. 
(Un profefeor que le había dado lec-
ciones y qne creía en su porvenir, le 
inculcó alientos después de su prime-
ra presentación ante el público que no 
¡fué tan ibrillante como esperaba el 
/maestro y el discípulo. Por último, á 
fuerza de perseverancia, Caruso al-
canzó, joven todavía, el fin soñado, 
recibiendo la ovación decisiva en el lí-
rico dé Milán en 1898, á la edad de 
veinticinco años. 
En varios pasajes de su autohiogra-
fía, Caruso, como homlbre bueno, pre-
diga consejos de todas suertes á sus 
compañeros en el canto. Dice, entre 
otras cosas, que el cantor que desee 
ceinservar su voz, deberá comer poco 
y ser muy so'brio. 
iCaruso .gusta, no obstante, de los 
platos suculentos y de los vinos gene-
rosos; pero, en cambio, se abstiene 
hasta de cenar las noches qne sale á 
escena; un emparodaldo y un vaso de 
Ohianti le procuran fuerzas suficien-
tes. ,No cree que el humo del ta'baco 
perjudique al timibre de la voz; la 
"sirena nicotina" puede constituir nn 
peligro, cuando iralás, para los princi-
piantes en el arte. 
El alcohol sí que es susceptible de 
un influjo pernicioso; iCamso conde-
na los licores y el wlhiskey. reconocien-
do, sin emibargo, que andan por el 
nmndo cantores iprivilegiados que so-
portan sin consecuencias los brebajes 
m'ás recios y consistentes. 
A pesar de sus éxitos, Caruso nunca 
pudo vencer el miedo que invade su 
ánimo cnamtas veces sale á escena. No 
ha mucho le felicitaíba el emperador 
Guillermo en términos efusivos; el ar-
tista se afectó tanto, que no halló pa-
labras para contesarle. Encontrán-
dose en San iPrancisco de iCalifornia 
cuando los terreimotos que derribaron 
la ciudad, su nerviosidad extremada 
llegó lá persuadirle de la pérdida de la 
voz. 
iSü temor, felizmente, no llegó á 
realizarse, y el artista se encuentra en 
la plenitud de sus •facnltades. 
ESPEGTAOÜLOS 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Cómico-Dramática 
Española Pino-Thuiller. 
A las ocho y cuarto en punto. 
Quinta función de abono. 
La regocijada comedia en tres actos 
y en prosa, original de las hermanos 
Quintero titulada Las de Caín. 
P A Y R K T . — 
Gran Compañía Dramática Italiana 
Ruggeri-Borelli. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Los Tres Gorriones. 
A las nueve • E l Pnñao de K ôsas. 
TEATRO MARTI.— 
^Gran Compañía de Opereta, Vaude-
ville y Zarzuela Española, dirigida por 
don Jacinto Capella. Maestro director 
y coneertador Moisés Simón. 
A las ocho: La Alegría de la Bueria. 
A las nueve: estreno de la zarzuela 
en un acto titulada Los Dos Rivales, 
(episodio de la guerra franco-prusia-
na). 
A las diez: la zarzuela Yo, gallardo 
y calavera. . . 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas; presen-
tación de la aplaudida pareja de bailes 
internacionales Hermanos Hidalgo. 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación del renombrado duetto español 
Faure. 
A las nueve y media: Vistas; presen-
tación de la aplaudida pareja de bailes 
internacionales Hermanos Hidalgo. 
A las diez y media: vistas, presen-
tación del renombrado duetto español 
Faure. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: estreno-de la zarzuela E l 
Viudo Alegre, graciosa parodia de la 
opereta La Viuda Alegre. 
Presentación de la aplaudida cou-
pletista La Malagueñita. 
A las nueve: segunda representación 
de la zarzuela E l Viudo Alegre. 
Presentación del duetto Huri-Porte-
Ua. 
A las diez: se pondrá en escena el 
entremés Chelito en Remanganaguas. 
Presentación de la aplaudida cou-
pletista La Malagueñita. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
D E L A H A B A N A 
Secretaría. 
Por encargo del señor Presidenta 
del Casino Español de la Habana, ha 
go saber á todos los señores asocia-
dos que el domingo, día 26 del co-
rriente mes de Diciembre, á la una 
de la tarde, tendrá efecto en este Ins-
tituto, Prado 110, la JUNTA GENE 
RAL DE ELECCIONES que deter-
minan los artículos 12, 18 y siguientes, 
del Reglamento de la Sociedad, para 
elegir el Segundo Vicepresidente y 
veintitrés Vocales de la Junta Direc-
tiva que cesan e'P sus respectivos car-
gos en el corriente año, quedando he 
cha la convocatoria conforme al ar-
tículo 20 de dicho Reglamento. 
Habana, 16 de Diciembre de 1909. 
POLICARPO L U J \ N , 
Secretario Contador. 
G. 10 16. 
Parroquia fiel Espirita Santo 
Día 19 de Diciembre: A las 8 y media 
se ce lebrará la ñes ta á, Santa Luc ía con 
sermón á cargo del P . Camarero, S. J . 
15321 4-16 
i í 
C L A S E S N O C T U R N A S 
D E 





Comenzarán el 3 de Enero de 1010, desde 
ins 7 y media hasta las 9 y media de la 
noche, en la 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
D I K I J I D A POR 
JELu 3E3. l E ^ o i r t o r 
N K P T U N O 54 
E X S E S A I V Z A E S M E R A D A Y C O M P L E T A , 
c 3951 5-16 
S E S O L I C I T A P A R A UNA C O R T A F A M I -
11a, una cocinera que pueda ayudar á los 
quehaceres de la c a s a ^ H a de dormir en el 
acomodo. Se da buen sueldo y ropa limpia. 
Se exigen referencias. San Miguel número 
49, bajos. D e s p u é s de las 9. 
_ 15324 4 -16 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A A M E -
dia leche y cuyo niño sano y robusto pue-
de verse. Calzada de Luyanó número 86 y 
medio. J e s ú s del Monte. 
15307 4-16 
D E P E N D I E N T E P A R A V I A J A R : ENCINA, 
casa de comis ión se solicita un dependiente 
que conozca el ramo de Joyer ía y relojes, 
Dirigirse á Obispo 74. 
15305_ ' ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D R 
color para la limpieza de dos 6 tres habi-
taciones, sin pretensiones; sueldo dos cen-
tenes y duerme en su casa. San Ignacio 11 
todas horas. 
15294 4-16 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente de ea ía 
Sociotlad, ci to á los s e ñ o r e s socio? para la 
c o n t i n u a c i ó n de la T E R C E R A J U N T A GE-
N E R A L O R D I N A R I A C O R R E S P O N D Í E N T EJ 
A L AÑO E N CURSO, que dió comiendo en el 
dfa de ayer, y que, por acuerdo .de la propia 
Junta, d e b e r á cont inuar el p r ó x i m o r i o m i n -
go 19. del mes actual , á las doca del d í a 
y en el local de este Centro. 
Se advierte que, conforme á lo determina-
do en el Reglamento General, los s e ñ o r e s 
arociados, e s t á n obligados á concur r i r á l a 
j u n t a a c o m p a ñ a d o s del recibo de la cuota 
social, para acreditar su derecho y perso-
nal idad en cualquier momento .iue se le 
exija, y que, en este caso, s e r á el corres-
pondiente al presente mes. 
Habana 13 de. Diciembre de 1909. 
E l Secretario, p. s. r . 
A X T O X I O V I L L A A M I L 
C. 3929 • a l t . 4-14 
PROFESOR A L E M A N 
Se ofrece para e n s e ñ a r el id ioma a l e m á n , 
G r a m á t i c a y C o n v e r s a c i ó n . Precio modera-
do. E n s e ñ a t a m b i é n el i n g l é s y f r a n c é s . D i -
r í j a n s e á P . Herzberg, Neptuno 42 altos, es-
quina á A m i s t a d . 
C. 3953 13-16D. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. AUGUSTUS ROBKRTS, A u t o r del Mé-
todo Noví s imo , para aprender i n g l é s , d á cla-
ses en su academia y á domici l io . San M i -
guel 46. ¿ D e s e a usted aprender pronto y 
bien el id ioma i n g l é s ? Compre usted el Mé-
todo N o v í s i m o . 
15179 15-12D. 
UNA SRA. INGLESA PROFESORA D E 
su idioma y de castellano, se ofrece para 
dar clases á domici l io y en su casa. Refugio 
n ú m e r o 4. 15242 4-14 
UNA SRITA. A M E R I C A N A QUE H A SIDO 
durante algunos a ñ o s profesora de las es-
cuelas p ú b l i c a s de los Estados Unidos, de-
s e a r í a algunas clases porque tiene var ias 
horas desocupadas. D i r i g i r s e á Miss H . A n i -
mas 3. 14600 26-27 
sari y. 
A V I S O 
>ábaclo habrá función estraordi-
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
^ la tarde del mismo día. 
habana, 16 de Diciemlbre de 1909. 
El Administrador. 
La m e d i c i n a d e l h o g a r 
í ^or íntima que sea la vida de fami-
ciada individuo de ella forma un 
uttdo a.parte, con su constitución y 
_ odo <JE ser pr0pios< su mayor ó me-
' °r Propensión á que un manjar ú 
ro le haga daño; de suerte que, po-
yendo cada cual su estómago y su 
siSt6ma particulares, lo que á uno 
^versa. Rara será, pues la familia 
c qne no ocurran cada semana per-
eces como indigestiones, alguien 
pierde el apetito, quien siente pe-
Ba??' qilien insomnio, quien una de-
0n> un vahído, un cólico, etc., todo 
t5 ° y mucho más indicio claro de es-
tes ?0 fuera de orden. Bajo semejan-
¿ . ^ u n s t a n c i a s , las • 
. B I L L A S D E L D R . R I O H A E D S , 
¡ «nf. á tiempo, significan muenas 
oi j^^ades evitadlas y muchas ¡pre-
vi4as indefinidamente-prolon-
ü n ruego.— 
La pobre señora Felicia Betancourt, 
que está impedida y reside en un míse-
ro cuartucho de la calle de Salud, 143, 
ruega á los devotos de San Lázaro se 
acuerden de ella conr motivo de la fes-
tividad de tan milagroso Santo, que se 
celebrará el día 17. 
Ya lo saben las personas caritativas 
que deseen realizar ese día una buena 
acción. 
Chistes ajenos.— 
La madre, enseñando á rezar á la ni-
ña : 
" . . . El pan nuestro, de cada día, 
dánosle hoy... " 
—Di, mamá ¿ por qué no lo pedimos 
para dos ó tres días y así tendremos 
guardado por si acaso se olvida ? 
Un cobarde dice á un amigo suyo: 
—¡Esta semana he recibido tres bo-
fetadas! Si no me resuelvo -k tomar 
una decisión enérgica, me van á pegar 
todos los días! 
—Haz una cosa, hombre. 
— i . Qué ? 
• Señala un día para recibir. 
Curiosidades.— 
Eu el convento de Santa Catalina, 
del monte Sinaí, no ha entrado una 
mujer desde hace 1,400 años. 
El doctor L. H. Bonner, de Marión, 
Indiana, es, según parece, el hombre 
que más come en el mundo. Hace po-
co, dio principio á una de sus comidas 
con un bife de cinco libras y con 24 
huevos duros, para abrir boca. Siguió 
luego con un bife de 10 libras, cuatro 
cajas de ostras frías y media libra -'de 
queso. Está todavía vivo. 
El mantenimiento de todo^el ejérci-
to alemán en campaña costaría por se 
m-ana 30.0000.000 de pesosroro. 
¡Treinta años enfermo!— 
Es muy frecuente escuohar de 
ibios de los enfermos crónicos del ai 
D E C A N A T O D E L C U E R P O C O N S U -
L A R A C R E D I T A D O B N L A 
H A B A N A 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, (au-
sente.) Sr. Julián J. Silveira, Encar-
gado del Consulado, Oficios 12, altos. 
Austria Hungría, señor J. P. BerD,> 
¿es. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. Rene Bern-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L. Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul. 
Jesús María 49. 
Brasil, Sr. Dr, Gonzalo Aróstegui, 
Aguiar 108 1|2. 
Chile, Sr. Rafael Puelma, Cónsul 
General. Neptuno número 224 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Matheu. 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, Sr. Thorval L. Culnell, 
Cónsul ,altos del Banco Nacional. 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, Sr, Pedro Cavanilles, Cón-
sul, Obispo 21, altos, 
España, Sr, Ramón Novoa, Vice-
cónsul, Obispo 21, altos, 
Estados Unidos de América, Sr. J. 
L. Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. Jo-
sé Springer, Vice-Cónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H. P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, Sr, John Lowdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, Srl Alfredo Labarrére. 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala. Sr, Emiliano Mazón 
Cónsul General, Lealtad 116, 
Mónaco. Sr. Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. altos, 
"Noruega, Sr, Cari Bock, Vice-Cón-
z\Xl, Jústiz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son, Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E. Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Cónsul. 
Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin. Cónsul 
edificio del Banco Nacional, 
Suecia, Sr, Oscar Arnoldson, Cón 
sul General, Amargura 6, 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cónsul, 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José M. Aballí, Cón-
mi. Benito Lagueruela 11, Víbora. 
Habana, Diciembre de 1909. 
DIA 16 DE DICIEMBRE 
SEste mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo, 
El Circular está en las Reparadoras. 
iSamtos Valentín, Agrícola y Con-
cordio, miártires; Adalberto, arzobis-
po, confesor; santas Albina, virgen, 
oniártir, y Alicia (Adela ó Adelaida,) 
eimperatriz, 
Santa Adelaida, emperatriz. Fué hi-
ja de Rodulfo I I , rey de Borgoña. 
quien la dejó por su muerte acaecida 
en el año de 937 de solos seis años de 
edad. A los diez y seis casó con Lo-
tario, rey de Italia. La muerte del 
esposo de nuestra Santa que acaeció 
por los años de 949 la dejó viuda y 
joven, las aflicciones de que fué visi-
tada contribuyeron á desprender su 
corazón del mundo, y la hicieron de-
dicarse á las prácticas de piedad. Bo-
ren'guel ITI, se ajpoderó de toda la 
Lombardía, y sucedió en el título de 
rey de Itailia, Este príncipe que había 
sido siemjpre enemigo de la familia de 
su antecesor, puso á Adelaida en una 
prisión, donde padeció las mayores pe-
nalidades, A l fin halló modo de es-
caparse, y huyó hacia Alemania; pe-
ro fué hallada de Otón I , que á solici-
tud del papa Agapito I I , iba marchan-
do al frente de cincuenta mil homfbres 
rpara hacerla justicia, A¡poderóse de 
Pavía y dé otras plazas, y se casó con 
Adelaida, Después de ganadas va-
rias victorias fué coronado Otón en 
Roma por el papa mismo en el año 963. 
No se envaneció la buena emperatriz 
con esta prosperidad, y sólo usó de sus 
riquezas y de su poder para hacer 
'bien á todos, esípecialmente para ,pro-
tdger, consolar y socorrer á todo nece-
sitado. Muchas y grandes fueron sus 
obras' piadosas, y murió el día 16 de 
Diciembre d'el año 999, 
ÍFIBSTIAS EL VTERNEiS 
IMisas SoílomnesjEn la Catedral y 
demás iglesias las de costurabre. 
Corte de María,—Dia 16,—•Corres-
ponde visitar á 'Nuestra Señora del 
Carmeoi en San Felipe y en Santa Te-
resa. 
Preparación (36 las materia.."; QUÍ; compran-
den la Primera, y Segunda Enseñanza . Arit -
mética Mercantil y Tened-urla de Ijibros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Mag-l.«terlo. 
También se dan clases individuales y eo-
leetivas para cinco alumnos ©n xNeptuno 64 
esquina & San NicolAs. altos, por San Nico-
l á s . 
C. 2773 i a 
Trabajo fino y 
da. 15263 
barato. Zulueta 32, tien-
26-15D. 
E S T U C A D O R 
Y A L L E G Ó E L MAESTRO ESTUCADOR 
J , C a s a s ú s , y vive en Rayo 90. 
15113 8-10 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Dfcaao Electricista. cjnstrMC-
tor é ins ta lador t a para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta-lacitoJ 
y materiales,—Reparaciones de los mismos 
hiendo reconocidos y probados con el apara 
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tlm-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
actictloos. l íneas t e l e fón icas por toda la Is la. 
Reparaciones de todn clase de aparatos del 
ramo eléctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos — Cai'ejón de Kspada n ú m . 12 
C . 3757 I D . 
De l a cuenta d ia r l a para 1910, De venta 
en Obispo 86, l i b r e r í a . 
15276 4-15 
Para tarjetas, clase inmejorable, los hay 
en Obispo 86, l i b r e r í a . 
15169 4-12 
COMPRO D E 120 á 350 METROS D E T E -
rreno en punto comercial y u i ia casa nueva 
bien situada. Informes J. Reg'ueiro, Casa de 
Cambio, P r imera de Monserrate. Obispo 
fronte á Albear, Te lé fono 382, 
15166 4-12 
E l domingo p r ó x i m o c e l e b r a r á la Congre-
g a c i ó n del Pa t r ia rca San J o s é los cultos 
acostumbrados en honor de su excelso Pa-
t rono , 
Alas 7 se e x p o n d r á Su D i v i n a Magestad, 
y se d i r á la misa de C o m u n i ó n con c á n t i c o s 
y á las 8 y cuarto misa cantada y s e r m ó n . 
A , M . D . G. 
15304 4-16 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o d e l a C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmen :e á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
p o r a c i ó n que de acuerdo con lo prevenido '-n 
nuestros Estatutos el p r ó x i m o d í a 19 del 
presente mes se c e l e b r a r á , con la soiCMinl-
dad de costumbre, la fes t ividad del Domin-
go Trcero con misa de c o m u n i ó n á las 7 de 
la m a ñ a n a , misa cantada á las ocho y ser-
món á cargo de un elocuente orador sa-
grado; durante la misa e s t a r á de manifiesto 
S. D . M . y d e s p u é s se h a r á la proi-.e.sión 
por el i n t e r io r del Templo concluyendo con 
la reserva. 
E l Rector, E l Mayordomo, 
Francüico Garrido Juan Fernfindez Arnedo 
15256 4-15 
A . ffl. D . G . 
C A P I L L A DE MARIA REPARADORA 
E l próx imo Jueves 16 t endrá lugar la 
Reunión Mensual de la Asoc iac ión de Se-
ñoras para la Adoración del Sant í s imo Sa-
cramento . 
E l acto comenzará á las 3 y media p. m. 
con lectura espiritual y examen práct ico 
propuesto por el Rdo. Padre Salazar S. J . 
Director de la Asociación, en el Salón del 
Convento. A las 4 y media será la P lá t i ca 
en la Capilla por el mismo Padre Director. 
Se encarece á las Señoras de la Asoóla-
ción la puntual asistencia á estos piadosos 
actos» 
María L . de Izquierdo. 
C . 3935 lt-14-2dl5 
ABANICOS: SE COMPRAN ABA 
NICOS DE nácar y carey por viejos 
y rotos que estén, Cerro 476, esquinti 
á S. Pablo. 
C 3576 30—Nbre. 14. 
Créditos contra el Ayuntamiento 
de la Habana anteriores al año 1899. 
Empedrado 34, cuarto 17. 
C. 3S14 I D . 
E L 12 D E A B R I L SE L E E X T R A V I A R O N 
los papeles á J o s é Marcel ino Pardo G r a n d ó 
desde M a r a t h ó n á Boote K e y Harbor . F l o r 
da; los papeles son el permiso para navegs 
ó marchar a l extranjero y otros, expedide 
por la Comandancia de Mar ina , en E s p a ñ ; 
E l que •̂ os remi ta al interesado, residente e 
M a r a t h ó n , ó en S u á r e z n ú m e r o 49, Piaban; 
s e r á gratificado. 
15150 8-11 
E1 
6 L E S I A D E S A N F E L I P 
E l sábado 18, á las ocho y media de l a 
mañana, s e r á la misa del Glorioso Pa t r i a r -
ca San José, por ser d ía festivo el 19; 
á cont inuación el ejercicio, p l á t i c a , imposi-
ción de medallas y Te Deum en acc ión de 
gracias por los favores que por in terces ión 
de San José ha concedidí) el Seño r á los 
devotos del Patr iarca . 
E l I lus tr í s imo y Reverendís imo Sr. Obis-
po de la Habana ha concedido 50 d í a s de 
indulgencias á todos los fieles que asistan 
á la misa del mes. y cada vez que recen 
un Padrenuestro, Avemaria y Gloria, ante 
la Imagen de San José rogando por la Santa 
Iglesia. 
Se suplica la asistencia á los devotos y 
contribuyentes. 
15251 lt-14-4dl5 
RAMONA A D R I O D E S E A CONOCER L A 
actual rsidencia de un m a t r i m o n i o nombra 
dos: Evar i s to y Dolores respectivamente 
naturales de Pontevedra, que los conoc ió 
hace t iempo en O b r a p í a 67. Salud n ú m e r o 
(bodega, i n f o r m a r á n . 
15334 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E í T T l e 
gada, acostumbrada á servi r en Madr id , de 
sea colocarse de cr iada de manos: t ien 
quien la recomiende. Vi l l egas 124. 
15338 4 - I 6 
D E S E A COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
bien educado y sabiendo se rv i r á la rusa 
ó con caballeros solos; y o t ro en una ofi 
c i ñ a ó casa comercial para hacer d i l lgen 
cias. I n f o r m a r á n en E L MEJOR, Tren d 
lavado calle 11, esquina J, Vedado. Te l é fo 
no 9257 15329 4-16 
UNA P E N I N S U L A R QUE C U E N T A ' " C Ó N 
recomendaciones sol ici ta co locac ión de cr ia 
da de manos en donde quiera que se pre 
s e n t é . I n d u s t r i a n ú m e r o 109. 
15331 4-16 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R - D E S E A - C O -
locarse de manejadora para cor ta f a m i l i a : 
sueldo 3 luises 6 $15, D i r i g i r s e por escrito 
á M . M a r t í n e z , Fa rmac ia D A F E , G u i ñ e s . 
15320 4-16_ 
SE' S O L I C I T A U N A C R T Á D A B L A N C Í T D E 
mediana edad que entienda de cocina para 
un ma t r imon io ; ha de d o r m i r en la casa, 
Vi l legas 73, a l tos . 
15315 ; ^4116_ 
SE O F R E C E P A R A C R I A D O D E M A N O 
un joven e s p a ñ o l con bastante p r á c t i c a : 
ha servido en las mejores casas del Cerro 
y da referencias cuantas deseen; Sueldo 4 
centenes. Prado 64, el po r t e ro . 
15316 4-16 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A Co-
cinar y los quehaceres de una cor ta f ami -
l i a . Sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a . Damaa 
20 altos, entre Luz y Acostav 
15295 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N ESPA-
ñ o l a para manejadora 6 criada de manos: 
iene referencias en la misma desea vina 
s e ñ o r a de mediana edad, encontrar una 
casa de moral idad para cuidar n i ñ o s ó cor-
tos quehaceres. Concordia 136. 
15298 • 4-16 
A L A S SASTRERIAS: DESEA COLOCAR, 
se un operario en casa f o r m a l : sabe cor ta r 
siendo posible se coloca de aviador: no 
sale para t a l l e r . I n fo rman por escrito 6 
personalmente. P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o 
119, J o s é G a r c í a de 7 á 11 y de 1 á 6. 
15299 4-16 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos: tiene 
quien la recomienda y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . Carmen n ú m e r o 46. 
15300 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criandera con buena y abundan-
te leche de dos meses, p u d i é n d o s e ver l a 
c r í a . I n d u s t r i a n ú m r o 109. 
15301 4-16 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A BLANCA 
de 15 á 20 años , para criada de manos. E s -
t r e l l a 149. 15340 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA. J O V E N PE-
ninsular , de manejadora 6 criada de, manos: 
l i s ta y aseada, y tiene buenas reco-
mendaciones. Monte 135, i n f o r m a r á n , 
15345 4-16 
DESEA COLOCARSE U N • E X C E L E N T E 
cocinero en establecimiento 6 casa pa r t i cu -
lar ; t iene quien responda por é l . I n f o r m a n 
Manr ique 153, bodega. 
15346 4-16 
D E S E A COLOCARSE U N A COCÍÑERA 
e s p a ñ o l a acl imatada en el pa í s , en casa de 
comercio ó casas pr t ieulres , con f a m i l i a de 
mora l idad : no tiene inconveniente en hacer 
alguna l impieza siempre que vaya á dor-
m i r á su casa. Monte 12, h a b i t a c i ó n 39. 
15349 4-16 
'En 19 esquina á L, Vedado, se so-
licita una criada de mano; tiene quft 
•ser peninsular y traer Teíerencias. Do 




Una cocinera profesional que sea aseada 
que t r a i g a recomendaciones que duerma 
en el acomodo ó que entre por la m a ñ a n a 
y no salga hasta la noche, d e s p u é s de ha-
ber terminado su o b l i g a c i ó n : sueldo 3 l a n -
tenes; es para corta f a m i l i a . F igu ra s 57, 
entre Monte y Corrales. 
15252 4-15 
U N A SRTA, D E M O R A L I D A D Y F O R -
mal desea encontrar un viudo con n i ñ o s d 
á una s e ñ o r a á quien a c o m p a ñ a r ; entiende 
de costura y es apta para toda clase de 
labores, San Juan de Dios n ú m e r o 11 . 
16245 8-15 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a DESEA COLOCAR-
se de cr iada de manos 6 manejadora . Co-
noce bien sus deberes y t iene muy buenos 
in formes . Tanto duerme en la casa como 
fuera . Vi l legas n ú m e r o 103, a l tos , 
_15246 4^15 _ 
E N ' E M P E D R A D O 5, se S O L I C I T A l j N A 
criada fina, f o rma l y bien dispuesta que 
entienda de costura. Ha de t rae r recomen-
d a c i ó n . 15248 4-16 
E N CONCORDIA 35, ALTOS, SE SOLICI -
ta al Sr. R A M O N IBERO, para un negocio 
que le concierne. Dicho s e ñ o r se ocupa 
en asuntos de ingenios . 
_152_50 4-15 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
pa el oficio; de no saberlo que no se pre-
sente, Compostela 143, altos, Sueldo 3 cen-
tenes. 15280 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
joven para l impieza de cuartos y coser & 
m á q u i n a y mano; sirve la mesa á l a rusa, 
sabe ves t i r s e ñ o r a s y cumple su o b l i g a c i ó n , 
teniendo buenas recomendaciones. Amis t ad 
n ú m e r o 71 , 15284 4-15 
" D O S JOVENES P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse en casas'buenas para criadas 
de manos 6 manejdoras; una ent lende .de 
cocina y la o t ra de costura, ambas con re-
ferencias. Inqu is idor n ú m e r o 29.; • • 
_ 15285 4-1S 
DOS" P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse. una de cr iandera con buena y abun-
dante leche de 3 meses, cuya n i ñ a se puede 
ver y una manejadora: dan buenos informes 
de casas en donde han estado. Animas 173, 
t ren de coches?. 
15286 4-15 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D B 
Don J o s é Tornero y Arango, de_ oficio m e c á -
nico que se encuentra en la p rov inc ia de 
Santiago de Cuba. I n f o r m a n en Oficios 27, 
Se supl ica l a r e p r o d u c c i ó n en los d e m á s 
colegas de l a I s l a . 15279 8-15 
D E S E A COLOCARSE UNA . C R I A N D E R A 
á media 6 á leche entera y una criada de 
manos, peninsulares: t ienen quien las reco-
miende, Vi r tudes n ú m e r o 173, 
15271 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsu lar de criada de manos 6 manejadora: 
tiene quien la garan t ice . Informes Tenien-
te Rey n ú m e r o 39, T i n t o r e r í a . 
15272 4-15 
CRIADA DE MANOS 
Se sol ic i ta una en Reina n ú m e r o 83. 
15288 4-15 ^ 
U N J E F E D E COCINA, FRANCES. R B -
putado maestro, desea ponerse al frente de 
una, en' casa pa r t i cu l a r ó en hotel d© 
p r i m e r orden. D i r i g i r s e al Sr. A n d r é s H o u -
dre. H o t e l de Francia, Teniente Rey 15. 
15290 •í-lB 
SRA. E D U C A D A Y D E BUENAS COS-
tumbres desea colocarse para a c o m p a ñ a r & 
una s e ñ o r a , atender alguna anciana 6 para 
ama de l laves; sbe coser y tiene buenas re-
ferencias, no exigiendo mucho sueldo con 
ta l oue se le dé buen t ra to . O b r a p í a 57 altos 
15291 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, r e c i é n l legada de Espa-
ña, na ra cr iada de manos ó manejadora. 
I n f o r m a n en Inquis idor n ú m e r o 19, sastre-
r í a . 16292 i 4-15 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada ó manejadora: tiene quien 
la recomiende. In fo rman Monte 145, 
16262 U 5 - , 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P B -
nir .sular de criada de manos ó manejadora. 
R e c i é n l legada. San L á z a r o 410, í 
15269 Í - IS 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA, 
bien en establecimiento ó casa pa r t i cu l a r : 
es f o r m a l y tiene quien la garant ice ; gana 
de tres centenes en adelante; i n f o r m a r á n 
en Monte n ú m e r o 8, p a n a d e r í a y v í v e r e s L a 
Ceiba. 15309 4-16 
P A R A C O C I N E R A S O L I C I T A C O L O C A -
ción. en casa de familia ó de comercio, una 
que sabe su oficio á la española y criolla 
y tiene buenas referencias. Industria nú-
mero 164, 15308 ^ 1 6 
y G r a j e a s do Q i b e r i 
V I C I O S M i h u m u 
I PrwJwotoa TardAderos íácümente tolerado*! por el Mt&xnago y loa Intaettaes. 
SMtJtiitt» (a* FINDM* <¡*í 
I l y d l S B R T ' 7 fio S O U T I Q N Y • ÍUBMMÍW. 
prescritos por ¡os vfifxTro* nuáicos. 
a s a o o M r i c r . s o* V.A» i M i T A C t o x x e 
S E N O S 
Oesarollados, Reconstituidos, 
Hermoseados, Foriifícados 
las Piluies Orientales 
el único producto epie «n dos meses 
asezura el desarollo y la firmeza del 
pedio sin causar daño alguno á la 
salud. Aprobado por Isa notabilidades 
medicas. 
J, RATIE, Ph". 5, Pass. Verdeau, Paris 
Frasco con instruccioMes en Paris: 6rdB. 
En La Habana : DROGUERIA SARR1 
D' üaDuel Jotmsoa y tedas fariuáis. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la m a ñ a n a — D i c i e m b r e Tf! da 1 9 0 9 
N O V E L A S C O R T A S 
• J L J A . ü o t ^ j : e s ^ 
—'(Quieres decirme, querido Agns-
t ín.—pregunté yo á mi amigo, que ei\ 
aquel momento miraba distraído á tra-
vés de las cortinas de su sala cómo caía 
la menuda lluvia que iba cubriendo la 
Pall^—quieres decirme por qué todos 
los años, el día de hoy. sales de madru-
gada, para dirigirte al cementerio, y 
colocas una corona sobre una tumba, 
sin duda muy querida para tí, y des-
pués te encierras en tu casa, de donde 
no sales en todo el día? 
—/.Cómo sabes eso? 
—Pues sencillamente; siguiéndote. 
- l A h ! 
—Me excitaba la curiosid%l c! que 
todos las años no se te viess ^se día 
rn ningún lado: ni en cafés, ni en so-
ciedades, n i . . . . 
—; .Y qué has hecho? 
—'Pues verás: Mié enteré de que ese 
día salías temprano de casa, y después 
de comprar una corona te diriffías al ce-
menterio, de domle regresabas A media 
mañana para no volver á salir. Dis-
puesto ;5 saber si tan extraña historia 
era verdad, esta mañana te he seguido, 
y pude cerciorarme de ello. Por eso hfl 
venido á verte, y á que me cuentes el 
misterio que ta! género de vida encie-
rra, si en ello no tienes inconveniente 
ni se opone el peligro de quebrantar 
juramento alcruno. 
—Nada de eso. querido amisro; tan 
sólo existe una historia muy triste, Jo 
la que pu^de decirse que fui uno de los 
protagonistas. 
—Excitas mi curiosidad. 
—Escucha, pues. 
Arrellenóse Agustín on sn butaca, 
oncendin un cigarro, y después de de-
jar escapar por entre sus labios dos ó 
tres bocanadas de blanco humo, que se 
remontaron hacia el techo formando 
caprichosos espirales, comenzó su his-
toria del siguiente modo: 
—Era el año 188. . . y yo me encon-
traba en París, á donde había ido con 
ob.ieto de estudiar una carrera. 
Conocí allí á un joven llamado Ar -
mando, de nacionalidad española, y que 
se dedicaba á la pintura. Su madre re-
sidía en un pueblecito de España, y su 
hijo consiguió, no sin muchos trabajos, 
convencerla de que mejor estaría en po-
blación grande, y entonces la madre f i -
jó como residencia esta capital. 
Armando me prestó su apoyo, y gra-
cias á él pude, una vez terminada mi 
carrera, colocarme en casa de un afa-
:m?ido comerciante con un sueldo anual 
de 2.000 francos. Esto estrechó aún 
más el laizo de amistad que nos unía, 
y llegamos á ser, más que amigos, dos 
hermanos. 
Cuando porr las tardes terminaba, mi 
t r a b a j ó , iba á buscarle á su estudio, y 
allí pasábamos el rato, bien hablando 
del arte, bien de su madre. Esta últ ima 
era generalmente el tema de nuestras 
conversa ciónos. 
En París era poco conocida la firma 
do mi amigo, caupa por la cual no an-
daba sobrante de fondos, y la mayoría 
de los meses reciírría á mis ahorros, 
que yo le prestaba con gusto. 
Üiia tarde me con?tó muy «rozoso que 
le habían encargado un cuadro, prome-
tiéndole por él 5.000 francos. G-uarda-
ría una pequeña suma para él. y el res-
to se lo mandaría ' ;r mndre, la cual, 
según noticias, se veía crs una situación 
procaria. 
Buscó un modelo, y so pasaba el día 
entero trabajando con verdadero afán, 
y yo veía, adelantar su obra á pasos gi-
gantescos, -^x-
Cinco días estuve sin ver á mi ami-
go, pues que las ocupaciones me lo im-
podían, y al fin, una tarde me dirigí 
á su estudio. 
Llamó mi atención un cartel que col-
gaba sobre la puerta; en el que la torpe 
pluma de mi amigo había puesto con 
letra no muy clara: "Se necesita un 
modelo." 
Pensé que nadie mejor que Armando 
me exñlicaría el objeto del anuncio; 
empujé la puerta, y entré. 
Armando estaba, sentado en una silla, 
los brazos apoyados en las rodillas, y 
la cabeza oufre las manos. Sn hermosa, 
cabellera nerra como el ébano, en com-
pleto desorden, caía sobre su fronte. 
A su lado se hallaba el cuadro q m 
T O D / i PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
representaba un soldado herido en la 
cabeza, deslizándose por entre la em-
papada venda algunas gotas de sangre. 
En el suelo se veía la paleta, cuyos co-
lores casi secos, demostraban bien cla-
ramente que mi amigo no había hecho 
uso de ellos desde algún tiempo. 
Al ruido que hice al cerrar la puer-
ta, mi compañero levantó la cabeza, y 
tambaleándose como un beodo, salió á 
mi e n c u e n t r o . 
Armando estaba desconocido, T'na 
mortal palidez cubría su rostro; pro-
fundas arrugas surcaban su frente, y 
sus hermosos ojos azules se hallaban 
bañados en lágrimas. 
— i Qué tienes! /.qué te pasa? 
—Toda una historia,—me contestó. 
Y después de un corto silencio, y de 
secar una lágrima que se deslizaba por 
sus pálidas mejillas,—escucha,—me di-
jo.—Sabes nue por este cuadro me da-
ban 5.000 francos á condición de aca-
barlo para el lunes. Pues bien: el mo-
delo se ha marchado; y como no conoz-
co á nadie, bo tenido que interrumpir 
mi trabajo. 
—/ .Y por eso te hallas así? ¿Por eso 
lloras? 
—"No por eso. por esto. 
Y al mismo tiempo me alarsró un te-
legrama ya arrufado, y en el que leí : 
"Ma/dre m u y grave. Sin recursos. 
Ven. 
E lv i ra . " 
Quién es Elvira? 
— M i tía. 
Devolví en silencio el tolesrram? á mi 
amiVo. y volvió á caer en su nrofunda 
meditación. Yo. de pie. inmóvil, le con-
temnlaba. De nronto, una idea acudió 
á mi mente. 'Miré el énad tó ; sólo falta-
ba pintar la cabeza del soldado ¡ que ya 
la tenía en boceto. Xo esperé más. Dis-
puesto á ayudar á mi comnañero, me 
diriorí andando áá puntillas á un 
biombo, tras el cual debí*» vestirse el 
modelo. El traje estaba allí. Me lo pu-
se: luego me envolví la cabeza en un 
nañnelo blanco bien doblado, y me co-
loqué ante mi amigo, poco más ó me-
nos en la postura que tenía la figura 
del cuadro. En seguida llamé á Ar-
mando. 
A l verme lanzó un grito de tr iunfa 
y me dio un fuerte abrazo. En un mo-
mento borró la cabeza de la figura que 
tan sólo estaba con carbón y en su lu-
gar hizo la mía. Tomó en sus manos la 
paleta, vertió en ella nuevos colores, y 
durante dos horas reinó el mayor si-
lencio, interrumpido tan sólo por la 
fati orada respiración de mi amigo. 
Durante dos días, olvidando mis 
íiuehaceres. estuve haciendo de modelo. 
Al fin. el cuadro quedó terminado, y 
mi amigo pudo cobrar los 5.000 fran-
cos. 
Aquí Agustín hizo una parada, y se 
calló, como si lo que iba á contar fuera 
m u y doloroso para él. 
Después continuó. 
—Armando y yo vinimos á España. 
Cuando lleeramos á esta capital, su ma-
dre se había muerto. ¡Muer ta quizá 
por falta de recursos! 
Armando sufrió horriblemente. 
—Este dinero—me dijo—lo traía pa-
ra ella. Ya que no puedo recibirlo toma. 
Agustín, y mar-bn que la construvin 
una buena t/umba. ¡Una tumba di^im 
de una már t i r ! Yo me marcho lejos, 
muy lejos. Esta tierra me recordaría 
muchas tristezas. 
Y diciendo esto puso en mi mano 
cierta cantidad de dinero, producto de 
aquel cuadro que gracias á mí, pudo 
acabar para la fecha fijada. 
A l tiempo de marchar, lo prometí 
que todos los años, el día del a n i v e r s a -
rio, subiría al cementerio y colocaría 
una corona sobre la losa de la que fué 
su madre. 
Ahí tienes explicado por qué todos 
los años subo al cementerio con una co-
rona. En cuanto á no salir de casa lo 
bago porque reservo e s t e día para mi 
a m i g o , de quien no he vuelto á saber 
nada. 
Así terminó Agustín su historia, his-
toria bien triste por cierto. 
Anochecía, y m,i despedí de mi ami-
go, pensando: ¡Qué pocos hay como él ! 
E N R I Q U E GARCIA. 
r icos , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
ñ que t e n g a n medios de v i d a pue-
den c a s a r s e l e g a l m e n t e , e s c r i b i e n -
do cojfi s é l l o , m u y f o r m a l y conf iden-
c i a l m e n t e a l Sr . U O B I ^ K S , A p a r t a -
do 1014 de correos . H a b a n a — H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ñ n 
p a r a los I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
T o s . 15130 g - l l 
de c r i a d a de m a n o p a r a c o r t a f a m i l i a : t iene 
qu ien r e s p o n d a por e l l a . M o r r o n ú m e r o 5, 
l e t ra^A. p r e g u n t e n por V i c e n t a . n u m ro 
i? 4-14 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O Q T J E - S X B K S U 
™ ^ « J V ^ 0 . ^ y í:1,iolla. desea c o l o c a r s e 
Itméro 7Ü f a m l l l a 6 de c o m e r c i o . P a u l a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A " D A _ P Í Í -
n m s u l a r . p a r a el s e r v i c i o do manos , con muy 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que l ia 
ti a b a j a d o . Pre f i ere p a r a los c u a r t o s . I n -
f o r m e s L a g u n a s n ú m e r o 2 C . 
_i5233 4.14 
S R A . D E M O R A L I D A D Y E D U C A D A T SO" 
l i c i t a c o l o c a c i ó n p a r a c a s a de v i u d o con 
hi jos , a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s y coser 6 b ien con 
un m a t r i m o n i o so lo . D e s e a buen sue ldo 
C o m p o s t e l a 8. 
4 - H 
P A R A C R I A D A D E M A N O S rt M A N E J A -
dora , d u r m i e n d o en s u c a s a , s o l i c i t a c o l o c a -
c i ó n u n a j o v e n p e n i n s u l a r con r e f e r e n c i a s 
V i l l e g a s n ú m e r o 105. 
m 15191 4.! 4 
E N S O M E R U E L O S 47. S ^ B O M C I T A U N A 
c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a a y u d a r en los que -
h a c e r e s de la c a s a do un m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . 15234 4.14 
U N A ^ T A — P E Ñ Ü C ^ L X R T i r T f i . - R EGHÍ 
p a r a c r i a d a de m a n o s en c a s a de ' n o r a l i d a d . 
I n f o r m e s en C o m p o s t e l a 21, a l to s 
15237 ,;-t4 
P A R A U N M A T R I M O N I O S I N n l ñ o s ' S E 
s o l i c i t a u n a c r i a d a de m e d i a n a edad p a r a 
a y u d a r ft los q u e h a c e r e s de la c a s a ; t en iendo 
que s a b e r a lgo de c o c i n a . Se le d a r á u n a 
h a b i t a c i ó n y s u e l d o . I n f o r m a n de 8 á 12 
a . m . en M a l e c ó n 40, a l tos , d e r e c h a . 
__15235 4.14 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O ~ F I N O ~ Y ' Q U E 
e s t é a c o s t u m b r a d o A s e r v i r : sueldo 4 cente -
n e s . T u l i p á n 20 de las 10 en a d e l a n t e . 
15236 4.14 
U N A J O V E N P E l ^ T Ñ s T ^ í r D ~ E ^ Á ~ C O -
l o c a r s e de c r i a n d e r a , de s e i s m e s e s : t i ene 
a b u n d a n t e l e c h e . T a m b i é n u n a m a n e j a d o r a 
ó c r i a d a de m a n o s . V i v e n F e s q u i n a á 19, 
V e d a d o . 15231 4-14 
T h e T r u s t C o , 
DEPARTAMEKTO DE BIENES 
COMPRA 
Y V E H T A DE P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA RIPOTEGAS 
C . 3817 I D . 
Ü E S E H C O L O C A R S E 
U n a j o v e n e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o : 
t i ene qu ien l a recomiende . I n f o r m a n en 
C l e n f u o g o s n ú m e r o 46 . 
15154 4-11 __ 
U Ñ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . C O N 
b u e n a y a b u n d a n t e leche, de c u a t r o meses , 
d e s e a c o l o c a r s e á l eche e n t e r a : t i ene q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a y puede i i a l c a m p o . A n i -
m a s n ú m e r o 38, a l t o s . 
unss ' i:12_ 
D E S E A C O L O C A R S E ~ U Ñ A J O V E N P e -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
I n f o r m a r á n en Monte 46, a l t o s . 
15172 4-12 
C R I A D A : S E S O L I C I T A E N C O N S U L A D O 
n ú m e r o 32, u n a c r i a d a que s e p a c o s e r á 
m a n o y á m á q u i n a , h a de s e r f o r m a l y m u y 
a s e a d a : sue ldo 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
15174 4-12 
I N G E N I E R O Q U I M I C O : P A R A U N I N -
gen iq se s o l i c i t a uno con bueno t í t u l o p r o -
f e s i o n a l y s i n g r a n d e s p r e t e n s i o n e s . D i r l -
r i r s e por c a r t a ft C . D í a z , A p a r t a d o 125, 
H a b a n a . 15120 5-11 
m u m m n m y s í s t e e 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n en l a H a b a n a ó en 
el campo, por e s c r i t o á A . P . L . M a l o l a 134 
15182 8-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O P E -
n i n s u l a r . b ien entendido en s u o b l i g a c i ó n y 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s . A g u i a r 76, N o t a r í a 
del D r . Cueto , d a n r a z ó n . 
15184 4.14 
U Ñ A ' P E N I N S U L A R R E C I E Ñ ^ L E G A D A 
ue c u a t r o m e s e s de p a r i d a , d e s e a c o l o c a r s e 
ae c r i a n d e r a á lecr.e e n t e r a ; n a y q m e u 1a 
r e c o m i e n d e en Z a p s l a 10. 
1D180 4-14 
P A R A U N M A T R I M O N I O S I N F A M I L I A 
se s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a de m a n o s , b l a n -
ca, que sepa c u m p l i r con. tu i o b l i g a c u ' n . H a 
de t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s v no h a de dor -
m i r en e l a c o m o d o . C a l l e de l O b i s p o 123 a l -
to s . 15189 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E X 1 X -
s u l a r , de c o c i n e r a de m e d i a n a edad, p a r a 
c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o : no d u e r -
me en l a c o l o c a c i ó n y t iene q u i e n r e s p o n d a 
por e l l a . I n f o r m e s en I n d u s t r i a n ú m e r o 96, 
c u a r t o n ú r i i e r o 14, á todas h o r a s . 
15203 4.14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A ^ 
Ha en el p a í s , d e s e a c o l o c a r s e con b u e n a 
f a m i l i a p a r a c r i a d a de m a n o s : es t r a b a j a -
d o r a y f o r m a l , sabe coser á m a n o y á m á -
q u i n a y t iene quien r e s p o n d a por e l l a : no se 
co loca m e n o s de 3 c e n t e n e s . A g u i l a 373. 
15193 ^ 4.14 
D E S E A N C O L O G A R S E U N A J O V E N ^ P Í T 
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s ó mant j.ndo-
r a : d e s e a c a s a de m o r a l i d a d y t i ene i n f o r -
mes de las c a s a s en que h a e s t a d o . J e s ú s 
M a r í a n ú m e r o 27. 
15232 4.14 
Se ofrece p a r a toda c la se de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en inoras desocu-
p a d a s H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s etc. Nep-
tuno 66 e s q u i n a á S a n N i c o l á s , a l tes , por 
S a n N i c o l á s . 
o , q u e 
Se d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de los s i g u i e n -
tes i n d i v i d u o s ó de s u s h e r e d e r o s : J o s é P e i -
nado C u l e b r a ; J o s é U s ó M u ñ o z ; C á n d i d o 
F e r n a n d e z D í a z ; J o s é L ó p e z M é n d e z ; M e -
ntón S á n c h e z P a j a r e s ; J J o s é J u a n F e r r e r ; 
B o n i f a c i o M o r á n G a r c í a ; M a r i a n o I b a ñ e z 
F a b a ; T o m á s V i d a l ; N e m e s i o M u ñ o z D í a z ; 
J o s é B l a n c o y B l a n c o . D i r í j a n s e á E m i l i o 
R o d r í g u e z , A p a r t a d o de c o r r e o s n ú m e r o 1285 
H a b a n a . 15151 S - l l 
V E N D O D O S C A S A S . U N A E N S A N R A -
fae l y l a o t r a en L a m p a r i l l a . T r a t o d i r e c -
t o . C o l ó n n ú m r o 3, a l tos , de 7 á 9 y de 11 
á u n a . 15289 8-15 
B U E N A O C A S I O N : P O R . A U S E N T A R S E 
BU d u e ñ o se d a b a r a t o u n e s t a b l e c i m i e n t o 
de f r u t e r í a con d e p ó s i t o de aves , h u e v o s y 
v i a n d a s ; t iene buena m a r c h a n t o r í a y es c a -
s a de e s q u i n a , p a g a n d o poco a l q u i l e r . I n -
f o r m a n Sol 82. 
15175 6 - 1 2 „ 
S_É V E N D E U N T R E N D E C A N T I N A S 
b i e n a c r e d i t a d o y con b u e n a m a r c h a u t e r í a , 
por tener que m a r c h a r s e su d u e ñ o á l a pe-
n i n s u l a r , d é l a de u t i l i d a d de 3 y medio á 4 
pesos d i a r l o s . C o m p o s t e l a 137, c a f é , i n f o r -
m a n f rente á B o l ó n . 
15223 4-14 
J E S U S D E L M O N T E 
U r g e la v e n t a por e m b a r c a r su d u e ñ o , 
de u n a n u e v a e l e g a n t e y h e r m o s a c a s a de 
m a m p o s t e r í a , en l a p a r t e a l t a del R e p a r t o 
de C o r r e a , So da b a r a t a y con f a c i l i d a d e s 
de p a g o . I n f o r m a su d u e ñ o c a l l e de A g u i a r 
112. a l tos , de 1 á 5 p . m . 
j j 5212 _ 1 : 1 L . 
E N $4.200 S E V E N D E U N A C A S A ^ M o -
d e r n a , dos v e n t a n a s , s a l a , comedor . 3 h a -
b i tac iones , e s t á en F i g u r a s , i n m e d i a t a á 
M o n t e . S in i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . I n -
f o r m a n de S á 9 . E m p e d r a d o 52 . 
15228 4-14 
E l - P U M O B L A N C O 
V e n d o u n a c a s a de e s n u l n a , c e n t r o co-
m e r c i a l 1 1,000 pesos s i n g r a v a m e n , con 210 
m e t r o s de t erreno , p l a n t a b a j á . O ' R e i l l y 
23, de 2 á 5 . 
151S6 8-14 
V E D A D O : B E V E N D E L A C A S A C A L L R 
11 n ú m e r o 45. e n t r e 10 y 12, s i n i n t e r v e n -
c i ó n de c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en el c h a l e t 
de a l l a d o . 
15214 8-14 
C O N V I E N E 
Se vende u n a bodega s o l a en e s q u i n a y 
m u y b a r a t a , porque el d u e ñ o t iene que 
o c u p a r s e en otro n e g o c i o . I n f o r m e s en e l 
c a f é de L u z , M . F e r n á n d e z . 
15194 _4"14 . 
B A R B E R O S ; " " S E V E N D E U N S A L O N D E 
c u a t r o s i l l o n e s a m e r i c a n o s y m u y c o n o c i -
do por su n o m b r e en l a H a b a n a ; su d u e ñ o se 
r e t i r a del oficio. R a z ó n R e i n a y R a y o , c a f é , 
V i d r i e r í i de M a r c e l i n o . 
15230 • 4-14 
E N E L C E R R O : ~ F R E N T E A L P A R A D E -
ro de los t r a n v í a s , en lo m e j o r de l a c a l l e 
d r l P r í n c i p e de A s t u r i a s , se v e n d e un c u a -
d r a d o de t e r r e n o de 1540 m e t r o s . P a r a t r a -
t a r de su prec io su d u e ñ o en el N é c t a r Soda, 
S a n R a f a e l n ú m e r o 1, no se a d m i t e n c o r r e -
d o r e s . 15163 6-12 
T E N E D O R D E L I B R O S ; S E O F R E C E 
p a r a l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d g e n e r a l de c u a l -
q u i e r g iro , un j o v e n p e n i n s u l a r con 8 a ñ o s 
de p r á c t i c a en i m p o r t a n t e s firmas. E s f o r -
m a l , t r a b a j a d o r y sabe i n g l é s . E s c r i b i r á F . 
E . S a n M i g u e l 132. 
15129 8-11 
A g e n c i a L a 1? de A g u i a r 
A q u í e n c o n t r a r á el p ú b l i c o todo c u a n t o 
p e r s o n a l neces i t e , lo m i s m o d e p e n d e n c i a , 
s e r v i c i o d o m é s t i c o , t r a b a j a d o r e s , que c u a l -
ciuier e m p l e a d o que neces i t e de c u a l q u i e r 
g i r o . O ' R e i l l y 13. J . A l o n s o y V l l l a v e r d e . 
15062 8-9 
A G E N T E S 
Se s o l i c i t a r en I n f a n t a 109 y en S o m e -
r u e l o s 26 ( b o t i c a B u e n a c o m i s i ó n . 
15026 1 3 - 9 D . 
U N S E N O K P E N I N S U L A R 
R e c i e n l l e g a d o de L o n d r e s , donde e s t u v o 
e s tab l ec ido de t r a d u c t o r por m á s de t r e i n -
ta a ñ o s , se h a c e c a r g o de toda c l a s e de t r a -
d u c c i o n e s t é c n i c a s y j u r í d i c a s , del I n g l é s a l 
e s p a ñ o l y v l c e - v e r s a . E s t á m u y b ien r e c o -
m e n d a d o por A b o g a d o s de e s t a c i u d a d , y g a -
r a n t i z a su t r a b a j o . A s í m i s m o se h a c e c a r -
go de l a c o r r e s p o n d e n c i a I n g l e s a de c a s a s 
de c o m e r c i o y o t r a s , á p r e c i o s m ó d i c o s . D i -
r i g i r s e á J . M . B . N e p t u n o 31. 
14893 13-5D. 
; E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
que s e p a su o b l i g a c i ó n y t e n g a r e c o m e n -
d a c i o n e s . I n f o r m e s ; A g u a c a t e 52, b a j o s . 
__15210 4-14 
U N A P E N I N S U L A I ^ D E S E T l r O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : e n t i e n d e 
de n i ñ o s y es c a r i ñ o s a con e l los , c o n t a n -
do con r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n A n i m a s 58. 
15208 4-14 
U N J O V E N A C L I M A T A D O E N E L P A I S 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a colot£vr e de 
c r i a d o de manos , c a m a r e r o ó p a r a s e r v i r á 
un c a b a l l e r o so lo; en l a c i u d a d 6 f u e r a . 
C u b a 37, el p o r t e r o I n f o r m a r á . 
15207 4.14 
S E S O L I C I T A U Ñ A T M U C H A C H A E T ^ E C C T I 
n o m í a 58, segundo, p a r a m a n e j a r u n n i ñ o . 
15206 4.14 
SE D E S E A U N "DEDICO Q U E " P U E D A 
a c e p t a r u n a p l a z a de a l g ú n p o r v e n i r en l a s 
i n m e d i a c i o n e s de la H a b a n a . E l D r . G ó m e z 
de R o s a s , de E m p e d r a d o 52, d a r á m á s 
deta l l e s , de 1 á 3 p . m . 
15205 4-14 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S ó D E 
c o m e d o r s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n pe-
n i n s u l a r que t i ene qu ien l a g a r a n t i c e . V I -
llc-Ras n ú m e r o 116. 
15204 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s ó m a n e j a d o r a u n a p e n i n s u l a r j o v e n 
que t iene quien l a g a r a n t i c e ( p a r a l a c a p i t a l 
ó el c a m p o . ) I n f o r m e s A p o d a c a 1. 
__15222 _ _ _ 4.14 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad de c r i a d o 6 p o r t e r o s iendo 
m u y p r á c t i c o por l l e v a r 28 a ñ o s e j e r c i t a n -
dolo s o l a m e n t e en t r e s c a s a s y con b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n E m p e d r a d o n ú -
m e r o 7, e l p o r t e r o . 
15219 4-14 
P A R A C U I D A R U N A n i ñ a D E S I E T E a ñ o s 
se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a que h a b l e ín-
g l é s . R e i n a $6. 15243 4-14 ' 
D E S E A C O L O C A J Í S E ' XJNA J Ó Y E N P E i -
n l n s u l a r a c l i m a t a d a en el p a í s , de m a n e j a d o 
r a ó c r i a d a de m a n o s : t i ene q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . I n f o r m a n Z a n j a , e s q u i n a á C e -
r r a d a de l P a s e o . 15241 44-14 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A COLCÑ 
corsé de c r i a d a de m a n o s . E n t i e n d e a igo de 
coc ina . B u e n o s i n f o r m e s . A g u i l a 133, a l t o s . 
15227 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N í N -
s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a : h a de a y u d a r á 
los d e m á s q u e h a c e r e s de l a cas? , y d o r m i r 
en el acomodo; es p a r a el V e d a d o , ao te 
d a p l a z a . I n f o r m a n B e r n a z a 46, a l t o s . 
S U E L D O 3 L U I S E S . 
15266 4.15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E MET 
d i a n a edad, de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a -
nos : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y ' t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n S a n M i -
g u e l n ú m e r o 212. 
, 15266 _ _ 4 - 1 5 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
miento , c o c i n a á la f r a n c e s a , e s p a ñ o l a a m e -
r i c a n a y c r i o l l a ; b u e n a r e p o s t e r a , d u l c e r » . y 
f i a m b r e s : es l i m p i a y t i ene qu ien l a g a r a n -
t i c e . I n f o r m a n A g u a c a t e n ú m e r o 51. 
15264 4-15_ 
P A R A C O C I N E R A E N C A S A D E C O M I J R -
cio 6 de f a m i l i a , a u n q u e e s t é en el V e d a d o , 
d e s e a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que t i ene 
q u i e n l a g a r a n t i c e . S a n N i c o l á s n ú m e r o 283 
_ 15270 4-15 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A ~ P E N I Ñ -
F u l a r de t r e s meses , con b u e n a y a b u n d a n t e 
l e c h e : no t iene incennroniente en I r a l c a m -
po y c u e n t a con qu ien l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n en R e v i l l a g i g c d o n ú m e r o 1. 
162B8 • 
D O S C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S D E -
s e a n c o l o c a r s e á l e che e n t e r a , u n a de u n 
m e s y de 14 d í a s l a a.tra; t i e n e n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . C a l l e O n c e n ú m e r o 37, V d a d o . 
15260 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
con b u e n a l eche y a b u n d a n t e , de c i n c o m e -
ses : t iene quien la r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n 
e n C u a r t e l e s n ú m e r o 2. 
15-81. _6 -1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A ó M A -
ne . iadora u n a j o v e n p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a -
rla : y a e s t á al c o r r i e n t e en los q u e h a c e r e s 
del nafs. Monte 367, f r e n t e á E s t e v e z . 
. __15178 ' 6-12 
D O S ' J O V E N R S . A M B A S R E C I E N L L E G A ^ 
d a s de E s p a ñ a , desean c o l o c a r s e de c r i a r l a s 
de mano ó m a n e j a d o r a s , en c a s a s p a r t i c u -
l a r e s y do m o r a l i d a d . S a n M i g u e l 175, a l tos , 
I n f o r m a r á n . 
13195 -14 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad d e s e a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a -
da de m a n o s : es c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s 
y t iene quien r e s p o n d a por e l l a en C o n -
c o r d i a 190. d a n r a z ó n . 
16253 4-15 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a do m a n o s : sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e n e qu ien r e s -
p o n d a de s u c o n d u c t a . D a n r a z ó n en l a C a l -
z a d a de J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 158 
15196 4-14 
P A R A U N M A T R I M O N I O S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a de m e d i a n a edad. H a de s a b e r 
su o b l i g a c i ó n y no h a de Ir á l a p l a z a . 
Sue ldo 3 c e n t e n e s y los v i a j e s s i v i v e d e n -
tro de l a c i u d a d . C a l l e K , e n t r e L i n e a y 11, 
b a j a n d o , p r i m e r a c a s a . I z q u i e r d a , V e d a d o . 
16198 4-14 
B A J A N T E 
P r o c e d e n t e de l C e n t r o de v i a j a n t e s E s p a -
ñ o l e s , con cert i f i cados , b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
l a r g a p r á c t i c a , se o f r e c e . No t i e n e p r e t e n -
s i o n s . E s c r i b i r á P . C . S . A d m i n i s t r a c i ó n 
de este d i a r l o . 
A . 8-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
g a d a , d e s e a u n a c a s a f o r m a l p a r a los q u e h a -
c e r e s de l a m i s m a : no t iene p r e t e n s i o n e s . 
I n f o r m a n en Monte 503. 
15187 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
j o v e n , r e c i é n l l e g a d a : p a r a m a n e j a d o r a ó 
c r i a d a de m a n o . S a n L á z r o n ú m e r o 245, H a -
b a n a . 16199 8-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s n a ñ o l a , de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s : 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 81. 15190 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n : t i ene bue -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n F a c t o r í a 7. 
15215 -,' 4-14 
E N C H A C O N 14. B A J O S , S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r que s e p a su o b l i -
g a c i ó n . Sue ldo 14 p e s o s . 
15183 l t - 1 4 - 3 m - 1 4 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A y 
u n a c r i a d a de m a n o s , a m b a s p e g i n s u l i r a s . 
L a p r i m e r a on c a s a de f a m i l i a ó de c o m e r -
c i o . T i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a n R a f a e l 
n ú m e r o 34, a l t o s . 
_ 1 5 2 4 4 4-14 
E N P U N T O D E C A M P O , F U E R A D E ~ L A 
H a b a n a , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s 
ó m a n e j a d o r a , u n a j o v e n p e n i n s u l a r que t ie -
ne r e f e r e n c i a s . G l o r i a n ú m e r o 53 . 
15240 4-14 
U N A S R A . D E L P A I S D E T O D A M O R A -
l idad d e s e a c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de h a -
b i t a c i o n e s ; en c a s a fina y decente , de b u e n 
orden; sabe coser á m a n o y á m á q u i n a ; t ie-
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n S a n R a -
m ó n 27 . 15226 4-14 
COMISIONISTAS IMPORTADORES 
A los que s o s t i e n e n ó b u s c a n r e l a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s con A l e m a n i a , A u s t r i a ó S u i -
za, se o frece i n t e l i g e n t e e x t r a n j e r o de c a -
r á c t e r s e r l o y d i s c r e t o con g r a n p r á c t i c a 
c o m e r c i a l p a r a e n c a r g a r s e p o r horaK, y bajo 
m ó d i c a s c o n d i c i o n e s de, l a c o r r e s p o n d e n c i a 
y o tros t r a b a j o s do oficina. D i r i g i r s e por 
e scr i to a l A p a r t a d o n ú m e r o 1286. 
15173 4-12 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O 
P o r a l h a j a s y p r e n d a s de a l g ú n v a l o r 
á m ó d i c o I n t e r é s , s u r t i d o de p r e n d a s , m u e -
b les y r o p a s á prec io s b a r a t í s i m o s ; se s u -
p l i c a el r e s c a t e ó p r o r r o g a r los c o n t r a t e s 
v e n c i d o s en el presente m e s ; se c o m p r a n 
m u e b l e s . E n L o s T r e s H e r m a n o s , C o n s u l a d o 
9 £ y _ 9 6 . 15333 _ 2 6 - 1 6 D . _ 
D I N E R O E N H I P O " f E C A 7 _ L Ó D O Y al""? 
y 8 por 100 a n u a l sobre c a s a s m u y bien s i -
t u a d a s en e s t a c i u d a d : del 9 a l 12 por 100, 
en los d e m á s b a r r i o s , a s í como J . de l M o n -
te, C e r r o , V e d a d o . P a r a e l c a m p o del 1 a l 
1 y m e d i o . F i g a r o l a . E m p e d r a d o 38, de 
2 á 4. 15341 4-16 
( A S A S E X V B N T A 
E n C a m p a n a r i o , S a n R a f a e l . A n i m a s . V i r -
tudes , E s c o b a r . S a l u d , P e r s e v e r a n c i a , L a -
g u n a s , M a n r i q u e ; t a m b i é n l a s h a v de $1.500. 
$2.000, $2.500, $3.000 y $4,000. S a n I g n a c i o 
18. de 1 á 4. J u a n P é r e z . 
15083 8-10 
A L O S T E M P O R A D I S T A S , en lo m e j o r 
de l a P l a y a de M a r l a n a o . se v e n d e u n a c a s a 
coi : 580 m e t r o s c u a d r a d o s de t e r r e n o , p r ó x i -
mo 4 l l e g a r a l l í el t r a n v í a . R a z ó n en l a 
V í b o r a . S a n t a G e r t r u d i s y P r i m e r a , B o d e g a . 
151C9 8-10 
S E " V E N D E P A R A Q U I E N Q U I E R A E s -
t a b l e c e r l e con poco d inero , u n a t i e n d a de se-
d e r í a y q j l n c a l l a , s u r t i d a y con b u e n o s a r -
m a t o s t e s con p u e r t a s de c r i s t a l , en l a c a l l e 
R e a l de R e g l a . i n f o A i e s en L a m p a r i l l a 94, 
a l tos , d e s p u é s de l a s ocho de l a n o c h e . 
15096 10-10D. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c i g a r r o s , q u i n c a l l a , p u n t o e s p e c i a l p a -
r a c a m b i o y b i l l e t e s ; b u e n c o n t r a t o ; se d á 
en p r o p o r c i ó n por t e n e r s u d u e ñ o que i r 
p a r a el c a m p o . I n f o r m a n R e i n a y S a n N i -
c o l á s . V i d r i e r a . 
15101 8-10 
E n l a P'-'te m á s a l t a de l a c a l l e 5e R o d r i g o , 
J . del Monte , ce v e n d e u n a h e r m o s a c a s a de 
a l to y ba jo , s u m a m e n t e b a r a t a , s u d u e ñ o 
en P a u l a 75, t r a t o d i r e c t o y s i n c o r r e d o r e s . 
15024 15-8 
Se v e n d e en punto c é n t r i c o de g r a n p o r -
ven ir , un c a f é con su b i l l a r y d o m i n ó , b u e n 
l o c a l p a r a fonde. I n f o r m a n N e p t u n o 135. 
14778 15-2D. 
$2 .500.00 O r o E s p a ñ o l S E D A N E N P R I -
m e r a H i p o t e c a sobre p r o p i e d a d u r b a n a , en 
l a H a b a n a v s u s b a r r i o s . C o n c o r d i a 68. á 
todas h o r a s . 150?1 6-10 
D I N E R O E X H I P O T E C A 
A l 8, 9 y 10 por 100 se d e s e a c o l o c a r en 
todas c a n t i d a d e s en l a c i u d a d . V e d a d o , J e -
s ú s de l M o n t e y C e r r o ; t a m b i é n se d a para , 
e l c a m p o y a l q u i l e r e s . S a n I g n a c i o 18, de 
1 á 4. J u a n P é r e z . 
15082 8-10 
m m H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a en l a H a b a n a , C e r r o . V e d a d o y J e s ú s 
del M e n t e , y vendo fincas u r b a n a s . E v e l i o 




D o y D I N K K O e n p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A O E S e n 
C O M P K O Y V E N 1 > 0 
- CASAS Y S O L A R E S - I 
l 
14414 26-23 N 
E S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, e sq . á L a m p a r i l l a 
T K L E P O N O 437 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n ae f a c i l i t a r á l a v e n t a y c o m p r a 
de c a s a s , s o l a r e s y e r m o s , c i n d a d e l a s , etc . 
Se p á s a á d o m i c i l i o . F . de l R í o , P e l e t e r í a 
L a E s p e r a n z a , M o n t e 43, D e 10 á 12 . 
14VÍ1 26-1D. 
S E V E N D E 
U n e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s , r o p a y p a -
n a d e r í a en un pueb lo á doce l e g u a s de l a 
H a b a n a , con \ - í a f é r r e a y c a r r e t e r a . P a r a 
m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á F l o r e n t i n o S u á 
rez. A p a r t a d o n ú m e r o 100, H a b a n a . 
14035 62-11N. 
1 .i .'i i 1 ^ Aír^ ^ 
U n c a b a l l o de 3 a ñ o s , 
1 B ; ! V " . lucero cor,.', ' CUanas ,. 
.-as pm.do verso en C e r r o / , / ^ 
su d u e ñ o on M u r a l l a n ^ * ' V , , ' 
C . 3952 "u"iero 33 ^ 
"iMi 
Se 
b a r a t o 
15216 
S E V E N D E N 2 C A r w K ^ ^ - ^ ' 
do 3 nn.sos; muy B R l T O S h u a 
de 4 • ".ios, . . . dan barato:ultos v ^ 
M a n s o s y B l a n q u i z a l VI et> 
Ux'as h o r a s . Jo«us del 3 
S E V K X n K TINA I ^ r T T ^ ^ ^ 
c u a l m c a b a l l o s . I n f o V n i n V E ^'APoT 
N i c o l á s (bodega) i r o r m a ^ n Siti^0?. l ^ H 
15281 ' 
l E E S 1 
E l motor mejor y mfta barato 
t r a e r el a g u a de los pozos y «• 
c u a l q u i e r a l t u r » . E n venta r m / í ^ l 
P. A m a t y comp. C u b a número en ^ 
P a r a toda c lase de Induscria n» ' 
p a r i ó e m p l e a r f u e r z a motriz infort8ea^ 
( l o s los f a c i l i t a r á á soiieitud ívPe8yP4 
A m a t y C o m p . ú n i c o agente nara 1 Sw! 
b a i i t A l m a c é n de " ^ u l n a n í C u b í f e 
C . 3765 
ID 
Y HACENDADOS 
V e n d e m o s d o n k e y s con válvulas t 
pis tones , b a r r a s etc. de bionce n » . -
r í o s y todos s e r v i c i o s ; calderas v 0lll, 
de v a p o r ; l a s mejores romanas v v 
de todas c l a s e s p a r a e s t a b l e c h n l e n M 
gen ios ; t u b e r í a , fluses, planchas 
tanques , a l a m b r e , polvos "Green Pi-tt»? 
s-Itimos p a r a tabaco, y demás a c ^ L l 
B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s , Lamparín* nAr1 
9, Te l e fono l ú : A ^ n l á T z W V i 
" F r a m b a s t e . " H a b a n a 
8720 15(. 
O B J E T O S D E A R T E é HISTORUÑATB 
r a ! . Se vende un cuadro con una varai 
c o l e c c i ó n do m a r i p o s a s é insectos disecad» 
un m u e s t r a n o coleccionado de conchas^ 
r i ñ a s de d i v e r s o s t a m a ñ o s , fanales de crit 
ta l , t a m a ñ o g r a n d e , un par de farolesgnj 
dos p a r a j a r d í n 6 portada, és tos endosce» 
tonos, una piel de t igre natural, con« 
cabeza , ote. va le 7 centenes; se daen!i 
so r e a l i z a n v a r i o s otros objetos de fantasli, 
E n L a g u n a s 85, a l tos , entre Gervasio y 
l a s c o a í n . 
15328 Mi 
N A R A N J O S 
P r o c e d e n t e s de la F l o r i d a , m á s de 30 
r iedades . c l a s e p r o p i a p a r a el clima de 
ba y p a r a la e x p o r t a c i ó n . Todos traen CE1 
T I F T . C A D O de e s t a r l ibres de microbios,! 
S E F U M I G A N á s u l l egada . Pidan catálo 
v p r e c i o s . J u a n B . Carril ' .o, Mercaderes 1 
15132 8-H 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
R e a l i z a toda c l a s e de t r a n s a c c i o n e s sobre 
p r o p i e d a d e s u r b a n a s y r ú s t i c a s . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s en B o l s a , 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s desde e l 7 p o r 100 y 
en todas c a n t i d a d e s . 
P a r a p i g n o r a c i o n e s á lo,9 m e j o r e s t ipos. 
E s c r i t o r i o : O B I S P O 56. 
A. • J1.23. 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E 
é s t a , se vende u n j u e g o de s a l a L u i s X V , 
dos c a m a s c a r r o z a s con p a i s a j e s y s u s mos -
q u i t e r o s : todo c a s i n u e v o . I n f o r m e s C r i s t o 
13, b a j o s . 15293 4-16 
pan lo? Anuncies Franceses 
i ! 
18, rué de !s Grangs-SaUiHv 
U n s e n c i l l o m é t o d o q u e l i a curado 
á c i e n t o s d e p e r s o n a s s i n dolor. si» 
p e l i g r o , s i n d e t e n c i ó n d e trabajo 
p é r d i d a d e t i e m p o . 
A TODOS SE OFKECB I>T 
ENSAYO OKATÍS 
L a h e r n i a ( q u e b r a d u r a ) f f^ .^ je tieffl-
Mi 
d a r h e n t e n d e r que la <\v*ula""--J(,ci(xi\& 
c a m e n t e r e t e n e r s e , pero q.ue .s® ^ ,er0. 
a i  ( c r r . a ; «a 
o p e r a c i ó n , dolor, pe l igro 6 P é r d l ° a "^re^s 
po. C u a n d o dec imos curable, n0 ^e''"'-
á nuebr dura P 
B I L L A R E S 
Se v e n d e n n u e v o s , á p l a z o s , con g o m a 
a u t o m á t i c a f r a n c e s a . L o s h a y t a m b i é n de 
u s o . G r a n r e b a j a en los p r e c i o s . T e n i e n t e I 
R e y 83. H a b a n a . 15259 2 6 - 1 5 D . ' 
^ C A M í S á r B ü E Ñ I F 
A prec io s r a z o n a b l e s on E l P a s a j o . Zu« 
iuetA 32, entre T e n i e n t e R e y y O b r a p l a 
C . 3767 I D . . 
M U E B L E S 
Se v e n d e un j u e g o de s a l a , un j u e g o de 
c u a r t o y un j u e g o de comedor , un e s c a p a r a -
te de c o l g a r , uno c o r r i e n t e , un v e s t l d o r , u n a 
c ó m o d a tocador , u n l a v a b o de d e p ó s i t o , u n a 
m e s a de noche, un a p a r a d o r , u n a n e v e r a , 
u n a s o m b r e r e r a , un b u r ó , u n a c a m a m a d e r a , 
u n a de bronce , u n c a n a s t i l l e r o , u n a l á m p a r a 
de c r i s t a l do t r e s luces , u n a de dos y u n a 
l i r a , u n espejo, u n a m e s a c o r r e d e r a s , m i m -
bres y ot~os m u e b l e s m á s , j u n t o s ó s e p a r a -
dos. A n i m a s n ú m e r o 84. 
15157 4-12 
c a e n t e r e i e n e r s e , p c i u 'y"" pnero 
c u r a de m a n e r a á p a s a r s in Dr*51's ani,6.. 
A fm de c o n v e n c e r á A d. ^ VubrinüeDt« 
h e r n i o s o s de qr.o nuestro ^SLUedimos 4 
e f e c t i v a m e n t e puede curav , )e » , na(ja» 
h a c e r u n a p r u e b a , (pie no le ^ ?„ de tof 
V d . U n a c u r a .significa 1* c e ^ ' b i e del ^ 
s u f r i m i e n t o , u n crec imiento n o " de 
gor f í s i c o y m e n t a l . ^ J ^ ^ A y ^ 
de n u e v o de las d e l i c i a s de J f ^cdi6n t m 
a ñ o s de b i e n e s t a r y de sa t i s tac t lta 
dos á s u v ida . L e ofrecemos ^ 
m e n t e u n a m u e s t r a de " " f ^ ' ^ o s . . „ 
que h a c u r a d o en ^ i ^ ^ ^ ^ e m e n t e 
N o m a n d e V d . d inero ; " i m P ^ j a ¡lustr. 
se el c u p ó n abajo , ' n d í r l u ; " a u f a V ^ u » 
c i ó n l a p o s i c i ó n de la nuebradur p0 u 
v a n o s este c u p ó n . No ''to contfr 
solo d í a , este i m p o r t a n t e 3s"n;0'r brag^0' 
V d . d e j a r s e a t o r m e n t a r mas 
y a hechos , b a r a t o s y ^ ^ ' " f i t a t l v a ^ « s 
E s t a o f er ta es l a m á s ^ V ' r q u e P ^ » . 
m á s se h a y a hecho y t o d o s J o ^ innied.» 
de h e r n i a d e b e r á n a p r o v e c h a r a 
t a m e n t e . 
M A I M I N 
A v i s a á sus n u m r o s o s c l i e n t e s p r o c u r e n 
p r o v e e r s e con t i empo de l a S i d r a p u r a n a t u -
r a l que expende e s t a c a s a e n b a r r i l e s de 
32, 50 y 100 l i t ros , y de los m á s a f a m a d o s 
c o s e c h e r o s de V l l l a v i c i o s a , h a y t a m b i é n 
Queso C a b r a l o s y R e i n o s a , á p r e c i o s l i m i t a -
dos, todo el que desee o b t e n e r e l prec io l i -
mi tado e n t i é n d a s e d i r e c t a m e n t e con e s t a 
c a s a . T A B E R N A D E M A N I N . O B R A R I A 90, 
H A B A N A . 
C . 3908 1 3 - 1 2 D . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
u n a m a n e j a d o r a y u n a c o c i n e r a ; todas de 
color, q u e . s e p a n su o b l i g a c i ó n y t r a i g a n r e -
f e r e n c i a s . J e s ú s de l M o n t e 312. 
16171 4"12 
E N V I R T U D E S 94, b a j o s , S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , de b u e n a edad y 
que sea a s e a d a , p a r a m u y c o r t a f a m l l l a . 
S i no sabe b ien el oficio es I n ú t i l que ^e p r e -
s e n t e . S u e l d o : t r e s c e n t e n e s . H o r a s : 
de 8 á 12. . 15162 4-7 2 _ 
P A R A M A N E J A D O R A D E S E A C O L O C A R -
se u n a j o v e n p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a en el 
pa i s y que t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s : g a n a 
t r e s c e n t e n e s . E s t r e l l a n ú m e r o 12. 
15156 4-12 
E N $ 8 0 0 
Y r e c o n o c e r Jl.OOO a l 10 por 100 a n u a l 
en H i p o t e c a , u n a c a s a de l a d r i l l o y a x o t e a 
s a l a , comedor , 2 c u a r t o s , a c o m e t i m i e n t o y 
c o n s t r u c c i ó n r e c i e n t e , a l fondo de l P r o g r e -
so, en J e s ú s de l M o n t e y a l q u i l a d a como b a -
r a t o en %11. I n f o r m a su d u e ñ o O b r a p l a 37, 
e n t r e s u e l o s do 1 á 4. 
16325 4-16 _ 
C A L Z A D A D E L M O N T E I n m e d i a t a á e l l a 
vendo u n a c a s a c o n s a l a , comedor , 4|4; t o d a 
de azo tea , p i sos finos, s a n i d a d . P r e c i o : 
13 .400 . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 38, de 2 á 4. 
15344 4-16 
U N B U E N N E G O C I O P A R A C U A L Q U E R 
p e r s o n a que desee e s t a b l e c e r s e se v e n d e 
u n C a f é y F o n d a . B i l l a r . V i d r i e r a de t a b a -
co y j u e g o de d o m i n ó : t i ene b u e n c o n t a -
to p r o r r o g a b l e ; se d a b a r a t o . A l c a n t a r i l l a 
n ú m e r o 42, e s q u i n a á A g u i l a . 
__15303 4_-16 
S E V E N D E u n a M A G N I F I C A F O N D A 
con b u e n a m a r c h a n t e r í a . H a c e u n d i a r i o de 
$50. E s t á en l u g a r c é n t r i c o . I n f o r m a r á n : 
Oficios 54. 1532J5 1 0 - 1 6 D . 
E S Q U I N A S : V E N D O 1. E N L A C A L Z A D A 
del Monte de a l t o y b a j o y con e s t a b l e -
c i m i e n t o : o t ra , t a m b i é n de a l to y bajo , con 
e s t a b l e c i m i e n t o ; r e n t a $53; $5.750. F i g o r o l a 
E m p e d r a d o 38, de 2 á 4. 
_15342 4-16_ 
E X r Á M P Á N A R I O : V E N D O I N M E D I A T A 
á C o n c o r d i a 1, c a s a de a l to y bajo , m o d e r -
n a con s a l a , comedor . 4|4; s a l e t a al fondo, 
en el a l to i g u a l . ¡ U r g e s u v e n t a ! F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o 38, de 2 á 4. 
15343 4-16 
P I A N O S R I C H A R D S 
N U E V O S M O D E L O S 
de C n o h a maclJin, g r a n f o r m a KnrantiTtndoKt 
p o r 20 n ñ o « . L o * v e n d e S A L A S , m u y b a r a -
tos, ni c o n t a d o y fl plaxon, S A L A S , S.V> R A -
F A E L 14 15124 8-11 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
á fren pesoN p i a f a , nf inac iouen g r a t i s . S A L A S 
S A N H A F A E L 14. 
15125 8-11 
S E V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R 
c h i c a , de poco uso, con todo lo n e c e s a r i o , 
p o r n e c e s i t a r s e e l l o c a l . G a l i a n o 51. 
15116 8-11 
M U E B L E S E N G A N G A : S E V E N D E U N 
j u e g o de s a l a R e i n a R e g e n t e , de m a j a g u a ; 
j u e g o de m i m b r e fino; Juego de c u a r t o , de 
comedor , l á m p a r a s , g r a n p iano , s i l l a s , s i l l o -
nes y o tros m u e b l e s m á s e n g a n g a . T e n e -
r i f e 5 . . 15098 8-10 
F á M c a J e m e i s 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r 6 
p i e z a s s u e l t a s m á s b a r a t o que n a d i e ; es-
p e c i a l i d a d en j u e g o s de c u a r t o y en m u e -
b l e s á g u s t o de l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103 
entre N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
14497 22-25N. 
E R A S A 8 - 4 8 
D e s d e este prec io en a d e l a n t e se l i q u i d a 
un g r a n s u r t i d o de a r r e o s . T a l a b a r t e r í a E L 
H I P O D R O M O , H a b a n a 85 . 
16312 6-16 
C U P Ó N ( s , osic!6l, 
M á r a u e s e en es ta Hiistracion rá ^ 
do l a q u e b r a d u r a , s í r v a s e t o n ^ ^ ^ . ^ 
p r e g u n t a s , e n t o n c e s cortase < STO>'E0^ 
f í j a l o a l D R . W . S. B I C E , 8 
TER , STREET . L O N D K E S , > 
¿Que edad tiene V? 
¿Le hace sufrir la Quebredurat | 
¿Lleva Vd. un braguero? 
Nombre 
Señas , 
X j £ t S •^JA^Z - sí» DE 
S T O V A l 
G A R G A N T A ^ 
De una acción superior a a ..^.nie» 
tiene 
pierre-B I L L O N 
«el 
la.incuífi y ' r : v 
i) 1 A n 1 o D L pr»** 
Xculculo "e' ' 
